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論文要旨	 
近代中国における祀孔について	 
近代の中国は政治の変革を行っただけでなく、封建的専制制度を
廃止した。また、文化の面でも西洋学問の影響を強く受けている。
西洋の自由と民主の思想は伝統的な儒教体系に大きな衝撃を与え
た。中国と西洋の文化交流の過程において、伝統的儒教に見られる
「祭孔」も同様に変化しつづける局面に直面する。こうした変化は
いずれも上位支配階級が自ら統治するという要求を護持するため
である。「孔子は歴史的、文化的資源として、その文化的神聖性と
政治的利用の比率はほぼ同一である」と証明されている。 
本文の研究対象は近代以降の中国の祭孔活動の変革である。内容
は全 6 章に分けて記述する。 
第 1 章、はじめに。本章は論題設定の根拠、学術界の研究状況、
祭孔儀式の沿革、近代的社会における儒家の伝統的学説に対する論
争を記述する。その内、近代的儒学の論争についての論述では、代
表的人物である張之洞、蔡元培、康有為の儒学観を分析する。近代
以降、「西学」と「中学」の地位や関係を巡ぐり、多くの政治家、
思想家が論争を続ける。早期の保守派は「西学は異端異民族の文化
である」とする。洋務派は「西学」の学術的意義と実用価値を真っ
先に認め、「西学」が「中学」を支え、現実世界に応用できると考
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えた。維新派は中国と西洋文化の両方を重視し、それぞれを平等に
取り扱うよう主張した。蔡元培等は西方の先進的学説を導入するこ
とにより、中国の伝統的文化を改革するよう主張した。中国と西洋
の学説を巡る一連の政治上、文化上の検討をおこなった。 
第２章、国民政府時期の祭孔活動。国民政府時期は北洋政府執政
時期と南京政府執政時期に分けられる。二つの政権は伝統学問であ
る儒学に対する態度にも大きな違いが見られる。北洋政府執政時期
は、袁世凱の中華民国大統領就任後に「通令国民尊崇倫常文」、「尊
崇孔聖令」、「尊孔典礼令」、「規復祭孔令」、「崇聖典例令」を相次い
で公布することで、儒教に対する尊敬や祭祀を次第に制度化してい
った。前政権を引き継いだ南京政権も基本的には袁世凱の理念を継
承した。両者を比較すると、南京政府執政時期は儒学に対して比較
的強い対立や闘争が起こった。読経廃止、春と秋の孔子祭祀廃止、
孔子誕生記念日制定等の行為も各勢力の変化を反映している。 
第３章、満洲国の祭孔活動。満洲国成立初期は、清朝皇室の後裔
であることを標榜するために清朝の春丁祀孔の制度を 1939 年の春
礼拝が終わるまで継続しておこなった。1939 年の秋丁祀孔時に伝
統的な礼拝を変革し「司祭、助祭及び執事人員は全て協和服を身に
付け、協和帽子をかぶり、勲章・記念章を有する者は全てを身につ
ける」と規定された。さらに「旧祀孔儀式中の叩頭を廃止し、すべ
て鞠躬に変更した。その内、一跪三叩頭を 1 回の鞠躬に、三叩首礼
を３回の鞠躬に改め、祝辞を読む際の跪坐を直立に変更した」。 
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1940 年、溥儀は天照大神を日本から満州に迎え、「国本奠定詔書」
を発表して神道を国教に定めた。これ以後、政府は神道の天照大神
を祭祀することとなる。建国初期の満洲国は儒教を国教化する目論
見は失敗に終わった。1943 年には「儒教信仰の禁止。祀孔は時期
がくれば必ず廃止する」という要求が現れた。これは満洲国建国当
初の理念と完全に逆行する。この時の祭孔活動はすでに有名無実と
なっており、儒教の地位は、すでに完全に神道に取って代わられて
いた。 
第４章、華北被占領地区の祭孔活動。本章は異なる政権、つまり
冀東防共自治政府時期と中華民国臨時政府時期に分けられる。華北
陥落後、祭孔は被占領地区当局の東洋文化復興や儒家思想尊重のた
めの重要な措置として、華北被占領地区の主要な文化政策の一つと
なった。この時期の祀孔儀式は祀孔に対する伝統的継承もあるし、
伝統的儀式の変革もある。儒家の「仁愛」、「忠恕」等の思想をよく
宣伝するために、政府も宣伝の補助作用を果たした。社会各界の政
府が主催した祀孔活動に対する態度も違った。論文は主催者と参加
者の両方から記述する。 
第５章、別論。本章は近代日本の祭孔活動と武成王祭祀について
論じる。特に日本の祭孔活動については湯島聖堂儒道大会を例とし
て、日本の記念儀式を紹介する。武成王祭祀は 1938～1945 年の青
島を例として、華北被占領地区の祭祀状況を再現する。また関羽・
岳飛祭祀の基本的な状況を紹介する。 
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第６章、結び。祀孔は宗教的の強化儀式として、危機に直面した
時に、集団の危険を軽減し、人々を団結させ、集団行動と集団力量
の楽観的態度で畏怖と混乱を押さえるものである。強化儀式はこの
ような求心力があるため、統治階層により、統治地域を維持するた
めの方法の一つとして用いられた。清朝政府崩壊後、中国には北洋
政府、南京政府、満洲国、冀東、中華民国臨時政府など多くの政権
が出現した。彼らの儒家、祭孔に対する態度は異なるが、種々の行
為の全ては、自らが行う統治をより良く維持することを目的として
いる。この種の儀式は中国のみならず、近代以降の日本、韓国にも
類似した記念活動がみられた。 
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第一章、前言 
第一节 选题和研究意义 
在中国海洋大学攻读硕士学位期间，以日本第二次占领青岛期间（1938-1945）
政府举办的三种仪式活动（慰灵祭、祀孔、祀武）为研究对象，提交了硕士论文
《日本第二次占领青岛时期的官办祭祀研究》。在对这一论题的研究过程中，发
现其范围不仅仅是局限青岛，而是在全国，乃至日本从近代以来也一直有类似的
纪念活动。通过对不同地区、不同时间段的祀孔仪式的对比、分析，我们会发现
虽然地域不同、时间段不同，但是仪式之间具有很大的相同性，但也各有其本身
的特点。 
从春秋时期鲁国哀公以“少牢”之礼祭祀孔子为始，祭祀活动延续至今已有
近两千五百年的历史了。如今曲阜、台北、日本等地也都有孔子诞辰纪念活动，
可见孔子在东亚各国所处的文化地位的重要性。本论通过对近代以来中国各地的
祀孔活动的梳理、分析，力图加深对祀孔活动的认知。 
第二节 文献综述 
伴随着近年来祭祀孔子活动的日益繁盛，对祀孔的研究也逐渐显盛起来。较
早对祀孔进行研究的是台湾学者黄进兴先生，其著作《圣贤与圣徒》一书，从从
权力、学术与宗教三个层面考察孔庙祭祀制度的形成、孔庙从祀制度与儒家道德
意识的关系，并通过比较儒教从祀制与基督教封圣制，以阐述儒教之特性。大陆
地区对祀孔的研究始于 21 世纪初期，刘晓峰先生的论文《尊师之礼“释奠”在
日本——儒家思想影响日本的一个侧面》（《文史知识》2002 年，第 6期），该文
梳理了释奠礼在日本的传承、演变，以及对日本文化产生的影响；彭林先生的论
文《祭祀万世师表：释奠礼》（《文史知识》2003 年，第 10 期），该文讲述了释
奠礼在中国的发展。近年来出版了多部专著，如《曲阜孔庙祭祀通解》（孔德平
主编，现代出版社，2007 年）、《祭孔礼乐研究》（孔德平 彭庆涛 孟断新著，文
物出版社，2009 年）、《远去的历史场景：祀孔大典与孔庙》（刘亚伟著，山东文
艺出版社，2009 年）。此外《中国礼制史》（陈戌国著，湖南教育出版社，2011
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年）中也对历代的祭祀孔子之礼做出系统介绍。 
1、各地祀孔活动 
在有关地方的祀孔活动的研究成果中，其着眼的时间段基本上集中于
1900-1937 年之间，其中又以 30 年代的尊孔祀孔最为多见。如：《20 世纪 30
年代湖南尊孔祀孔活动述论》（罗玉明，《湘潭大学学报·哲学社会科学版》，
2008 年 01 期。）、《1934 年南京政府尊孔祀孔活动述评》（罗玉明，《怀化学
院学报》，2009 年 09 期。）、《浅析 1934 年山东祭孔活动》（徐在斌，《黑龙
江史志》，2010 年 05 期。）、《长春文庙祭孔的文化反思》（杨海龙、楚燕洁，《孔
子研究》，2007 年 02 期。）、《略述泉州府文庙祭孔礼乐器及对相关问题的探讨》
（吴艺娟，《福建文博》，2012 年 03 期）、《北京孔庙的祭孔典礼》（文文，《科学
大观园》，2009 年 08 期），这些论文都是研究各个地方的祀孔活动：湖南、南京、
山东、长春、泉州、北京。 
2、祀孔乐舞 
孔庙雅乐是中国古代雅乐的重要组成部分，关于祀孔乐舞的著作比较丰富。
《阙里文献考》1记述了祀典、礼器、乐章、从祀贤儒等方面的内容，是研究孔
学的重要资料之一。《中国历代孔庙雅乐》一书中，“运用大量丰富的历史资料，
探索、论证了孔庙祭祀乐舞的渊源、形成及历代的发展，并对历代孔庙雅乐的歌
词、曲谱、乐器及乐舞编排进行了缜密的考证，填补了古代音乐史中的空白。”2
书中载入了大量历代乐章、舞谱及珍贵图像资料，是第一部系统性研究孔庙雅乐
的著作，开创了从音乐、舞蹈等文化领域研究儒学的先河。 
近年来，关于祀孔乐舞研究的成果不断出现，尤其是出现了多篇硕士、博士
论文。《20 世纪以来祭孔乐舞研究的历史回顾与思考》（贾楠，河北师范大学，
硕士论文，2011 年） 介绍了祭孔音乐的发展历史,并分别介绍了祭孔礼仪程序、
祭孔乐章、祭孔乐器、疾控舞蹈、曲谱和乐舞生。《中国古代祭孔雅乐的发展概
况及对近现代音乐的影响》（尹君，青岛大学，硕士论文，2007 年）介绍了祭孔
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《阙里文献考》，共 8 册，100 卷，成书于清乾隆 27 年（公元 1762 年），为孔子六十九代
孙孔继汾编纂。 
2 江帆、艾春华：《中国历代孔庙雅乐·序》，中国国际出版社，2001 年。第 3 页。 
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雅乐产生的渊源和基本形态、祭孔典礼的类型以及对近现代音乐产生的影响。《祭
孔乐舞舞蹈的文化研究》（孙茜，中国艺术研究院，硕士论文，2008 年） 通过
对祭孔舞蹈历史、动作特性和功能的分析,发现在舞蹈中保留的中国传统文化精
神，即“仁爱”、“克己复礼”等儒家观念，并试图找出舞蹈在体现祭孔乐舞现
实意义方面所发挥的作用。 
此外，《明清时期德阳文庙的祭孔活动与礼乐文化述论》（李绍先、袁能先，
《四川工程职业技术学院学报》，2010 年 02 期）、《云南地方史志中的祭孔礼乐》
（杨育民，中国艺术研究所藏，手稿复印本，1996 年）等文也都从独特的立场
对祭祀乐舞进行分析评价。 
3、礼仪的变化 
祭祀，是人神相接的具体形式。祭祀礼仪是一个非常繁琐的过程。《阙里文
献考》、《文庙丁祭谱》（清·蓝钟瑞）、《至圣先师孔子释奠解说》（董金裕，1994 
年）等著作对仪式的过程有了大概介绍。 
2011 年，湖南大学博士论文《孔庙祭祀研究》（董喜宁）对祭祀礼仪有着较
为详细的介绍。分析了孔庙祭祀名类及释奠祀期安排与地位变化、祭前准备、祭
祀过程、国州(县)学释奠仪注及沿革；《国家与礼仪：元明二代祀孔典礼的仪节
变化》（朱鸿林，《中山大学学报·社会科学版》,1999 年 05 期）通过对元、明
祭祀孔子典礼的比较分析,认为国家所定礼仪的礼数仪节 ,反映了国家对受礼对
象的尊崇程度,元、明释奠礼仪的变化 ,正是两朝崇儒政策的表现；《试论伪满祀
孔典礼的堕落与变异——兼论“王道政治”的历史命运》（方艳华,《辽宁师范大
学学报·社会科学版》,2007 年 06 期）分析了满洲的祀孔典礼的变化，其祭孔
仪式已由清廷古礼变为“协和礼”，从这种祀孔礼仪的变异可以窥见政府“王道
政治”逐渐转向“皇道文化”。 
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第三节、研究内容 
近代中国，不仅在政治上废除封建专制制度，在文化方面也受到了西学的强
烈影响。西方的自由民主思想严重冲击着传统儒学体系。围绕着中学与西学的关
系问题，进行着一次次的论辩。儒家学说已经不再是顶礼膜拜的对象，也成为批
判的对象。孔子作为儒学的代表人物，自然也就成为社会最受争议的对象，春秋
丁祀孔的传统也就自然地成为新旧两派势力争论的议题之一了。 
祀孔作为一种祭祀仪式，自春秋以来一直被封建王朝利用，作为治理民众的
手段。政府规定：每年仲春、仲秋上丁日祭祀先师孔子。这一传统一直延续了两
千多年。清朝末年，伴随着政治向心力的减弱，政府主办的祭祀仪式的推行力度
也必然受到影响。仪式虽在，但也只是徒有其表。 
满洲建立之后，溥仪政府又以“复兴儒学”为目的，以行政命令的强硬手段
将祀孔扩展至其治所下的各个地区。与此同时，以袁世凯为首的北洋政府也是极
力推崇传统儒学中的“忠君”、“仁爱”等思想，在其治所内也是主张祀孔；南京
国民政府对待祀孔的态度则是比较矛盾，一方面，蔡元培等人主张进行民主化和
教育化改革，去除传统儒学的尊孔读经、废除春秋丁祀孔仪式，用西方先进的自
然科学和人文科学来改造传统文化。另一方面，迫于国内尊孔派的压力，又不得
不妥协。于是春秋丁祀孔虽然废除了，但是孔子诞辰纪念仪式却以法律的形式固
定下来，成为了国民节假日。日本占领华北之后，其控制下的政府也是恢复了业
已废止的春秋丁祀孔典礼，并要求在孔子诞辰日放假一天，以示庆祝。 
从不同政权推行的政策来看，既有共性也有个性。正如林存光先生在其著作
《历史上的孔子形象》中所说：“孔子作为一种历史文化资源，其文化神圣性与
政治利用率几乎成正比。”1	   祀孔活动作为统治阶层治理民众的手段，其根本目
的都是为了更好的维持自身的统治罢了。 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 林存光：《历史上的孔子形象》，济南：齐鲁书社，2004 年，第 209 页。 
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第四节、中国祀孔典礼的沿革 
鲁哀公十六年(前479年)孔子去世，鲁哀公亲诔孔子，诔文曰：“旻天不吊，
不慭遗一老，俾屏余一人以在位，茕茕余在疚，呜呼哀哉！尼父！无自律。”1 哀
公感慨上天过早地让孔子离世，不能辅佐自己执政。并在孔子逝世后的第二年将
孔子故宅改建为庙，将孔子生前使用的衣、冠、车、琴、书册等保存起来分春秋
两季以羊、猪致祭，是谓“少牢”，这是诸侯祭孔的开始。封建帝王祭孔始于汉
高祖十二年（前195年），“高皇帝过鲁，以太牢祠焉。诸侯卿相至，常先谒然后
从政。”2 此时孔子之祀虽然尚未出阙里，但是却开后世帝王祭孔之先河，而且
开后世地方长官上任前也需先谒拜孔庙后从政之先河。永平二年（59年）汉明帝
下令“学校皆祀圣师周公、孔子，牲以犬”3，这是国学、郡学祭祀孔子之始，
从这句话表达的先后顺序来看，此时周公的地位要高于孔子的地位。从此之后，
中央政府的所在地及各地方政府也都在学校中祭孔，祭孔的影响扩展至全国。 
中国古代祭祀始立教者，称为“先圣先师”。神农、周公、颜回都曾被作为
先圣先师被祭祀，并不拘于孔子一人。隋文帝诏国子寺，每年四仲月上丁释奠於
先圣、先师，行乡饮酒礼。州县学则以春、秋仲月释奠，行乡饮酒礼。此为丁祀
之始。唐贞观四年，令群学皆立文庙，丁祀典礼才得以通行于天下，但仍为孔子
与周公同祀。贞观十一年，在房玄龄等的倡议下，才将孔子作为先圣、颜回作为
配享，昭告天下。此为孔子独享庙祀之始。“高宗武德二年，诏祭孔子用太牢六
佾，恐与大祭司遇，乃改四仲上丁为四仲中丁。开元二十四年复改去四仲与中丁，
而专主春秋二仲与上丁。”4 
汉明帝永平十五年(72年)，明帝赴曲阜，“幸孔子宅，祠仲尼及七十二弟子。”
5 这是祭孔有配享的开始。汉元和二年（85年），汉章帝到曲阜祭祀孔子，演奏
“六代之乐”，首开封建帝王用乐祀孔之先河。6据统计“从汉代开始，共有十一
位帝王、十九次来曲阜孔庙祭祀孔子，并且亲自跪拜叩首。至于派官员来祭祀，
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 左丘明：《左传·哀公十六年》，长沙：岳麓出版社，2006 年。 
2 司马迁：《史记·孔子世家》，北京：中华书局，1982 年。 
3 范晔：《后汉书·礼仪志（上）》，北京：中华书局，1965 年。 
4 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年 3 月。第 2 页。 
5 范晔：《后汉书·明帝纪》，北京：中华书局，1965 年。 
6 蓝钟瑞：《文庙丁祭谱(卷二)》，“祀典源流谱”之“历代崇祀先师源流考”所载。 
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从东汉至清末就不曾间断。”1 汉安帝、汉灵帝、晋武帝、宋文帝（南朝）、齐武
帝（南朝）、孝文帝（北魏）、孝武帝（北魏）、孝静帝（东魏）、文宣帝（北齐）、
周静帝（北周）、隋高祖、唐高祖、唐太宗、唐高宗、武则天、唐玄宗、周太祖
（后周）、宋太祖、宋真宗、宋仁宗、宋神宗、宋徽宗、元武宗、元仁宗、元明
宗、明太祖、明宪宗、明孝宗、明世宗、清世祖、清圣祖、清世宗、清高宗、清
德宗等都亲临孔庙或遣使主祭。此外，“雍正四年（1726年），又定旧历八月二
十七日为孔子诞辰，全体官民军士斋戒一日。”2	  
近代以来，伴随着西方思想的传入和中国宗法制度的紊乱，儒家传统思想受
到了极大冲击。尤其是在二十世纪初，以章太炎为首的批孔派的声音逐渐增大，
五四前后孔子已经完全不再是崇拜的对象，而是批判、研究的对象，社会上呈现
出以吴虞等为首的批孔派和以陈寅恪等为首的保孔派。民国时期批孔与保孔的争
论固然对人们的思想产生一定的冲击，另一方面也对延续了两千年的祭孔活动产
生了很大的影响。虽然春秋祀孔典礼已经不再是政府的主要政治活动，在有些地
方甚至已经废弃，但是每年农历 8 月 27 日孔子诞辰之日全国放假一日的惯例依
然存在，全国范围内关于孔子地位的争论也依然存在。1928 年中华民国大学院
曾通令全国：“为废止春秋祀孔旧礼由，惟因尊王忠君一点，历代专制帝王资为
师表，祀以太牢……是因现代思想、自由原则及本党主义大相悖谬，若不亟行废
止，何以昭示国民。”3自此以后，延续两千年的春秋祀孔典礼暂时告一段落。但
是这样的情况维持的时间并不长，同年底民国政府就发出训令，指出孔子祀典虽
经废止，但孔子诞辰仍应纪念，通行全国于这一天举行纪念时演述孔子言行事迹。	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 刘晔原，郑惠坚：《中国古代的祭祀》，北京：商务印书馆，1996 年。第 142 页。 
2 方光华：《俎豆馨香:中国祭祀礼俗探索》，西安：陕西人民教育出版社，2000 年，第 151
页。 
3 《关于废止春秋祀孔旧礼的通令》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0038-001-00457。 
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第五节、中国近代儒学的争论 
明末清初西方科学传入中国,尤其是在鸦片战争之后,关于西学与儒学之间
的论争不绝于耳, 张之洞、康有为、梁启超、蔡元培、鲁迅、冯友兰等诸多关注
传统文化的学者都对此进行过阐述。儒家思想在西方文化的冲击下，不再完全是
社会膜拜的对象，受到了非议和排斥。这种冲击萌芽于清末民初，盛行于五四新
文化运动。 
清末洋务派主张中学为体、西学为用，“以中国之伦常名教为原本，辅以诸
国富强之术，不更善之善者哉”1。其中，“中学”指以三纲五常为核心的儒家
学说,洋务派确信中国的纲纪法度和道义准则,没有任何需要改进之处；“西学”
指近代传入中国的源自西方的自然科学和商务、教育、外贸、万国公法等社会科
学。这一主张是在维护清王朝封建统治的基础上，采用西方造船炮、修铁路、开
矿山、架电线等自然科学技术以及文化教育方面的具体办法来挽救统治危机。洋
务派还利用“西学中源”2理论来调和中西学术之间的冲突，这一理论认为“西
学”来源于“中学”，把一切需要引进的西学都说成是中国自古以来就已经存在，
只不过这些“中学”已经传到了西方，现在只是从西方再次输入到中国罢了。 
张之洞作为洋务派的代表，在自述治学经历与宗尚：“经学受于吕文节公贤
基，史学、经济之学受之于韩果靖公超，小学受于刘仙石观察书年，古文学受于
从舅朱伯韩观察琦。学术兼宗汉宋，于两汉经师、国朝经学诸大师及宋明诸大儒，
皆所宗仰信从。汉学师其翔实而遗其细碎，宋学师其笃谨而戒其骄妄空疏，故教
士无偏倚之弊。”3张之洞尊崇汉宋儒学,以此视为正宗。在对待“西学”的态度
上，可从以下言语中反映一二。 
其一：“今欲强中国，存中学，则不得不讲西学，然不先以中学固其根柢，
端其识趣，则强者为乱首，弱者为人奴，其祸更烈于不通西学者矣。”4 
其二：“今日学者，必先通经，以明我中国先圣先师立教之旨。考史以识我
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 冯桂芬：《校邠庐抗议》，台北：文海出版社，1971 年 3 月。光绪丁酉岁年聚丰坊校刻本
影印版。 
2 最先提出“西学中源”思想的是黄宗羲，但未经论证。后人王锡阐从天文历法的角度对此
说作了阐述，使此说大进了一步。（参见：王锡阐：《历策》，《畴人传》卷三十五。）后经康
熙、梅文鼎等人大力提倡下，逐渐成为清末部分士族自我安慰的工具。 
3 《张之洞全集·抱冰堂弟子记》，石家庄：河北人民出版社，1998 年，第 10631 页。 
4 张之洞：《劝学篇·循序》，上海书店出版社，2002 年。 
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中国历代治乱，九州之风土。涉猎子集，以通我国之学术文章。然后择西学之可
以补吾阙者用之，西政之可以起吾疾者取之,斯有其益而无其害。如养生者，先
有谷气，而后可饫庶羞；疗病者，先审脏腑，而后可施药石。西学必先由中学，
亦犹是矣。”1 
张之洞承认在当时社会下“西学”的地位极为重要，但是必须先以“中学”
固其根柢、端其识趣，否则弊害更大。张之洞的思想也正切合洋务派的主流思想。
洋务派首先承认“西学”的学术地位和实用价值, 认为“西学”可以辅助“中学”, 
可以应用于现实世界中。“中体西用”理论是对西方文化冲击儒家思想正统地位
所作出的回应，取西学之长为己所用。这与当时的顽固派所主张的“中学是正统
文化；西学是野蛮落后的异端夷狄文化”是完全相反的。虽然主张不同，但其目
的都是一样：维护封建政权，清王朝的统治。 
1、维新派的“中西学”观 
与洋务派相比，维新派则主张中学与西学并重，要平等地看待中西文化。 
康有为把中学和西学放在平等的位置上，认为它们各有特点，各有自己的价
值。孔教是入世之教，佛教及其他一切杂教（包括基督教）是出世的。所以，他
又说孔教是“顺人之情”“天理之自然者也”，是为阳教；佛教则“逆人之情”、
“去伦绝欲”，是为阴教。但无论是“出世”之阴教，还是“入世”之阳教，都
是宗教，其本质上是一致的，没有优劣之分。与洋务派相同的是，二者都认识到
了“西学”的重要性和 “中学”的不足之处,学习西方的先进之处。 
严复也认为中西文化是两种不同特征的文化，“中之人好古而忽今,西之人力
今以胜古；中之人以一治一乱、一盛一衰为天行人事之自然,西之人以日进无疆、
既盛不可复衰、既治不可复乱，为学术政化之极则。”2两种文化之间没有优劣之
分。甚至维新派还认为中国固有文化中有很多需要革新的地方，比如抨击了传统
文化中的“三纲说”，认为君臣、夫子、夫妻之间都应该是相互平等的；康有为
写的第一部关于变法维新的理论著作。1891 年。康有为在《新学伪经考》一书
中对“祖宗之法，莫敢言变”的传统守旧思想提出挑战。他认为东汉以来的经学
多出自刘韵造的“伪经”，是为王莽“新朝”服务的“新学”，绝非孔子的“真传”。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 同上 
2 《严复集·第 1 册》，北京：中华书局，1986 年。第 1 页。 
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这种大胆的论述是对传统文化的质疑，推翻了古文经学绝对权威的地位。梁启超
称赞此书为“此实思想界一飓风也”。正因为现在的中国文化中有太多弊病，所
以应该全面学习西方学说，不仅是学习西方先进的科学技术，还要全面学习西方
的风俗、制度、文化等各个方面。“泰西各学自政治、律例、理财、交涉、武备、
农工商矿,及一技一艺,莫不有学。”1 
可见，洋务派与维新派的不同之处在于：首先，对待“中学”的态度不同，
洋务派极力维护“中学”,认为它优于西学；而维新派是把中学和西学摆在平等
的位置上进行比较。洋务派对中学以赞扬为基调,而维新派则对中学以批评为基
调。其次，洋务派提倡的“师夷长技”，是从器物方面为切入点；维新派主张学
习西方的不仅是器物，而是西方文化中的各个方面。维新派认为洋务派只是“盗
西法之虚声,而沿中土之实弊”。2  
2、蔡元培的孔子观 
近代以来，在西方文化的冲击下，以儒学为主的传统文化已经成为批判和研
究的对象。伴随着清朝的灭亡，使这一现象更加雪上加霜。1912 年 1 月 19 日，
中华民国教育部公布《普遍教育暂行条例》，规定“小学读经科一律废除”，要
求在学校废除已厉行千年的尊孔读经。2月 8日，中华民国首任教育总长蔡元培
发表《对于新教育之意见》一文，宣称：“满清时代，有所谓钦定教育宗旨者，
曰忠君，曰尊孔，曰尚公，曰尚武，曰尚实。忠君与共和政体不合，尊孔与信教
自由相违”3。中华民国新政府在建立政权之后，极力想摆脱封建因素，剔除传
统文化中的忠君、尊孔等文化因素，建立自由民主的新国家。同年 7 月中华民
国第一次全国临时教育会议上，蔡元培鉴于“中国政体既已更新，即社会上一般
思想，亦随之改革”，提出“不拜孔子案”及“仪式规则案”，但未能通过。最
终得出了一个妥协的解决方案：教育部尽可于新订规则，不提及祀孔仪式，各地
方有沿旧习拜孔子者。9月北京教育部通电各省，全国各校于公历 10 月 7 日孔
子辰诞日，举行纪念会。从这次斗争的过程和结果来看，虽然民国初期，西方文
化代表的是民主和进步的风潮，但是传统文化在中国人的意识里不能根除。这一
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《康有为政论集：上册》，北京：中华书局，1981 年。第 302 页。“请广译日本书派游学
折”（1898 年 6 月） 
2 《严复集·第 1 册》，北京：中华书局，1986 年。第 48 页。 
3 《对于新教育之意见》，引自《民立报》，1912 年 2 月 10 日。 
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时期，”孔子在国子监大祀祭典的传统也被废除，将祭田充作小学经费，使得祀
典失去了经济来源。其结果就是直接导致了各地文庙或“军队杂居，学生寄宿，
或改作新剧团演唱戏剧，或占为女学校 ”1 在教育部的打压下，虽然在有的地
方孔子祭典依旧存在，但是由于缺少政治上和经济上的支持，祭祀的规模和规格
较之前有很大的下降，多废而不举的情况较为普遍。 
在执行《普遍教育暂行条例》的时候，在有的地区也遭到当地群众的抵制。
“四川省各社团近致电北京教育部，称教育分司程昌祺，妄将渝城巴县文庙拆毁，
住地人民大动公愤，除电都督外，并请教育部教育司重惩程昌祺，以释众怒。”
2 广东教育司司长钟荣光提议“民国临时约法，人民有信教自由权，民国所设立
学校，似乎不宜偏信一教，致令校员生徒为宗教所羁，凡公立学校，设有教主之
偶像神牌，皆宜撤去，如生员有信教之习，孔教徒可到孔庙祈祷，佛教耶教回教
可到本教寺庙祈祷”，提议取消学校读经、孔子牌位，遭到广东省各界的一致反
对，最终不得不屈服。 
3、康有为与“尊孔复古” 
作为维新派的代表人物之一的康有为，在清末积极主张学习西方先进文化，
改造传统中国的弊病，代表了时代前进的方向。但当清朝灭亡，民国建立之后，
康有为却极力倡导“尊孔复古”，甚至为袁世凯复辟帝制提供支持。 
民国初期，面对人民生活所处水深火热的现状，康有为在《复教育部书》3一
文中如是指出： 
“今吾国生民涂炭，国势抢攘，道揆凌夷，法守扫荡，廉耻靡尽，
教化榛芜，名为共和，而实共争共乱，日称博爱，而益事残贼虐杀，口
唱平等，而贵族之阶级暗增，高谈自由，而小民之压困日甚，不过与多
数暴民以恣睢放荡，破法律，弃礼教而已。……顷乃闻部令行饬各直省
州县，令将孔庙学田充公，以充小学校经费，有斯异政，举国惶骇，既
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1  中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编：第 3 辑·文化》，南京：江苏古籍
出版社，1991 年，第 7 页。 
2 《时报》，1912 年 8 月 8 日，第 5 版。 
3 载于《不忍》杂志，1913 年，第 4 期。 
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已废孔，小学童子，未知所教，俟其长成，未知犹得为中国人否也？拟
将为洪水猛兽也？呜呼哀哉！” 
他将解决的方法寄希望于恢复孔教的正统地位。这种思想界的号召与政治一
旦结合之后，就会在社会上产生一定的风气。在黎元洪、冯国璋等人的积极响应
之下，社会上诞生了很多尊孔复古的团体。如：孔教会、孔道会、孔社、孔子祭
奠会、尚贤堂、国教维持会、全国公民尊孔联合会、四存学会。这种尊孔复古的
气氛被袁世凯利用之后，便成为了复辟帝制的工具。1912 年 9 月 20 日，袁世凯
颁布《整饬伦常令》，下令“尊崇伦常”，提倡“礼教”： 
“中华立国，以孝悌忠信礼义廉耻为人道之大经。政体虽更，民彝
无改”。 
“唯愿全国人民恪守礼法，共济时难。……本大总统痛时局之阽危，
怵纪纲之废弛，每念今日大患，尚不在国势，而在人心。苟人心有向善
之机，即国本有底安之理。” 
这就是说，旧的纲常伦理还不能改变，因为它是维系人心的好工具。1914
年 9 月 25 日，袁世凯正式颁发了《祭孔令》，公开恢复了前清的祭孔规定。明
令于孔子诞辰之日，中央和各地方必须举行祭孔典礼。9月 28 日，袁世凯在一
大群全副武装的侍从护卫下，于早晨 6点半抵达孔庙，换上了绣有四团花的十二
章大礼服，下围褶紫缎裙，头戴平天冠，由侍从官朱启钤、周自齐及侍从武官廕
昌引导行礼，俎豆馨香，三跪九叩。与此同时，各省将军、巡按使也都在省会文
庙祭孔，这是民国以来第一次祭孔。过了几天，他又叫财政部拨款修缮北京孔庙，
并自捐银 5000 元相助。有人甚至发出请愿书，要求北洋政府定“孔教”为“国
教”，列入“宪法”。康有为也在《请饬全国祀孔仍行跪拜礼》中说：“中国民
不拜天，又不拜孔子，留此膝何为?”又在《以孔教为国教配天议》中说：“中
国人不敬天亦不敬教主，不知其留此膝以傲慢何为也?”1916 年元旦，袁世凯正
式称帝，改号洪宪。这袁世凯执政的这段时间内，在政治权力的庇护下，全国也
一时间掀起了恢复儒教的风潮。但是这股潮流在袁世凯下台之后，也逐渐淡去。 
随着民初教育宗旨和方针的变化，引起了传统势力的不满，并应运
而生出一批尊孔文化社团： 孔教会、孔道会、孔子祭奠会、尚贤堂、国
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教维持会、全国公民尊孔联合会、四存学堂等, 著名的有上海孔教会、
北京孔社、济南孔道会、太原宗圣会、扬州尊孔崇道会、青岛尊孔文社、
镇江尊孔会等，其活动，一是祭孔：春丁祀孔、秋丁祀孔、孔子诞辰纪
念会；二是创办杂志： 《孔教会杂志》、《不忍杂志》、《中国学报》、
《孔社杂志》、《国学杂志》、《国是杂志》、《宗圣学报》等；此外
则是联络、呼吁，如陈焕章策划孔教会请愿、上书，得到了黎元洪、冯
国璋等政界要员的积极响应。其主张主旨是认为，由于失去孔子学说，
致使‘民德日益堕落，人心日益险诈，竞争日益激烈，伦理日益紊乱，
纪纲全坏，时世愈违’，‘循是不救，人类将灭’。1 
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 苏全有：《民初北洋政府德育教育失败的反思——以尊孔运动为考察中心》，引自《史学
月刊》，2007年，第10期，第51页。 
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第二章、民国时期的祀孔活动 
民国建立之初，1912 年 1 月 19 日民国教育部颁布《普通教育暂行办法》，
规定“小学读经科一律废除,……清学部颁行之教科书一律禁用”，废除了小学
读经科，这是近代教育领域的一次重大的革新。关于春秋丁祀孔却并未废除，则
是对仪式的内容稍做更改：	  
“査民国通礼,现在尚未颁行。未颁以前,文庙应暂时照旧致祭,惟除
去拜跪之礼,改行三鞠躬,祭服则用便服。其余前清祭奠所载,凡涉于迷信
者,应行废止,惟各地所祀者不同,由本省议会议决存废。”1 
第一节、北洋政府执政时期 
1、袁世凯政府与祀孔制度化 
袁世凯就任中华民国大总统后，先后颁布了《通令国民尊崇伦常文》（1912
年 9 月 20 日）、《尊崇孔圣令》（1913 年 6 月 22 日）、《尊孔典礼令》（1913 年 11
月 26 日）、《规复祭孔令》（1914 年 2 月 7 日）、《崇圣典例令》（1914 年 2 月 20
日），通过颁布的这几部行政条例将尊孔祀孔逐渐制度化。 
袁世凯在《通令国民尊崇伦常文》中，针对黄兴提出的社会道德问题作出的
回应： 
“前据南京留守黄兴电陈：民国肇造以来，年少轻躁之士，误认共
和真理，以放恣为自由，以蔑伦为幸福。纲纪隳丧，流弊无穷。请讲明
孝悌忠信礼义廉耻，以提倡天下，挽回薄俗等情。仁人之言，闻之感喟。
本大总统深惟中华立国，以孝悌忠礼义廉耻为人道之大经。政体虽更，
民彝无改。盖共和国体，惟不以国家一姓之私产，而公诸全体之国民。
至于人伦道之原，初无歧异。古人以上思利民，朋友善道为忠，原非局
于君臣之际。自余七德，虽广狭有殊，而人群大纪，包举无遗。……须
知家庭伦理、国家伦理、社会伦理，凡属文明之国，靡不殊途同归。此
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	   “丁祭除去拜跪”，引自《申报》，1912 年 3 月 5 日，第 7 版。 
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八德者，乃人群秩序之常，非帝王专制之规也。”1 
袁世凯认为中国的伦理纲常与共和制度并不冲突，提出要以孝、悌、忠、信、
礼、义、廉、耻为人道之大经，有助于重建国人的信仰体系。要求人们遵守封建
道德标准主张尊崇孔子，“查照民国体制，根据古义，将祀孔典礼，折衷至当，
详细规定，以表尊崇，而至久远。”  
1913 年 6 月 22 日，袁世凯在《尊崇孔圣令》2中谈到： 
“近自国体改革，缔造共和，或谓孔子言制大一统，而辨等威，疑
其说与今之平等自由不合。浅妄者流，至悍然倡为废祀之说，此不独无
以识孔学之精微，即于平等自由之真相亦未有当也。……天生孔子为万
世师表，既结皇煌帝谛之终，亦开选贤与能之始，所谓反人之心既安，
放之四海而准者……惟民国以人民为主体，非任其自由信仰，不足以证
心理之同。前经国务院通电各省，征集多数国民祀孔意见，现在尚未复
齐。兹据尹昌衡电称：请令全国学校，仍以释奠之礼等语。所见极为正
大，应俟各省一律议复到京，即查照国民体制，根据古义，将祀孔典礼，
折中至当，详细规定，以表尊崇，而垂久远。值此诐邪充塞，礼法荡然，
以不服从为平等，以无忌惮为自由，民德如斯，国何以立。……惟此礼
义廉耻之防，欲遏横流，在循正轨。” 
袁世凯认为孔子自古以来就是万世师表，孔子学说是放之四海而皆准的，与
当今的平等自由并非不和。如抛弃了传统礼法，国则不立，因此应该详细制定出
祀孔典礼，以示对传统儒家的尊崇。 
再比如 1913 年 11 月 26 日，袁世凯颁布的《尊孔典礼令》，其中心思想也是
一致的。 
“孔子之道，如日月经天，江河行地，树万世之师表，亘百代而常
新。凡有血气，咸蒙覆帱，圣学精美，莫与伦比，溯二千余年，历史相
沿，率循孔道，奉为至圣。现值新邦肇造，允宜益致尊崇。……本大总
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “通令国民尊崇伦常文”，《袁大总统书牍汇编》，文海出版社，1966 年，第 64 页。 
2 “大总统发布尊崇孔圣令，” 引自《中华民国史档案资料汇编》，第三辑，江苏古籍出版
社，1991 年，第 1-2 页。 
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统受任以来，夙夜兢兢，以守道饬为念，孔学撷道德之精，立人伦之极，
渊泉溥博，沾被无垠，高山景行，响往弥笃。所有衍圣公暨配祀贤哲后
裔，膺受前代荣典，祀典均仍其旧。惟尊圣典礼綦重，应由主管部详稽
故事，博考成书，广征意见，分别厘定，呈候布行。”  
1914 年 2 月 7 日，政府发布《规复祭孔令》1，对祀孔的诸多事宜作出了规
定： 
“佥以为崇祭孔子，乃因袭历代之旧典，议以夏时春秋两丁为祭孔
之日，仍从大祭，其礼节服制祭品，当与祭天一律。京师文庙应由大总
统主祭，各地方文庙应由长官主祭。如有不得已之事故，得于临时遣员
恭代。其他开学首日，孔子生日，仍听各从习惯，自由致祭，不必特为
规定等语。” 
从政令中可见，袁世凯政府的祭孔仪式沿袭前代，春秋丁祀孔在礼节、服制、
祭品等方面都是没有变化的，各地文庙的祭祀都是由当地最高行政长官担任主祭。
需要注意的是，这一时期西方的民主共和、自由平等的思想在中国盛行，而沿袭
前代的春秋丁祀孔仪式则采用的是跪拜礼，这显然与西方思想是格格不入的，这
种矛盾冲突必然会引起新旧势力的对抗。至此，袁世凯政府终于以行政的手段确
定了春秋丁祀孔的合法性。 
同年 2月 20 日,政府发布《崇圣典例令》2，关于如何尊崇圣人作出了详细
的规定。从世爵、世职、祭祀费、庙官、林庙、府官等方面入手，制定了十八条
典例，现列举一二： 
“第一条 衍圣公暨配祀贤哲后裔膺受前代荣典祀典，均仍其旧。其
公爵按旧制有宗子世袭，报经地方行政长官由内务部核请承袭。”3 
“第四条 圣贤后裔，旧有五经博士等世职，兹均改为奉祀官，世袭
主祀。”4 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1  “大总统发布规复祭孔令”，《中华民国史档案资料汇编·第三辑》，江苏古籍出版社，1991
年版，第 6 页。 
2 “大总统发布崇圣典例令”，《中华民国史档案资料汇编·第三辑》，江苏古籍出版社，1991
年版，第 8-9 页。 
3 孔子及其配祀贤哲的后裔享有宗子世袭公爵的权利。 
4 圣贤后裔成为孔庙专职人员，享受政府俸禄。 
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“第六条 衍圣公每年祭祀公费岁额酌定银币一万二千元。”1 
“第十条 圣庙乐舞生、礼生，由衍圣公按旧额遴选曲阜俊秀子弟，
随时肄习。”2 
袁世凯政府的诸次政令多次提到“纲常沦弃，人欲横流”的社会风气，反映
了民国初年道德崩坏的社会现实。为了挽救这种礼崩乐坏的社会风气，将儒家纲
常伦理与西方思想相融合，并加以改造利用，用自己的理论随意阐释。	  
今人人嘴上谈“平等”一词，而平等之世在法律面前人人平等，并
不意指等级之分应予取消，个人皆可否定法律……“自由”是另一华丽
的现代词，但它是限制在法律范围之内的，在此范围内人是自由的……
再者，共和也是一个雅致的词，但外国人对这个术语的理解，只是在国
内有普遍的发言权，而不是全民都必须干涉政府行动。3 
1915 年 2 月，袁世凯又通令全国学校恢复“尊孔读经”，宣布“国民教育以
孔子之道为修身之本”。“ 孔孟之道,亘古常新,与天无极”，是立国的根本。于是
掀起了一股尊孔读经的风潮。 
关于孔子诞辰纪念日，教育部曾于 1912 年 9 月通电全国，定于阳历 10 月 7
日。然而这一条例却于次年就已更改，改为旧历八月二十七日。对此，袁世凯政
府回应称： 
“遒者祀孔典礼，尚待规定，而旧历八月二十七日为孔子生日，应
定是日为圣节，令各学校放假一日，并在该校行礼，以维世道，以正人
心，以固邦基，而立民极。请即转饬所属，一体遵照。孔子生日，言人
人殊。惟孔子七十世孙孙广牧《先圣生卒年月考》，折衷群言，演校各历，
年从史记，月从谷梁，日从公羊。谷梁断为夏正八月二十七，确无疑义。
民国缔造，改行阳历,一切允宜遵从。惟孔子生日,既从夏正考定,自不得
不溯从夏正,否则恒致牴牾,转近诬妄。嗣后各校应永依旧历八月二十七
日行礼。逸周书周月解云：夏数得天，百王所同，改正易械，以垂三统。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 孔庙享有政府拨发的专项祭祀费用。 
2 曲阜孔庙配有专门的乐舞生，经过选取后，由优秀人员构成。 
3 “总统在政治会议上发表的演说”，引自《中华民国史·上卷》，中国社会科学院出版社，
1998 年，第 271 页。 
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至于敬授民时，巡狩祭享，犹自夏焉。然则，新旧历互用,在成周已有先
例,条教号令,从阳历者,所以遵时制;从夏正者,所以遵先师,道可并行,
义非相悖。”	   1 
从袁世凯对待孔子诞辰的态度来看，他主张应该用中国的夏历作为孔子诞辰
日，而不是西历。这也可以体现出袁政府恢复传统的决心。 
2、北洋政府与国家祀孔 
根据政府发布的《规复祭孔令》，1914 年 9 月 28 日，袁世凯率领文武百官
在京师太庙举行了隆重的秋丁祀孔典礼。1914 年 9 月 25 日袁世凯发布“亲临祀
孔典礼令”,对这次祭典的背景、内容做出交代。（详见：《大总统发布亲临祀
孔典礼令(1914 年 9 月 25 日)》）袁世凯于早晨 6点半抵达孔庙，换上了绣有四
团花的十二章大礼服，下围褶紫缎裙，头戴平天冠，由侍从官引导行礼，俎豆馨
香，行三跪九叩之礼。与此同时，各省将军、巡按使也都在省会城市举行文庙祭
孔典礼，这是民国以来首次祭孔。过了几天，他又叫财政部拨款修缮北京孔庙，
并自捐银 5000 元相助。 
大总统发布亲临祀孔典礼令(1914 年 9 月 25 日)2 
中国数千年来，立国根本在于道德。凡国家政治，家庭伦纪，社会
风俗，无一非先圣学说，发皇慌衍。是以国有治乱，运有隆污。惟此孔
于之道，亘古常新，与天无极。经明于汉，祀定于唐，俎豆馨香，为万
世师表。国纪民彝，赖以不坠。隋唐以后，科举取士，人习空言，不求
实践，濡染酝酿，道德寝衰。近自国体变更，无识之徒，误解平等自由，
逾越范围，荡然无守，纲常沦弃，人欲横流，几成为土匪禽兽之国。幸
天心厌乱，大难削平，而黉舍鞠为荆榛，鼓钟委于草莽，使数千年崇拜
孔于之心理，缺而弗修，其何以固道德之藩篱而维持不类。本大总统躬
膺重任，早作夜思，以为政体虽取革新，而礼俗要当保守。环球各国，
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “教育部致各省都督民政长等电”，《政府公报》第 499 号,1913 年 9 月 24 日,第 17 页。“教
育部关于定孔子诞辰为圣节致各省都督等电（1913 年 9 月 17 日）”，《中华民国史档案资
料汇编·第三辑》，江苏古籍出版社，1991 年版，第 2-3 页。 
2 “大总统发布亲临祀孔典礼令”，《中华民国史档案资料汇编·第三辑》，江苏古籍出版社，
1991 年版，第 11 页。 
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各有所以立国之精神，秉诸先民，蒸为特性。中国服循圣道，自齐家、
治国、平天下，无不本于修身。语其小者，不过庸德之行，庸言之谨，
皆日用伦常所莫能外，如布帛菽粟之不可离；语其大者，则可以位天地，
育万物，为往圣继绝学，为万世开太平，苟有心知血气之伦，胥在范围
曲成之内，故尊崇至圣，出于亿兆景仰之诚，绝非提倡宗教可比。前经
政治会议议决，祀孔典礼业已公布施行。九月二十八日为旧历秋仲上丁，
本大总统谨率百官，举行祀孔典礼。各地方孔庙由各该长官主祭，用以
表示人民俾知国家以道德为重，群相兴感，潜移默化，治进大同。本大
总统有厚望焉。 
1913 年，袁世凯委派梁士诒、汤化龙、陈昭常等人参加北京国子监举行的
秋丁祀孔典礼。经过袁世凯政府的大力推崇，各地出现了很多祭祀、纪念孔子的
活动，如北京、济南、青岛、曲阜、武昌、扬州等地。 
袁世凯政府垮台以后，春秋丁祀孔制度依旧延续。后任的北京国民政府都有
亲自主祭或遣派政府官员代祭。参见《北京政府时期国家祀孔统计表》1 
北京政府时期国家祀孔统计表 
祭期 主祭人或
恭代者 
概况 
1914 年 3月
12 日 
粱士诒 
恭代 
袁世凯派总统府秘书长粱士诒到北京孔
庙代行“春丁祀孔”礼。粱讲《论语》“导
之义德，齐之以礼”一章。 
1914 年 9月
28 日 
袁世凯 袁世凯率各部总长及文武官员，着新制
祭服，至北京孔庙举行秋丁祀孔典礼。 
1915 年 3月
17 日 
徐世昌 
恭代 
三月十七日为上丁祀孔子之期，派国务
卿徐世昌恭代行礼。 
1916 年 9月
7 日 
范源廉 
恭代 
九月七日为仲秋上丁孔子祀期，特派教
育总长范源廉恭代行礼。 
1917 年 9月 冯国璋 冯国璋公布秋丁祀孔令，规定“九月二
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1   郭辉：《民国国家仪式研究》，华中师范大学博士论文，2012 年，第 66-67 页。原注：主
要根据历年《申报》统计而成，某些年份因资料限制无法统计。 
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22 日 十二号为下丁祀孔之期。”并谓“本大总统
亲诣行礼，由内务部敬谨预备。 
1918 年 3月 钱能训 
恭代 
 
1919 年 10
月 
徐世昌  
1921 年 3月
l5 日 
靳云鹏 
恭代 
本月十五日为春丁祀孔之期，著派国务
总理靳云鹏恭代行礼，由内务部敬谨预备。 
1923 年 3月
25 日 
黎元洪 三月二十五日为春丁祀孔之期，本大总
统亲诣行礼者，内务部敬谨预备。 
1924 年 3月
9 日 
孙宝琦 
恭代 
本年三月九日为春丁祀孔之期，派国务
总理孙宝琦恭代行礼，著内务部敬谨预备。 
1925 年 3月 段祺瑞  
北洋政府的祀孔得到了国内康有为等保守派的支持，同样也遭到了深受西方
民主思想影响的很多知识分子的反对。廖道传、黎元洪、刘次源等人甚至曾多次
倡议将孔教以法律的形式确定为国教1。  
“拟请大总统暨全国伟人先生，定孔教为中华民国国教，孔子为教
主，祭则配天，永立国极。京师暨各直省府县文庙改称圣庙，文武国民，
皆可敬礼，选学问勋望素著之退老或学校人员之有学望者，兼典圣庙，
彝鼎图籍礼乐，岁时陈列，释奠仪节，采用古制。学校教授，酌存经学，
大学本科，仍设经学专科，召集通儒，厘正经义，俾适教授，尤要在设
圣教会以资风倡。京师圣庙为总会，省圣庙为省会，县圣庙为县会，各
学校照旧奉圣人为分会，以讲明圣学。并由京师及省垣之圣教会选派儒
士，往各国传教，以资普化。以旧衍圣公典曲阜圣庙，大总统待以上宾
之礼，从祀诸贤，由大总统与国会及大学问家慎重厘定，进追而增减之，
大约以立德、立功、立言，有俾全国或世界。其立功立言者，须操行不
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 详情参见：《廖道传请尊孔教为国教上大总统等书》（1913 年 3 月、北洋政府内务部档案）、
《黎元洪请颁定孔教为国教电》（1913 年 9 月 9 日、国史馆档案）、《刘次源请尊孔教为国教
电》（1913 年 9 月 21 日、北洋政府内务部档案）。 
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诡于正，方许厕列，其有大功德于国于民者，铸造铜像，建之圣庙，以
志景仰。诚如是，行见士争濯磨，以圣为归。常则收化民成俗之功，变
则励取义成仁之节，则吾国性道文章之微，贯瀛寰，际天地，抑岂难事
哉。”1 
在这则请呈中，明确提出要定孔教为国教、孔子为教主。并对祭祀规格、文
庙改制、儒学教育、儒教推广、奖惩制度都作出明文规定，这种立孔教为国教的
构想已经初具规模。 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “廖道传请尊孔教为国教上大总统等书（1913 年 3 月）”，《中华民国史档案资料汇编·第
三辑》，江苏古籍出版社，1991 年版，第 49 页。 
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1920 年北京孔庙春丁祭孔1（一）：孔子牌位 
 
 
1920 年北京孔庙春丁祭孔（二）：乐生 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《1920 年代民国教育部祭孔大典实况》，转引于网络：
http://www.chinaliyi.cn/html/ChuanTongLiYi/5477.html 
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1920 年北京孔庙春丁祭孔（三）：乐器 
 
 
1920 年北京孔庙春丁祭孔（四）：乐器 
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第二节、南京政府执政时期 
1、蔡元培与废止祀孔 
蔡元培（1868年－1940年），浙江绍兴人。自幼深受儒家文化的影响，多次
参加科举。1889年考中举人；1890年会试贡士；1892年赴殿试，获二甲第三十四
名，中进士，授翰林院庶吉士；1894年任翰林院编修。甲午战后，开始接触西学，
并逐渐认可了西方自由民主等新观念。 
戊戌变法之后，蔡元培深深地领悟到“清廷之不足为，革命之不可已，乃浩
然弃官归里，主持教育，以启发民智。”1 于是他回到了家乡担任绍兴中亚学堂
监督一职，开始实施其教育救国的理念，并在实践的基础上不断的丰富其教育理
念。 
“在政治上，他与章太炎一道反对“尊孔读经”，斥责孔教会利用
孔子及儒学为工具来实现其狭隘的政治目的；在学术上，他提倡思想自
由，初步形成贯通古今、融汇中西的见解，力求打破门户之见，以理性
的、科学的、平等的眼光分析与评价孔子与儒学，探求孔子及儒学与科
学、民主、自由精神的契合处”2 
关于蔡元培对孔子、儒学的态度，可以从其1910年所著《中国伦理学史》一
书中找到答案： 
“我国古代文化，至周而极盛。往昔积渐萌生之理想，及是时则由
浑而画，由暧昧而辨晰。循此时代之趋势，而集其理想之大成以为学说
者，孔子也。是为儒家言，足以代表吾民族之根本理想者也。其他学者，
各因其地理之影响，历史之感化，而有得于古昔积渐萌生各理想之一方
面，则亦发挥之而成种种之学说。”3 
蔡元培认为孔子是儒家文化的代表，儒家文化是中华民族的根本，是其他各
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 周天度：《蔡元培传》，人民出版社，1984 年。 
2 陈信泰、韩钟文：《蔡元培的孔子及儒学观述评》，《齐鲁学刊》，1994 年第 4 期，第 111
页。 
3 蔡元培：《中国伦理学史》，东方出版社，1996 年。第 4-5 页。 
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家学说所不能比拟的。 
蔡元培对孔子的看法如下： 
“孔子具殷人质实豪健之性质，而又集历代礼乐文章之大成。”1 
“孔子禀上智之资，而又好学不厌。”2 
“孔子劝学而不尊性。”3 
“孔子理想中之完人，谓之圣人。圣人之道德，自其德之方面言之
曰仁，自其行之方面言之曰孝，自其方法之方面言之曰恕。”4 
“人之令德为仁，仁之基本为爱，爱之原泉，在亲子之间，而尤以
爱亲之情之发于孩提者为最早。故孔子以孝统摄诸行，言其常，曰养，
曰敬，曰谕父母于道。”5 
“孔子谓曾子曰：‘吾道一以贯之。’曾子释之曰：‘夫子之道，
忠恕而已矣。’”6 
“忠恕者，以己之好恶律人者也。而人人好恶之节度，不必尽同，
于是知识尚矣。孔子曰：‘学而不思，则罔；思而不学，则殆。’”7 
“人常有知及之，而行之则或过或不及，不能适得其中者，其毗刚
毗柔之气质为之也。孔子于是以诗与礼乐为涵养心性之学。”8 
“孔子所举，以为实行种种道德之模范者，恒谓之君子，或谓之士。”
9 
“孔子之言政治，亦以道德为根本。曰：‘为政以德。’曰：‘道
之以德，齐之以礼，民有耻而且格。’”10 
蔡元培从性、仁、孝、忠恕、学问、涵养、君子、政治与道德各方面分析孔
子及其思想的价值，肯定了孔子对中华民族、中国文化的贡献。与此同时，蔡元
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 同上，第 10 页。 
2 同上，第 10 页。 
3 同上，第 11 页。 
4 同上，第 11 页。 
5 同上，第 11-12 页。 
6 同上，第 12 页。 
7 同上，第 12 页。 
8 同上，第 12 页。 
9 同上，第 13 页。 
10 同上，第 13 页。 
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培也认为以儒学为核心的中国哲学本身具有一定局限性，正是这种局限性限制了
儒学的发展： 
“（一）无自然科学以为之基础。先秦惟子墨子颇治科学，而汉以
后则绝迹。（二）无论理学以为思想言论之规则。先秦有名家，即荀、
墨二子亦兼治名学，汉以后此学绝矣。（三）政治宗教学问之结合。（四）
无异国之学说以相比较。”1 
虽然蔡元培肯定了儒学的价值，但他认为应该结合西学对儒学加以改造，尤
其是废止传统儒学中的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实的封建教育宗旨。蔡元培
认为：“国家之贫富强弱，与其国民学问之深浅成比例。彼欧美诸国，所以日辟
百里，虎视一世者，实由于其国中硕学专家，以理学工学之知识，开殖产业之端，
锲而不舍，成此实效。”2 正因如此，本着富国强民的目的，蔡元培立志于中华
民族的教育事业。 
在中华民国成立之初，蔡元培就任教育总长之时，发布的《普通教育暂行办
法十四条》中，体现了其教育改革的意图。 
一 凡各种教科书，务合乎共和民国宗旨，清学部颁行之教科书一律
禁用。 
一 凡民间通行之教科书，其中如有尊崇满清朝廷及旧时官制、军制
等课，并避讳抬头字样，应由各该书局自行修改，呈送样本於本部及本
省民政司教育总会存查。如学校教员遇有救科书中不合共和宗旨者，可
随时删改，亦可指出呈请民政司或教育部，通知该书局改正。 
一 小学读经科一律废止 3 
《普通教育暂行办法十四条》中多次提到“不合共和宗旨”。关于共和宗旨
的界定，蔡元培在《对于新教育之意见》中提到：“满清时代，有所谓钦定教育
宗旨者，曰忠君，曰尊孔，曰尚公，曰尚武，曰尚实。忠君与共和政体不台，尊
孔与信教自由相违。”4 可见，《普通教育暂行办法十四条》实际上废除了“尊
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 同上，第 120 页。 
2 高平叔：《蔡元培全集》，中华书局，1984 年。第 2 卷，184 页。 
3 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第二辑，江苏古籍出版社，1994 年，
第 463 页。 
4 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第二辑，江苏古籍出版社，1994 年，
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孔”、“忠君”等“与共和体制不合”的传统，以及小学读经科。 
同年7月, 北京政府教育部召开临时教育会议, 蔡元培提出学校不应拜孔子
案,理由如下: 
前清学堂管理通则有拜孔子仪式, 施行以来, 窒碍殊多。孔子并非
宗教家, 尊之自有其道, 今乃以宗教仪式崇奉于学校之中, 名为尊孔, 
实不合理。此学校不应拜孔子之理由一；教育与宗教各有目的, 不宜强
合为一。今以似是而非之宗教仪式行于学校, 既悖尊孔之义, 尤乖教育
目的。此学校不应拜孔之理由二；宪法公例, 信教自由为三大自由之一。
今以学校拜孔子之故, 致令他教之子弟, 因信仰不同, 不肯入学, 既悖
宪法公例, 尤于教育普及大生障碍, 此学校不应拜孔之理由三。有此三
理由, 故学校之中, 宜将此项礼仪删去。候公决施行。1 
虽然蔡元培在全国教育会议上极力主张在学校不应拜孔子，但经过激烈辩论，
得出的成果就是：不废除不提倡，任由其自身发展。蔡元培离任之后，范源濂接
任教育总长之职。此后北洋政府执政期间，蔡元培的教育改革并没有得到有效贯
彻，反而在袁世凯等保守派的影响之下，尊孔复孔在政治势力的庇护下得到快速
发展。这一状况知道南京政府执政后才发生了变化。 
作为全国最高的教育行政机构，大学院负责有关教育、文化的一切事物。蔡
元培成为大学院首任院长执掌全国教育文化事业，推行教育制度改革。1928 年 2
月 2 日，蔡元培通令全国各教育机关，明确指出要废止春秋祀孔典礼指出2： 
孔子生于周代，布衣讲学，其人格学问，自为后世所推崇，惟因尊
王忠君一点，历代专制帝王，资为师表，祀以太牢，用以笼络士子，实
为现代思想自由原则及本党主义大相悖谬，若不亟行废止，何足以昭示
国民，为此令仰该厅长转饬所属着将春秋祀孔旧典一律废止勿违。 
这是民国建立以来首次明确规定废除全国范围内的春秋丁祀孔典礼。这一通
令，在全国引起了强烈反响，引起了守旧派的一致抗议。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
第 474 页。 
1 周天度：《蔡元培传》，人民出版社，1984 年，第 56-57 页。 
2 《关于废止春秋祀孔旧礼的通令》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0038-001-00457。 
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2、守旧派对废止祀孔的抗议 
南京国民政府在 1928 年发布废除春秋丁祀典后，遭到了来自政治、经济、
文化、军事界等各方面的反对。中华总商会、国民革命军、孔教会、各地政府均
发出多份电报要求撤销这一通令。 
其一、《中华总商会反对废止祀孔电》1 
同年 4月 13 日，中华总商会致电南京政府： 
报载大学院通令各县废止祀孔，似与信仰自由冲突，敝会董事等极
端反对，确否？恳详电复。 
中华总商会以政府干涉民众信仰自由为由，通过严厉的措辞，传达对政府的
这一条令的强烈不满。此外，中华总商会作为南京政府时期的一个重要的综合性
商户联合会，是从报纸中得知这一消息，而不是政府直接传达，也反映出政府在
推行这一政策时所面临的阻力。 
其二、《蓝文彬、饶国华等要求国民政府通电全国取消大学院废止祀孔令的
快邮代电》2 
同年 5月 7日，以师长蓝文彬、副师长饶国华等人领衔的国民革命军第二十
一军第七师全体官兵就致电南京政府，要求国民政府通电全国取消大学院的废止
祀孔令，并一一驳斥了大学院废止祀孔令中所持有的观点。 
一曰尊王。君子居是邦，不非其君，大夫况天子乎，其尊之周制也，
亦时与势为之也。然孔子见周室衰微，作春秋，以为后世法褒贬笔削，
虽天子亦所不免。传称：天王求车、天王求金，大书特书，难逃贬词。
故孔子有素王之称，不避僭越之罪。论语公山弗扰以费畔，召予欲往，
其对于路曰：如有用我者，吾其为东周乎？朱子谓其兴周道于东方，吾
谓如孔子之德之圣，实足以代西周而继起，盖周不可为，即效汤之于夏，
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《中华总商会反对废止祀孔电》，中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第
五辑、第一编、文化（二），江苏古籍出版社，1994 年，第 521 页。 
2 《蓝文彬、饶国华等要求国民政府通电全国取消大学院废止祀孔令的快邮代电》，中国第
二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏古籍出版
社，1994 年，第 516-517 页。 
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武之于殷，救民于火，亦无不可。不然，弗扰畔逆，法所当诛，何至一
召欲往致违尊王之旨哉。然则，谓孔子为尊王者，是不知孔子富于革命
思想，而与现代潮流，本党主义大相吻合也。即如左氏春秋谓孔子为尊
周攘夷，绎其文义，一尊一攘，相互为因，所谓尊周系为攘夷而言。盖
春秋之世，蛮夷猾夏；鼎问于楚，胄免于秦，目无周室久矣。遑问中夏
有人呼？以视近日日英俄诸国，侵略我领土，压迫我人民，其不能一朝
忍受，殆无以异，故攘夷即所以尊周，尊周即重在攘夷，亦犹吾华处兹
国际帝国强压环境之下，必将外患摒绝殆尽，然后吾国乃可独立自由，
还我至尊，此非与吾党民族主义千古一辙耶！ 
次曰：忠君。君者群也，群下所归心也。若为君者，果得群众欢心，
则为之臣下，竭尽忠贞，亦属顺从民隐，无伤民治精神。乃孔子周游列
邦，择君不得，遂以布衣而操笔削之柄，隐寓伸张民权之苦衷，亦即厉
行民权之嚆矢。本党民权主义未始非孔子开其先也。故其作春秋，书莒
弑其君，庶其莒人弑其君，密州薛弑其君，比皆略臣子名，称国以弑，
明失众也。失众即不得为君，弑之即国人皆曰可杀也，何忠之足云。故
孟子本此意，曰：“闻诛一夫纣也，未闻弑君也。”然则孔子之褒贬，善
恶既悉，以民众为旨归，则忠与不忠，亦惟视其君之鹄的是否为民为转
移，如是以言忠忠，非果为君也，实则为民效忠耳。忠何害？忠君之说
亦何害也，如必以文害辞，以辞害义，无惑总理民生主义即是共产主义，
且共将来非共，现在之学说而偏为共党，断章节取，借口饰非，是皆拘
文牵义，适自形其悖谬而已。又以孔子思想而论，其高尚广远，非为昔
贤所罕及，并立万世之准绳，若礼运大同一篇，所谓大道之行，天下为
公，选贤与能，讲信修睦，老幼孤独废疾皆有所养，货无弃地，力不藏
身，谋闭不兴，盗贼不作，悉与总理所讲民族民权民生之三大要义符节
若合，而并引此篇以为世界大同之标准，推阐尽致，不遗余力，是孔子
与现代思潮，不惟无丝毫违反，实为吾党先知先觉，造其端而立其极者
也。 
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如前文所述，南京政府废除祀典的原因在于其“尊王忠君”的思想，认为其
恰恰与现代思想自由原则及“我党主义”相违背。即与自由民主和三民主义相背
离。蓝文彬等人在文中分别就孔子的“尊王”与“忠君”思想进行阐述。 
首先，周朝传统政治观念中，修史乃王者之事，他人是无权私修史书的。 但
是生于礼崩乐坏、诸侯相伐的年代，孔子冒着僭越之罪，而修《春秋》。正如他
自己所言：“后世知丘者以春秋，而罪丘者亦以春秋。”1而春秋时期，诸侯征
伐，外有蛮夷，王室衰微，这种局面与当今乱世无异。而关于《春秋》中所流露
出的“尊王攘夷”，其攘夷即为尊王，与三民主义中的民族思想有异曲同工之妙。	  
其次，“君者群也”。忠君思想也就是要顺应民意。孔子作《春秋》正是对
民权的最好实践。《春秋》正是以民众的利益为出发，而对人物加以评论。虽然
孔子的思想中始终贯穿忠君思想，但是并非单纯的是以“对君忠”这一点来权衡，
其实质是“为民效忠”。这正是与三民主义中的民权、民生思想相吻合的。 
由此可见，蓝文彬等人认为：孔子的“尊王忠君”非但不应该剔除，而是应
该得以发扬。“有心世道者，对于集大成师万世之孔子，宜如何尊崇，如何倾仰，
明其道以申其义，显其微而阐其幽，庶几足以拯浇漓、扶正气、纳斯世于轨物，
挽狂澜于既倒”。 
其三、《四川省东川道儒教分会要求读经祟圣反对废止春秋祀孔电》2 
四川省东川道儒教分会于 1928 年 3 月 17 日从报纸《渝报》中得知废止祀孔
一事后，鉴于这一行为可能对社会造成的各种影响，“其影响于世道人心者至重
且大。不得不据理驳斥，协恳钧府高瞻远瞩，力持大体，即将职等所陈理由，转
饬该大学院详细研究，如果实有前令，并即自行撤销，勿为中华民国大学院玷
盖。”3因此，会长李克显等人连同会员共计六十四人上书南京国民政府要求撤
销这一训令。并列举了其不合理性4： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 司马迁：《史记·孔子世家》，北京：中华书局，1982 年。 
2 《四川省东川道儒教分会要求读经祟圣反对废止春秋祀孔电》, 中国第二历史档案馆编：
《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏古籍出版社，1994 年，第
519-521 页。 
3 同上，第 519 页。 
4 同上，第 519 页。 
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大学院者乃一国最高学府，重在研精学理，实验致用，而非于世人
崇拜先圣之典仪，无端加以干涉而取销之，遂认为大学院之职责也。 
中华民国大学院成立于 1927 年 10 月 1 日，是民国初期国民政府掌管全国学
术及教育行政的最高行政机构。相当于早前北洋政府的教育部、国民政府的国民
政府教育行政委员会。经蔡元培一手创办的大学院，模仿了法国大学院，成立之
初的目的是想借由大学院和大学区（全国划分成几大学区），废除教育厅，以大
学区的大学校长兼理地方教育行政，以学人兼教育行政工作。可见，大学院并不
仅仅是学术研究机构。 
“盖孔子著述六经，集群圣之大成，吾国文化恃以为基础，凡哲学
及宗教家均谓其足以范围世道人心，日诵其遗言而不倦，如总理三民主
义，书中常引孔子之言，以为证其明征也。吾国本乎圣教，创为五伦八
德，数千年来，深入人心。八德者孝弟忠信礼义廉耻是也。民国元年，
革命先烈黄兴留守南京，曾经通电谓八德在吾国万不可因改革丽忽视，
名言伟论，薄海同钦。无如北京教育部对于中小学校删去读四书五经一
门，于是青年学子中心无主，加以国际经济压迫，国内兵戈扰攘，生计
艰难，群情奋激，遂假藉共产学说组党号召，以杀人放火为打倒资本主
义，以仇视尊亲为自由平等，以男女无别为人民解放。如广东海陆丰等
处，为受害之最烈者，此皆近年青年学子不读孔子之书，溃堤决防，而
不可救药也。”1 
东川道儒教分会在电文中例举了孙文、黄兴等人的儒家思想观。认为：正因
为北洋政府废除四书五经，青年学子不读孔子之书，才导致共产学说盛行，社会
混乱。对于大学院提出的“尊王忠君”一说，提出了自己的观点： 
“若以尊王忠君一点为孔子诟病、尤为荒谬绝伦，盖周末列国相争，
亦如今时世界各国相争也。孔子尊周室，攘夷狄，亦如今时主张民族主
义而抵抗国际帝国主义侵略也。其尊王之意，无非欲周室隆盛，列国息
争，以奠安民众耳，忠君者忠于主也。昔之主为帝王，今之主为人民，
因约法主权在民故也。是故政府委员以民为主，而文武百司受政府委员
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 同上，第 519-520 页。 
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委任，又以政府委员为主，苟文武百司不忠于政府委员，而政府委员又
不忠于民，则大乱矣。忠君二字岂足为孔子病乎。如谓历代帝王资为师
表，祀以太牢，用以牢笼士子，则是历代帝王之过，而非孔子之过也。
如现今革命中人，不求实行三民主义，建国方略，建国大纲，而只以革
命旗帜相号召，是又草命中人之过，而非总理之过也明矣。孔子殁在数
千年前，乌能禁后人之心性不沈迷而不肆为恶耶。且孔子之徒发明孔子
教义，如孟子民为贵，社稷次之，君为轻；君之视臣如手足，则臣视君
如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视
君如寇仇。又孔子所删书曰：天视自我，民视天听，自我民听。皆为阐
明民权学说之鼻祖，即谓祀孔可以牢笼士子，不知历代帝王爱民者昌，
虐民者亡，载在史册，彰彰可考，试问何代士子因一祀孔典仪而竟受其
牢笼乎？盖祀孔一事，因帝王与总统本良心之主张，顺民情之至愿耳。
今该大学院不明大体，竟谓祀孔之举与现代思想自由原则及本党主义大
相悖谬，实不知其所指为何，试问祀孔不过三鞠躬耳，并未缚束其思想，
与思想自由何涉。且遍寻本党主义，书中亦无禁止祀孔一事，何至遽云
悖谬。”1 
此段文字分析了孔子的“尊王忠君”与民国之三民主义的共性，即文中所述：
“周末列国相争，亦如今时世界各国相争也。孔子尊周室，攘夷狄，亦如今时主
张民族主义而抵抗国际帝国主义侵略也。”此为三民主义之“民族”；“孔子之
徒发明孔子教义，如孟子民为贵，社稷次之，君为轻；君之视臣如手足，则臣视
君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇
仇。又孔子所删书曰：天视自我，民视天听，自我民听。”此为三民主义之“民
权”。正是基于孔子思想与三民主义的一贯性，李克显等人认为孔子的“尊王忠
君”顺应了当时的时代潮流，没有任何不妥。况且，他们认为祭祀孔子只不过是
简单的三鞠躬礼，并没有束缚人们的思想，而且在国民党的立国主义中，并没有
明文规定禁止祀孔。 
基于以上的理由，东川道儒教分会认为，大学院所主张的废止祀孔典礼的理
由并不充分。春秋上丁祀孔典礼是传统仪式，这一仪式一直贯穿民国始终。虽然
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 同上，第 520 页。 
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仪式相传，但是政府并没有侧重于仪式所带来的实绩。正是如此，东川道儒教分
会提议应该完全开放全国各地的孔庙，允许在平日信徒们前往参拜。1 
面对守旧派的强烈反对，大学院回应称：“孔学与祀孔，本各为一问题。孔
学流传至今，自有其相当历史。其学说除关于尊王忠君及与现代思潮相剌谬者外，
民众尽可自由研求，本院并未禁止；至祀孔则系帝王遗制，从前军阀别有用心，
遂亦沿用不废，现在律以世界思潮及本党主义，当然不容该项祀典之仍存，与今
日之不举行关岳祀典，同一意义。”2 大学院的回应其实正是与蔡元培的观点一
致，将孔学与祀孔区别对待。 
3、孔子诞辰纪念活动 
为了缓和祀孔问题上的矛盾，南京国民政府不得不于 1928 年 10 月 7 日通令
全国，于孔子诞辰日举行纪念活动。这是南京国民政府的妥协权宜之计，对纪念
活动的内容并未做规定。直到 1934 年召开的中国国民党中央执行委员会第一、
二、三次常会上，“蒋中正、戴传贤、汪兆铭、叶楚怆四委员提议：‘以八月二
十七日为先师孔子诞辰纪念日，是否有当，请公决’一案。当经决议：‘通过，
定为国定纪念日，交国民政府明令公布，并交宣传委员会拟定纪念办法。’”3并
且制定出明确的纪念办法，如下4： 
先师孔子诞辰纪念办法 
一、纪念日期：八月二十七日。 
二、纪念日名称：先师孔子诞辰纪念。 
三、孔子事略：先师孔子名丘，字仲尼，鲁人。幼年即志于学，壮
游四方，阐扬尧舜禹汤文武周公救世，致治忠恕一贯之道；晚年复删诗
书，定礼乐，赞周易，修春秋，垂法后世，为儒家之祖，历代尊为师表。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏
古籍出版社，1994 年，第 519 页。原文：“且所持废止理由，亦不充足，春秋上丁，例有
祀孔之举，入民国来已十七年矣，相沿既久，只重虚文，而鲜实效，识者早谓等于告朔之饩
羊，愚意宜将各地孔庙完全开放，不特上丁由官吏学校致祭，且准平日由一切信仰之人前往
敬礼。” 
2 《为详释废止祀孔通令由》，《大学院公报》，第 1 卷第 9 期，1928 年 9 月，第 39 页。 
3 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏
古籍出版社，1994 年，第 530 页。 
4 同上，第 530-531 页。 
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国父孙中山先生亦每推崇不置。先师生于民国纪元前二四六二年（周灵
王廿一年），卒于同纪元前二三九〇年（周敬王四十一年），年七十有
三。 
四、纪念仪式：是日休假一天，全国各界一律悬旗志庆，各党政军
警机关、各学校、各团体分别集会纪念，并由各地高级行政机关召开各
界纪念大会。 
五、宣传要点：（1）讲述孔子生平事略；（2）讲述孔子学说；（3）
讲述国父孙中山革命思想与孔子之关系。 
附先师孔子诞辰纪念秩序单 
一、全体肃立 
二、奏乐 
三、唱党歌 
四、向党国旗、总理遗像及孔子遗像三鞠躬礼 
五、主席恭读总理遗嘱 
六、主席报告纪念孔子之意义 
七、演讲 
八、唱孔子纪念歌 
九、奏乐 
十、礼成 
教育部筹划制定的《孔子纪念歌》，于 1934 年 10 月 18 日，经国民党中央
执行委员会通令全国。 
“先师孔子纪念歌词，兹查礼记礼运篇天下为公一段，最合人类社
会思想，其伟大纪念含义，实为三民主义之基础，若采为孔子纪念歌词，
似属佳制天成。该段文字前经于委员右任提议采用，定为天下为公歌，
由国立音乐专门学校制印。”1 
孔子纪念歌歌谱如下2： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏
古籍出版社，1994 年，第 531 页。 
2 中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编》第五辑、第一编、文化（二），江苏
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4、各地的纪念 
1934 年 8 月 27 日孔子诞辰纪念是《先师孔子诞辰纪念办法》颁布以来的首
次纪念活动，正因如此，南京国民政府对此非常重视，一方面，在南京文庙大成
殿举行纪念仪式。另一方面，“國府爲示隆重，特派委員葉楚傖氏前往曲阜於當
日主祭，並由五院及由教兩部各派員陪祭。”1 
就这样，在国民政府的倡导下，各地纷纷举行纪念活动。 
上海 
說到上海祀孔的典禮，向以文廟丁祭譜做標準。這個譜是根據邑紳
王慶勳所得醴陵丁祭譜而成。同治戊辰，蘇挨丁日昌刋譜於省垣，連版
匯申，藏於尊經閣上。後來就由灑掃而重印。光緒末年，丁祭升爲大祀，
部頒武舞譜，其儀節，祭品及樂舞方面，稍與以前不同，上海縣「未遑
改易」。民國三年，政事堂禮制館頒祀孔典禮及服式圖樣，儀節及服式
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
古籍出版社，1994 年，第 532-533 页。 
1 “上海祀孔讲话”，《申报》，1934 年 2 月 22 日。 
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更與以前不同，於是由當時公欵公董經理處總董丁熙成會同文廟保管員
林曾裕等酌古準今，規畫損益，祀孔典禮，乃燦然大備。到民國十三年，
上海孔子廟樂舞主任范隱深鑒於勢移時易，舊有文廟丁祭譜已不完全適
用（而且其版燬於民元兵燹，僅剩一二孤本）爰參照祀孔典禮，着手編
輯「上海海祀孔譜。」半年成書，於民國十四年夏由灑掃局刋印。 
按照還本「上海祀孔譜」，我們來看看上海的祀孔典禮樣式： 
（一）通贊－正獻官，分獻官，陪禮官，先後就位，糾儀官升階糾
儀。闢戶迎神，舉迎神樂，參神跪拜四拜。於是奠帛爵行初獻禮，舉初
獻樂，跪拜四拜。武功之舞退，文德之舞進。行亞獻禮，舉亞獻樂。行
終獻禮，至終獻樂，跪拜四拜。司祝者捧祝，司帛者捧帛，司爵者請爵，
司饌者請饌恭送燎所。闔戶禮成。 
（二）合樂節奏－將祭，先擊晋鼓三百六十數以警戒。（分三次擊）
等樂舞生，舉列階下以後，就鳴轉班鼓。（鼓譜十有三節）歌生執笏，
樂生執樂器魚貫隨麾；舞生執干戚魚貫隨節，由樂懸兩旁依序以進，各
就位迎神，大成鐘鼓齊鳴，然後合樂（樂凡六章）迎神奏昭和之章。初
獻奏籬和之章，舞籬和之舞。（第一成）亞獻奏熙和之章，舞熙和之舞。
（第二成）終獻奏淵和之章，舞淵和之舞。（第三成）徹饌，奏昌和之
章。送神，奏德和之章。每奏一章，麾生舉麾，高唱道：樂奏某某之章，
聲音要勃然而起，上兩字一讀，下四字分排欲勻，長韻漸大，春容和雅，
尾聲悠長，再擊祝三聲以起樂。 
（三）大成殿祝文－有一定格式，總是：「維先師德參化育，道貫
古今。集羣聖之大成，炳前知以垂憲。天下爲公，中國一人之量；生民
未有，六經千載之心。循宮牆而瞻富美，入室升堂；隆俎豆而奉罄香，
先明後法，茲當……… 
（四）大成殿的陳設－祭器有九種：爵，籩，簠，簋，豆，鉶，篚，
俎，登；祭品除太羹，和羹以外，有三十二樣，陳設位次分六排，裝在
「登」裏的太羹在四排正中，六排「俎」裏的羊牛豕遙對頭排三個玉爵。 
（五）樂舞生冠服－冠色黑絲質，（或棉質）純緣均用黑地片金，
（各省地方，樂舞生的純緣不用片金）青纓無縷，覆版用方式，前後左
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右均以尖角向平置。冠章方形，縱橫徑一寸，銅質鍍金，上鏨篆書陽文
「樂」「舞」。衣用藍色絲質（或棉質）長及踝，寬窄各其身；袖長過
手；袖口六寸爲率，兩襟相掩如直領；領及下端均黑緣竟二守：領裥從
翻捲式，腰裥後面，隨身圍肥瘦約之以組紐；通身繼小葵花。（各省地
方樂舞生無鏽）。1 
曲阜2 
曲阜孔子誕辰、本年大典、中央特派魯主席韓復榘主祭、奉祀官孔
德成·魯民廳長李樹春。敎廳長何思源·等陪祭、李十五日晚由濟到曲、
着手籌備、二十六日晨州行演禮、韓二十七日晨五時、由曾莊視察水災
畢、乘專車回兗、韓偕平政委會代表何其群、並魯省黨部代表張竹溪等、
分乘汽車到曲、曲阜縣長張其緒、率各機關全體人員、列隊在衍聖公府
門前歡迎、韓下車、由孔德成陪同入府休息、（二十七日中央社電） 
曲阜祭孔大典、二十七晨七時舉行韓復榘偕與祭人員到大成殿前祭
祀、除奉紀官孔德成及李樹春等陪祭外、並到有奉祀官孟慶棠。顏世鏞。
及曲阜縣長張其緒者、韓等入廟、鳴鼓奏樂、以示歡迎、由司典人齊和
卿呼就位後、當成六列、韓在前、陪祭列後、司獻四人、立祭桌前、桌
陳祭器豬羊、及十貢並花籃樂器列於兩邊、與祭人員一律藍袍黑掛、典
禮秩序、（一）全體肅立、（二）奏樂、（三）唱國歌、（四）獻花、
（五）讀祝文、由宋撫川讀、（六）行三鞠躬禮、（七）奏樂唱孔子紀
念歌（八）行一鞠躬禮、（九）禮成攝影、（二十七日中央社電） 
曲阜聖誔典禮與祭人員秩序、規定（一）凡參加者進毓粹門及觀德
門簽到、發給黄布符號佩帶、由導引員導至奎文閣前、指定候祭處靜候、
（二）至祭時、由導引員引導入金聲門、須魚貫徐行、至與祭位次肅立、
隨同行禮、禮畢恭候主祭專員出門後、依次魚貫退出、不得吃烟談話、
及携手杖等物、以昭誠敬、（三）在未致祭前、除有職務者不得入大成
門內、免亂秩序、（四）凡參觀廟庭禮器、由上午十一時至下午三時、
至金聲門簽到、由導引員偕同參觀、二十七日晨計到各地觀禮男女來賓
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “上海祀孔講話”，载于《申报》，1934 年 2 月 22 日。 
2	   “曲阜昨行祀孔大典”，载于《申报》，1935年9月28日。 
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約六百餘人、曲兗旅社均吿客滿、熱鬧異常、（二十七日中央社電） 
曲阜韓主席廟祭畢略息、卽聯袂謁陵、八時行禮、並獻鮮花、儀節
如前、祭畢、韓略一巡視、卽驅車入北門、到顏廟致祭、禮同前、復聖
殿顏子像煥然一新、修理費達三萬元、韓祭畢、便道赴玄武廟娘娘廟、
視察災民收容所、由張縣長引導、李何兩廳長孔德成陪同前往、兩處災
民共有千餘名、韓向災民撫慰、謂雖遭天災、政府當盡力設法解决衣食
住問題、望各安份守貧、並囑張縣長使災民識字做工、婦女放足、午刻
返公府、由孔德成歡宴各與祭人員、韓接欄車吿狀者五起、交張縣長慎
重審理、韓等飯畢、返兗回濟、（二十七日中央社電） 
曲阜林主席祭孔文、由國府文官處發表、孔德成因陪韓主席謁陵、
未及參加家祭、由孔敎會按古禮遵行、孔德成定二十九日再行大祭禮、
韓主席語中央社記者、中央派余代表、謹以至誠致祭、聖廟修理需欵過
鉅、目前無力、當俟明春、魯西災情慘重、堵口困難、災民救濟尤爲切
要、現竭力收容不使出境流離、（二十七日中央社電） 
其他城市1 
（南京）中央·國府·二十七日晨在中央大禮堂合併舉行孔誔辰紀
念、到中委居正·葉楚傖·陳樹人·石瑛·何應欽·黄慕松·戴傳賢·
朱家驊·褚民誼·馬超俊·丁惟汾·洪陸東·方覺慧·李宗黄·及各機
關長官陳調元陳紹寬楊杰·等、曁中央工作同志、及各機關代表約數百
人、居正主席領導行禮後、葉楚傖報吿、首謂總理之三民主義與孔子學
說大致相同、繼述已往祀孔僅重儀式、今後應由禮對儀、使之發於內心、
但禮仍不足尙、須求仰由仰而禮、由禮而儀、如此紀念、莊嚴而有意義、
現在孔儕非僅信仰其學說、但須研究其學說之內容、最近蔣委員長曾向
人表示、一部「大學」係中國政治哲學之基礎、此乃更明確之發明、葉
氏最後勗大家於信仰之外、更應努力內容之研討云云、（二十七日中央
社電） 
（濟南）今晨六點韓復榘由鄒赶至曲阜七時行禮、參加者主祭韓復
榘·孔·顏·曾·孟·四祀官、民敎兩廳長省黨部、及各機關團體代表
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “各地举行孔子诞辰纪念会”，载于《申报》，1935 年 9 月 28 日。 
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各學校、孔氏族人共千餘人主祭獻花圈、奏國樂、行禮如儀、禮成返孔
奉祀官府稍憇、赴孔林謁陵、仍由韓主祭、行禮與孔廟同、繼赴顏廟行
禮畢、孔德成在府設宴招待、韓赴災民收容所視察、午刻離曲返兗乘原
車北返、四時到濟、孔德成定下月初旬來濟、參加省府九日成立五週紀
念、二（十七日專電）各地熱烈紀念孔誕 
（鎮江）省府召集各界、舉行孔子誕辰紀念會、到代表數百人、主
席周佛海、報吿孔子事略及紀念意義（二十七日專電） 
（清江浦）淮陰區行政督察專、王德溥、今晨率淮陰各界赴孔廟祭
祀、卽由王爲主祭官、十時祀畢、（二十七日專電） 
（北平）二十七日孔誕、平全市懸旗慶祝、各機關學梭均休假、晨
八時各團體代表皆赴國子監孔廟參加祀典、到袁良等四千餘人、致謹行
禮、祀畢、由袁報吿紀念先師孔子意義、並由公安局樂隊唱紀念歌、至
十一時奏樂散會、（二十七日中央社電） 
（漢口）武漢各界二十七日分在省黨部·市民敎館·降重舉行孔誕
紀念大會、武昌曾慶錫、漢口吳國楨主席、講述孔子偉大事蹟、及其學
說、各機關團體一律休假懸旗慶祝、（二十七日專電） 
（濟南）濟各界今晨齊集孔廟、行紀念禮、張紹堂主祭、張鴻烈演
講、全市懸旗休假（二十七日專電） 
（天津）津各界二十七早八時、在城內文廟舉行聖誕祀典、到四百
餘人、由敎育局長鄧慶瀾主祭、演說孔子道德學問、行禮如儀、十時散、
各商店均懸旗、機關學校皆放假一日紀念、（二十七日專電） 
（青島）市府今晨九時、在大禮堂舉行孔子誕辰紀念、到全體職員
百餘人、沈鴻烈主席、行禮如儀、卽報吿孔子一生道德學問、足爲萬世
師表、對忠恕意義、尤多所發揮、十時半禮成、全體唱孔子紀念歌散會、
各機關學校均休假一日、（二十七日專電） 
（福州）二十七日晨八時、省府集各廳處人員、在禮堂舉行孔誕紀
念會、陳儀主席、報吿紀念意義、十時散會、各界於晨九時、在聖廟舉
行祭典禮、機關均放假一天、（二十七日專電） 
（香港）粤各界今日在中山紀念堂開會祝孔、劉紀文主席幷報吿、
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（廿七日專電） 
（太原）各界二十七日晨在民敎館、舉行孔誕紀念大會、到數千人、
由趙戴文主席、各名流分別講演、各機關學校均放假、全市懸旗、（二
十七日中央社電） 
（歸化）綏各界二十七日晨九時、在文廟舉行先師孔子誕辰紀念大
會、傳作義主席報吿、謂數千年來孔道興則國治、孔道變則國亂、吾人
祀孔、應以孔敎爲標準、以復興國家、整理社會、次省黨委紀守光講孔
子學說與總理主義之關係、是日全市休假、並懸旗誌慶、（二十七日中
央社電） 
（杭州）浙省黨部及省府各廳處職員共八百餘人、今晨九時在省府
大禮堂舉行孔子誕辰紀念、由財廳長徐青甫主席、報告孔子生平略歷、
繼由省黨委王建揚演講孔子在歷史上之地位、以及學說人格等甚詳、並
主張以孔敎爲國敎、十時散會、省會各界一律懸旗慶祝、各機關學校均
放假一天、又杭孔教會定本月二十九日上午九時、在孔廟大成殿殿舉行
盛太秋祭、（二十七日專電） 
（南昌）二十七日晨、贛垣各界於熱烈情紹中、舉行孔子誔辰紀念、
劉家樹熊遂等講孔子學說、詞畢呼口號而散、（二十七日中央社電） 
（重慶）渝各界二十七日晨八時、在文廟舉行孔誔紀念會、渝市府
敎局巴縣敎育會等機關均參加、銀行各業一律放假、（二十七日中央社
電） 
（成都）省黨部特派員辦事處二十七日晨八時半、舉行孔子誔辰紀
念會、到二百餘人、謝作民主席、胡素民演講孔子學說、（二十七日中
央社電） 
（西安）陜各界二十七日晨八時、在孔廟祭孔、由邵力子主祭、雷
寶華等分獻、孔節隆重、至十時始禮成、（二十七日中央社電） 
（長沙）二十七日上午四時、舉行祀孔大典、到黨政各機關長官各
團體学校代表曁新聞界及觀禮人員共約二千餘人、分立東西兩階、極爲
整齊嚴肅、正殿主祭官何鍵、東哲分獻官凌璋、西哲分獻官余籍傳、東
廡分獻官何浩若陶思恂彭施滌、西廡分獻官曹典球李覺徐聲金、崇聖祠
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主祭官易書竹、名官鄉賢祠主祭官何元文、儀節悉遵古制、樂舞生百餘
人、載歌載舞、八音和奏、倍極隆重、至六時禮成、嗣孔子聖裔孔廣忠
等致祭如儀、全市懸旗誌慶、各機關學校放假一天、各報休刋一日、以
誌紀念、（二十七日中央社電） 
（貴陽）孔子誔日、各機關學校休業一日上午七時在學宮公祭、到
各界代表數百人、由吳主席忠信主祭、八時復舉行紀念會、由李特員主
席到二千餘人、（二十七日中央社電） 
（洛陽）洛各界二十七日晨舉行孔誔紀念、儀式空氣極嚴肅、全市
懸旗、各機關放假一日誌慶、（二十七日中央社電） 
保定各界二十七晨九時、在省府大禮堂紀念孔子、行禮如儀、李培
基主席、報吿紀念意義、一、孔子人格、二、政治思想、三、民族精神、
何基鴻等均有講演、十時禮成、（二十七日中央社電） 
懷寗省黨政兩方二十七晨八時、同時分別舉行孔子誕辰紀念大會、
省黨處由特派員苗培成主席報吿、設計委員梁賢達演講、省府由民廳長
馬凌甫主席報告、安大講師李大防陳朝爵次第演講、（二十七日專電） 
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第三章、满洲国的祀孔活动 
1931年“九一八事变”后，日本扶持前清皇帝爱新觉罗·溥仪在中国东北建
立政权“满洲国”，初期称号为“执政”，年号“大同”，后改称皇帝，年号“康
德”。溥仪掌权以后，在其统治范围内提倡儒学，尊崇孔教，倡导祀孔。为了筹
备首次祀典，文教部做了大量的准备工作： 
“第⼀一，调查、补建⽂文庙。1932年5月，民政部发布第⼀一⼆二五号训令，
命令各省区市县公署长官对属地内⽂文庙赶速修葺、装璜，以备祀孔之用。 
第⼆二，进⾏行⼤大张旗鼓的祀孔宣传。例如，派⼈人着⼿手编纂《振兴孔教》、
《秋丁宣传单》、《孔道是王道惟⼀一的途径》等宣传册，颁发⾄至各省区
市，饬属分散或择要张贴；利用⼴广播、报纸等媒体，对祀孔进⾏行扩⼤大宣
扬；组设祀孔讲演团巡回各地进⾏行祀孔演讲等。 
第三，制定祀孔办法。同年8月, ⽂文教部拟定了5项《祀孔办法》颁
⾏行全满，随后又编纂《祀孔参考》，按照前清的旧制对⽂文庙配飨与从祀、
祀孔的程式、祭服、祭品等具体典礼事宜进⾏行了统⼀一规定说明。如祭礼
次序采用‘迎神——初献——亚献——终献——撤馔——送神’6部分，相
应的祭乐分别采用昭平、宣平、秩平、叙平、懿平、德平6章，祭舞采用
⼋八佾之舞。”1 
在经过精心的调查、宣传、筹备之后， 1932 年 9 月 3 日满洲国举行了“建
国”以来的第一次祀孔典礼。并在统治的几年里陆续上演了多次的祀孔典礼，其
中以 1933 年新京文庙仲秋上丁祀典最为隆重，因为这次祀典是由溥仪亲自在其
治所新京（今吉林省长春市）主祭的祀孔仪式。本文以此次祀典为例，加以说明。 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 方艳华：《试论伪满祀孔典礼的堕落与变异——兼论“王道政治”的历史命运》，引自：《辽
宁师范大学学报（社会科学版）》，2007 年 11 月，第 6 期，第 116 页、117 页。 
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第一节  新京文庙秋丁祀典的筹备 
为了恢复儒学的地位，“满洲国”执事溥仪决定亲自主祭 1933 年的秋丁祀孔
典礼。为此，组织方十分重视此次祭典。“为敬谨将事，妥慎筹备起见，先期邀
集关系机关派员来部举行筹备丁祭大典委员会，议定典仪若干项呈请执政鉴核，
以昭郑重，上项会议共开两次。第一次九月五日举行，出席者执政府掌礼处大礼
官许宝蘅、礼官张格、新京特别市市政公署教育科科长马显异、首都警察厅警务
股股长川谷义一、主任金惠海、文教部许次长、礼教司宗教科科长王兴义、社会
教育科科长古闲亮、及两科全礼科员。第二次会议九月十一日举行，出席者同上，
先后议决事项多件，下列各事，即系遵照议决案分别进行者也。”1 
1、祀位 
“新京文庙，建于清同治十二年（1873 年），即长春县文庙是也，庙宇建筑
虽稍嫌狭隘，殿庑规模则尚称合度”2。1924 年经前吉林道尹后任黑龙江省省长
孙其昌等捐款修缮，由于满国都定于新京，新京孔庙便为皇帝祀礼所用。政府有
关当局，为实行王道尊孔，曾于 1932 年秋丁，1933 年春丁，由国务总理主祭，
在此庙举行祀孔典礼。 
新京文庙由大成殿、崇圣殿、东庑、西庑四部分构成。其中大成殿是孔庙的
正殿，也是孔庙的核心。殿内除了至圣先师享正位之外，还供奉配位四人、哲位
十二人（参见图: 新京文庙大成殿祀位图）；崇圣祠供奉着圣王五位、先贤五位、
先儒五位（参见图: 新京文庙崇祀祠圣位图）；东庑供奉着四十位先贤、三十八
位先儒；西庑供奉着三十九位先贤、三十七位先儒。总计 186 人，每位先王、先
贤、先儒都有自己固定的祀位顺序。 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 3 页。 
2 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 3 页。 
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图:新京文庙大成殿祀位图1	  
 
 
 
图:新京文庙崇祀祠圣位图2 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 6 页。 
2 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 9 页。 
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2、供品陈设 
(1)大成殿 
正位设一个笾豆案，上面放置爵三个、登一个（太羹）、铏二个（和羹）、笾
十个（形盐、槀鱼、枣、栗、榛、菱、芡、鹿脯、白饼、黑饼）、豆十个（韮菹、
醓醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兎醢、筍菹、魚醢、脾析、豚拍）；设前香案一个，
上面放置香鈩一个（焚香）、烛台二个（燃烛）、鈩前放置篚一个、纳帛一个；殿
中门外设置爼一个，上面放置猪一、牛一、羊一，均朝南向。（见：《文庙正位陈
设图》） 
东配二龛朝西向，西配二龛朝东向。各设一个笾豆案，上面放置爵三个、笾
六个（形盐、槀鱼、栗、榛、芡、鹿脯）、豆六个（韮菹、醓醢、菁菹、鹿醢、
芹菹、魚醢）；设前香案一个，上面放置香鈩一个（焚香）、烛台二个（燃烛）、
鈩前放置篚一个、纳帛一个；殿左右门外各设置爼一个，上面放置猪一、羊一，
均朝南向。 
正位案东侧设置福胙桌一个，上面放置盘一个，盛胙肉；西侧设置祝案一个，
上供祝板。 
东庑先贤四十位、先儒三十八位，统设笾豆案二个，上面各设置爵三个、笾
六个、豆六个、香案二个，上面各放置香鈩一个、烛台二个，鈩前放置篚一个、
纳帛一个，笾豆香案都朝西向。门外两侧分设爼二个，朝南北向，各置羊一头、
猪一头。西庑先贤三十九位、先儒三十七位，陈设与东庑一样。 
（2）崇圣祠 
正位五龛都朝南向，统一设置笾豆案一个，上面放置爵三个、登一个、铏二
个、笾十个、豆十个；前设香案一个，上面放置香鈩一个、烛台二个，香鈩前放
置篚一个、纳帛一个，另外前设爼一个，置羊一头、猪一头。 
东配三位朝西向，统设笾豆案一个，上面放置爵三个、笾六个、豆六个、前
香案一个，上面各放置香鈩一个、烛台二个，鈩前放置篚一个、纳帛一个；西配
二位朝东向，陈设和东配相同。东庑先儒三位朝西向、西庑先儒二位朝东向，陈
设与两配相同。左右门外各统设爼一个，朝东西向，各置羊一头、猪一头，中门
外左侧设置祝案一个，上供祝版。所有爵、登、铏都用铜质的，笾用竹、豆用木、
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篚用竹、爼用木、帛都选白色的，洗手处设于帷帐之外，钟鼓各一个设于大成殿
侧门之外。 
司樂設樂懸於殿外兩階，鏄鐘⼀一在東、特磬⼀一在西、皆懸以虛簨、
東楹鼓⼀一、祝⼀一、麾⼀一、西⾜足鼓⼀一、敔⼀一、東西分列笙四、笛四、箎四、
摶拊⼆二、階下設節⼆二、⼲干戚⽻羽龠各三⼗十六。1  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 11 页。 
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文庙正位陈设图1	  
（崇聖祠正位陳設同此） 	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1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 12 页。 
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文廟兩序兩廡陳設圖1	  
（崇聖祠兩序兩廡陳設同此） 	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3、礼节单 
本届秋丁祭典，所有应行的礼节，全部沿袭清制，由文教部会同满洲国政府
掌礼处共同拟定，再经执政（溥仪）核准后实施。分为两部分。 
第一、执政释奠于先师 
祭典之前各项事宜的筹备都有顺序。尤其是祀孔的前三日的日程都有详细的
安排。 
先期、⽂文教部派員蠲潔 
廟廷祭器品物畢具、執事官暨樂舞歌咸備、 
先三日、⽂文教部呈請    ， 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 13 页。 
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執政致齋三日、並通⾏行各衙門薦任以上官齋戒、 
先⼆二日、⽂文教部恭送祝版於執政府掌禮處、授禮官敬書祝祠、翼日
呈請執政署名後、遣禮官恭送先師廟殿內安奉祝案、 
先⼀一日、⽂文教部次長省牲、眡宰、宰⼈人割牲、取⽑毛⾎血、瘞於廟垣東
之坎、 
是日午後、⽂文教部召集分獻官以次各執事官演禮、 
前⼣夕、⽂文教部次長率屬詣 
廟具陳設、執政府⼤大禮官詣 
⼤大成殿及兩廡 
崇聖祠周眡辨位 
关于祭典当日释奠先师的礼节有如下记载1： 
其日卯初、新京警備司令、憲兵司令、警察總監、翊衛軍團長、護
軍統領、齊集祇侯 
卯正、執政出宮升車、扈從官隨⾏行、降⾄至廟、贊引對引官恭導 
執政就幄次少憩、分引官預引分獻官由左右門⼊入、陪祀官隨⼊入、各
就位次、東西向立、 
⽂文教部總次長奏請⾏行禮、執政出次就盥洗訖、贊引對引官恭導 
執政⼤大⼈人成門中門、司⼾戶闔門升階、進殿中門、北向立、 
前引官後扈官⽌止立殿檐下、侍從武官侍衛官及扈從各官⽌止立階下東
西隅、均面階、 
通贊官贊執事官各執其事、贊引官奏就位（傳贊）、 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 15 至 19 页。 
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執政就拜位立、分獻官陪祀官均就位北向、 
通贊官贊迎神、司⼾戶啓⼾戶、典樂官贊擧迎神之樂、奏昭平之章（樂
章見後、下同此）司麾舉麾、⼯工鼓柷 
樂作（每次樂作視此）、 
通贊官贊上香、贊引官奏就上香位及對引官恭導 
執政詣  
先師案前、對引官⾄至祝案前⽌止立、司香官跪進香 
贊引官奏上香、 
執政上柱香三、奏復位、恭導 
執政復位、分引官各引分獻官進⾄至配位哲位兩廡先賢先儒位前、上
香訖、復位、贊引官奏跪拜興（傳贊）、 
執政⾏行三跪九叩禮、分獻官陪祀官均隨⾏行禮、司麾偃麾、⼯工戞敔樂
⽌止（每次樂⽌止視此）、 
通贊官贊奠帛爵、⾏行初獻禮、典樂官贊擧初獻樂、奏宣平之章、樂
作、司節擧節、舞⽻羽籥之舞（下同）、 
司帛官奉篚、司爵官奉爵、以次進立案左右、俟 
贊引官奏初獻、恭導 
執政詣 
先師位前立、司帛官跪進篚、 
執政受篚、拱擧、授左司帛奠於案、司爵官跪進爵、 
執政受爵、拱擧、授左司爵奠於墊中、奏復位、 
執政復位、分引引分獻官各奠帛爵如式、各復位、 
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通贊官贊讀祝。司祝官進⾄至祝案前跪、三叩興、奉祝版跪案左、樂
暫⽌止、 
贊引官奏跪（傳贊）、 
執政跪、羣官皆跪、司祝官讀祝1、讀畢興、奉祝版詣 
先師位前跪、安篚內、三叩興、退、樂作、 
贊引官奏拜、興（傳贊）、 
執政率羣官三拜興、樂⽌止、 
通贊官贊⾏行亞獻禮、典樂官贊擧亞獻樂、奏秩平之章、樂作、舞作、
司爵官奉爵、進立案左右、俟 
贊引官奏亞獻、恭導 
執政詣 
先師案前、受爵、拱擧、授司爵奠於左、分獻如初獻、 
贊引官奏復位、恭導 
執政復位、樂⽌止、 
通贊官贊⾏行終獻禮、典樂官贊擧終獻樂、奏敘平之章、樂作、舞作、
司爵官奉爵進立案左右、俟 
贊引官奏終獻、恭導 
執政詣 
先師案前、受爵、拱擧、受司爵奠於右、分獻如亞獻、 
贊引官奏復位、恭導 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 其祝词为：“維大同二年九月二十八日仲秋上丁、執政御名致祭於至聖先師孔子曰、維師
德配天地、道冠古今、刪述六經、垂憲萬世、玆當仲秋、祇奉舊章、謹以牲帛洒果、致祭配
以復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子、尚饗。”引自：文教部禮教司編：《大同二年
仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 20 页。 
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執政復位、樂⽌止、 
通贊官贊賜福胙、司福胙官⼆二⼈人自案奉起、進向 
先師位左旁拱擧奉⾄至 
執政拜位右跪、接福胙官⼆二⼈人趨跪於左、 
贊引官奏跪、 
執政跪、奏飲福酒、右司福官進爵、 
執政受爵、拱擧、授左接福官、奏受胙、右司胙官進胙、 
執政受胙、拱擧、授左接胙官、左右福胙官咸退、 
贊引官奏拜興、 
執政⾏行三拜禮興、 
通贊官贊徹饌、典樂官贊擧徹饌樂、奏懿平之章、樂作、徹畢、樂
⽌止、 
通贊官贊送神、典樂官贊擧送神樂、奏德平之章、樂作、 
贊引官奏、跪、拜、興（傳贊）、 
執政率羣官⾏行三跪九拜禮、樂暫⽌止、 
通贊官贊奉祝帛香饌送燎、司祝、司帛、司香、司饌、以次詣 
先師位前跪、奉祝、奉帛、奉香、奉饌、興、由中門出、恭送燎所、 
贊引官奏轉立西向望燎 
執政轉立拜位東旁西向望燎、司拜褥官徹拜褥、俟祝帛過、仍布拜
褥、 
執政復位立、樂作、 
通贊官贊禮成、 
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贊引對引官恭導、 
執政仍由⼤大成門中門出、前引官後扈官侍從武官侍衛官引隨如初
式、 
執政升車啓駕、警蹕扈從如初、 
警⾄至府門、樂作、扈從官恭候 
還宮、各退 
大成殿门内正中为执政拜位，朝北向；阶梯下面的通道左右是分献官的站位；
其次是陪祭官位，面朝北向，东西各五班，其中东位以西为上、西位以东为上；
司拜褥官站在执政拜位之后，左侧司祝一人站在祝案西、东面；侍礼二人分别站
在东西两楹之间；司香五人站在先师孔子位前；左侧暨配位哲位左侧，有司帛十
人、司爵十人、司福胙四人、分别站立于左右门之外；通赞一人立于东楹之西；
司麾歌工、乐工、分别列于台阶之上；舞佾列于台阶之下，分东西两部面北站立；
分引八人站在两庑台阶北侧，朝东西面；掌燎立于香炉之隅；两庑司香、司帛、
司爵、各十人，立于祝案的南北。具体可参照《文庙丁祭执事图》。 
我们可以将这一流程做一个简单的梳理，如下：执事人员各就位、陪祭人员
及与祭人员各就位、主祭官盥洗、主祭官就位、全体行三跪九叩礼、行初献礼（乐
作、舞作）、献帛、献爵、主祭官跪、司祝官读祝后行三叩礼、行亚献礼（乐作、
舞作）、献爵、行终献礼（乐作、舞作）、献爵、行受福胙1礼、全体向神位行三
跪九拜礼。 
廿六、礼成 
第二、市长致祭于崇圣祠 
同日卯初、承祭官分獻官各執事官齊集、 
贊引官引承祭官詣 
崇聖祠階下、分獻官隨⼊入、通贊官贊執事官各司其事、贊引官贊就
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福胙：祭祀所用的肉类。 
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位、承祭官分獻官各就位、通贊官贊 
迎神、司⼾戶啓⼾戶、贊引官贊就上香位、引承祭官升階⼊入祠門詣 
正位前、贊上香、司香官奉香、承祭官上柱香三、分獻官分詣配位
前各上柱香三、贊引官贊復位、承祭官分獻官均降階復位、贊跪、叩、
興、承祭官分獻官⾏行三跪禮興、通贊官贊⾏行初獻禮、贊引官引承祭官分
獻官詣 
正位配位前、司帛奉篚、承祭官拱擧、奠於案、司爵奉爵、承祭官
拱擧、奠於墊中、分獻官奠帛爵如式、贊引官引承祭官分獻官復位、通
贊官贊讀祝、司祝⾄至祝案前跪、三叩興、奉祝版就案左跪、贊引官贊跪、
承祭官分獻官皆跪、司祝讀祝1、讀畢興、奉祝版詣 
正位前跪、安奉篚內、三叩興、退、贊引官贊叩興、承祭官分獻官
⾏行三叩禮興、通贊官贊⾏行亞獻禮、承祭官分獻官各獻爵如初獻、奠爵於
左、復位、通贊官贊⾏行終獻禮、承祭官分獻官各獻爵如亞獻、奠爵於右、
復位、通贊官贊徹饌、徹畢、贊送神、贊引官贊跪、叩興、承祭官⾏行三
跪九叩禮興、通贊官贊送燎、司祝、司帛、司香、司爵、各奉祝、帛、
香、饌、以次恭送燎所、承祭官避立西側東向、俟過復位、通贊官贊禮
畢、各退 
崇圣祠的台阶下正中为承祭官拜位，其次为分献官位，司香、司帛、司爵、
各自按照顺序站立于案次。此外，从以上仪式中可以看出：其主要流程也是三献
礼，配以跪叩礼。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 其祝词为：“維大同二年九月二十八日仲秋上丁、新京特別市市長金璧東致祭於肇聖王 裕
聖王 詒聖王昌聖王 啟聖王 曰、惟王育聖、為世作師、功則著於人間、德則垂於後裔、凡
聲教之所敷、同其沾漑、溯淵源之有目、奉以馨香、玆當上丁、聿修祀事、以先賢孔氏 先
賢顏氏 先顏曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏配、尚嚮”。引自：文教部禮教司編：《大同二年
仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 20 页至 21 页。 
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4、服装、乐舞 
满洲国建立伊始，一切服制尚未规定。尽管如此，政府仍规定此次祀孔沿用
清朝跪拜礼。“所有執事官祭服、自應指定、以期整肅、而昭虔誠、故籌備丁祭
大典委員會特於期先擬定服色一種、呈請執政核准實行如下、青馬褂、藍袍、執
事官均依此服色、緞靴、承祭官、侍禮官、贊引對引官、前引官、後扈官、均須
著靴”1。 
新京仲秋祀孔之前，礼乐舞器尚不完备。“此次丁祭、禮節既極隆重、自應
廣為添置、以備應用、本部最初曾向奉天警備司令部借到樂器七種、嗣以所缺仍
多、適本年春丁尚有餘款二千元、遂以此款連同追加預算八百七十一元、盡數為
添置禮樂舞器之用、統計購入門鼓一、大鐘一、麾一、搏拊二、敔一、柷一、笙
笛簫箎排簫各四、鎛鐘一、特磐一、節二、羽籥干戚三十六、登一、鉶二、爵二
十、籩豆各五十、篚十三、奠酒池十三、笏板八……以上物品雖不能稱為大備、
然應有盡有、亦已足用。”2为了这次祀孔，满洲政府专门添置了各种乐器舞器。
其用意可以从以下这段文字中得到答案。 
“自古安上治民莫善於禮、移風易俗莫善於樂、禮樂兼備、政教乃⾏行、
我滿洲國建立伊始、即以修明禮樂為先、是以本部於重整祀典之外、尤
注意於恢復雅樂、本年四月曾籌款四千餘元、設燕樂傳習所於新京⽂文廟、
招收學⽣生三⼗十名授以宮殿燕饗之樂、三月畢業、略有所成、旋以秋丁在
邇、樂歌舞⼯工不可不備、乃由私⼈人募集捐欵、將該所改組為滿洲國樂社、
繼續授以樂頌之章、並就市立第⼆二小學選拔學⽣生四⼗十名、授以⽻羽籥之舞、
訓練兩月、成績斐然、本屆秋丁、即以充作樂歌舞⼯工、鏗鏘鼓舞、咸能
中節其樂章3及六佾。” 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 26 页。 
2 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 29 页。 
3 秋丁祀孔乐章：“迎神昭平之章 大哉孔子、先覺先知、與天地參、萬世之師、祥徵麟紱、
韻答金絲、日月旣揭、乾坤清夷；初獻宣平之章 予懷明德、玉振金聲、生民未有、展也大
成、爼豆千古、春秋上丁、清酒旣載、其香始升；亞獻秩平之章 式禮莫愆、升堂再獻、饗
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“安上治民莫善於禮、移風易俗莫善於樂、禮樂兼備、政教乃行”就是祀孔
乐舞制度的目的，即推行政教、社会安定，是治国治民的策略之一。 
关于燕乐传习所，根据《关于伪“满洲国乐社”和祀孔的情况调查》1一文
所描述。1933 年文教部责成邵继云（前清和声署庶使）负责，筹款四千元筹建
礼乐学校，因欲区别于祀孔乐舞，所以定名为“燕乐传习所”2，隶属文教部，
地址设在新京（今长春）东二道街孔庙内。同年四月三日，在文教部礼教司内举
行招生考试，吸收乐生的条件为初小以上毕业的十六岁至二十岁的青少年。经测
验后，共挑选愈学海、张禹田、王海、周灏、于哲园、段景湘等三十名乐生，于
四月六日开学。“燕乐传习所”校长邵继云，助教赵连兴（前清和声署掌乐副），
书记高鸿炎。乐生在学期间，每月发伙食费十元。学习科目为笙（四名）、管（八
名）、笛（八名）、箫（四名）、板（二名）、鼓（二名）、云（二名）共七种乐器，
每日三堂课，每堂课两个小时，进行雅乐训练，其余时间为预习和自修。学习方
法是先教授乐谱，再学习吹打，总课程为期三个月，期满时每个乐生学会乐曲十
余首。毕业典礼上文教部总长、礼教司长讲话：“望诸生对学业继续加以研究，
以上备国家典礼之用，而下为人民化导之资”。后来，“燕乐传习所”因经费问题
停办。文教部为保存此乐，由王季烈（执政府内务处技正）作为主要倡导者，将
“燕乐传习所”改为“满洲国乐社”3，得到了郑孝胥（图务总理兼文教部总长）、
许汝棻（文教部次长）、西山政诸（文教部总务司长）、上村哲弥（文教部学务司
长）等人的帮助，并于 1933 年 7 月举行了“满洲国乐社”成立会。	  “满洲国乐
社”的宗旨为“礼可节操民心，乐可宽如民声，政以此而行之，刑以此而防之，
礼乐刑政若四达而不悖，则王道备矣。蓋声音之道与政相通，移风易俗，莫善于
乐”。	  
“满洲国乐社”是以培养祀礼的乐生为主，聘请对国乐研究有素养的许爾香
担任教师，并从新京市立第十九小学校选学生四十名。集中在孔庙内，学习江南
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
協鼓鏞、誠孚罍甗、肅肅雍雍、譽髦斯彥、禮陶樂淑、相觀而善；終獻叙平之章 自古在昔、
先民有作、皮弁祭菜、於論思樂、惟天鏞民、惟聖時若、彜倫攸敍、至今木鐸；徹饌懿平之
章 先師有言、祭則受福、四海黌宮、疇敢不肅、禮成告徹、母疏母瀆、樂所自生、中原有
菽；送神德平之章 鳬繹峩峩、洙泗洋洋、景行行止、流澤無疆、聿昭祀事、祀事孔明、化
我蒸民、育我膠庠。”引自：文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第
27 页。 
1 节选自长春市艺术研究所编：《一九八七年艺术科学研究成果（之六）》，1987 年 6 月。 
2 燕乐：即宴乐，始于周代，亦称房中乐。是宫庭中所用的俗乐的总称，系与雅乐相对而言。 
3 “满洲乐”实际上是满洲地区的中华民族、民间音乐。 
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丝竹乐、昆曲、祭典所用音乐等，以培养乐生的演奏能力。初建时暂用笙、管、
笛、箫及钟鼓之类的乐器，比较单调，后又增加琵琶、边钟、边磐、排箫及搏拊
云锣、大嘜等打击乐，逐渐充实完备。排练过昆曲《长生殿》、《赐合》、《遊园惊
梦》等戏。文化课学习《论语》、《四书》等。教师由宫内府秘书兼任。至 1936
年“满州国乐社”已学习三十余首乐曲，并继续招收新乐生。但是，由于国乐社
的经费，不是政府拨给，而是由发起人采取募捐或由国乐社成员共同负担，因而，
许多业务不能正常的开展。	  
“满洲国乐社”自 1933 年 7 月成立起，即担负了满皇室的礼乐，如皇帝登
基大典奏乐，国家祭典奏乐。春秋二季为新京孔庙祀孔奏乐。除了为春秋二季祀
孔及图家祭典演奏外，也参加电台组织的广播演奏和舞台演出。1935 年曾广播
演奏《平潮秋月》、《小鸿宴》、《花弄影》，以及管乐《千首佛》等乐曲。1937 年
秋至 1938 年春丁祀孔后，相继毕业的有张禹田（解放后为长影乐团琵琶演奏家）、
孙友武、赵殿奎、王静波、周灏、刘宝忠、王玉平（解放后为辽宁歌舞团二胡演
奏家）、愈学海(解放后为本溪南芬矿俱乐部主任）等三十人，其中有的还被派至
东北境内部分县城作讲习祀孔所用之雅乐教师。1938 年 6 月，因统治集团内部
矛盾，“满洲国乐社”解体，乐生没有分配工作，每天到孔庙集合待业，后与广
播电台联系，以“满洲国乐社”的名义对外演出，曾在电台点播六七次，演奏的
曲目有《妲妃催花曲》、《雁落平沙》、《巧梳妆》、《湘江郎》、《寄生草》、《双声恨》、
《昭君怨》、《柳娘三醉》、《杨翠喜》、《汉字秋月》、《走马英雄》及管乐《九连环》、
《贺新凉》、《拨银灯》、《罗江娟》、《金钱落地》、《五圣佛》等曲目。1939 年 4
月“新京音乐院”满洲乐部成立，“满洲国乐社”的演奏活动逐渐减少，但尚来
停止，经乐生刘宝忠介绍，排练集合地点改在“新京军乐队”。此期间曾演奏过
《天尊号》、《朝天子》，《梅花三弄》、《百鸟朝凤》、《庆神歌》及昆曲《邯郸梦》、
《堆花》、《咏花》等曲目。 
 1940 年“新京白鸥乐团”、“春汀新乐社”“满洲民乐社”等群众音乐组织
相继诞生，“满洲国乐社”的成员有的到“新京音乐院”满洲乐部和电台学艺课
工作，有的参加其他社团活动，因而，“满洲国乐社”的名字，也就逐渐消失、
被其他音乐组织取而代之。 
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六佾配置图1 
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5、警备 
此次丁祭、文教部曽函至民政部警务司和首都警察厅，要求其在祭期前一日
晚至祭日礼成止，彻夜严密警备；后又经执政府警卫处，于九月十九日邀集各军
警机关及本部人员在执政府举行警备会议，议定分段警备办法，并在祭祀当天分
发给各关系机关。关于祭祀当天的警备安排，可参照以下1： 
甲 警備區域之分任 
1  執政府  警衞處全體職員、護軍三⼗十名、憲兵⼗十名、日憲兵⼆二名、 
2  執政府⾄至興運橋  翊衞軍⼆二⼗十名、憲兵⼗十名（⾄至興運路南⼝口）、 
3  興運路、六馬路、東⼆二道街、⾄至孔廟  翊衞軍⼀一百四⼗十名（興運
路⾄至六馬路⼝口）、鐵道守備隊⼆二百名（六馬路⾄至四馬路）、游動隊五⼗十名
（四馬路⾄至三馬路）、警察隊⼆二百⼆二⼗十名（三馬路⾄至孔廟）、沿途  憲兵
三⼗十名、日本憲兵四⼗十五名、各巷⼝口三⼗十步以內不得有⼈人、 
4  孔廟之內外  孔廟內（第⼀一線）護軍⼀一排、憲兵⼋八名、日本憲兵
⼗十五名、孔廟左右兩側及後面運動場（第⼆二線）翊衞軍六⼗十名、外周⼀一
帶（第三線）首都警察廳三⼗十名、 
⼄乙  配備完了（前四⼗十分）午前五時、 
丙  斷絕交通（前⼗十五分）午前五時⼆二⼗十五分、 
丁  配備完了五時以前、孔廟附近檢索、 
戊  ⼆二⼗十七日午後五時、派警衛⼠士⼀一名、護軍⼗十名、在孔廟值宿、 
⼰己  派警衞⼠士⼆二名、在孔廟前指揮車輛、 
又本部爲警備時間來賓及執事官通⾏行便利起見、特製徽章、分發佩
帶、以資鑑別、徽章計分兩種、⼀一爲來賓用、布製、圓形、白地紅緣黃
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 29-30 页。 
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⼼心（⼤大者特別來賓用、小者普通來賓用）、⼀一爲執事官用、緞製、鳶尾形、
分黃、深紅、淺紅、赭、紫、深藍、淺藍、深綠、淺綠、九⾊色 
从警备的区域来看，涵盖了从执政府到孔庙之间的所有经由地点；从参与警
备的人员分布来看，包括警备处、护军、宪兵队（中国人、日本人）、翊卫军、
铁道守备队、游动队、警察队、首都警察厅, 涉及范围很广、人数很多；对分项
工作的时间安排也很细致，甚至精确到分钟；此外还有诸如值宿制度、交通管制、
徽章管制等各项措施，以使祭典活动的安全性得以保障。 
除了在以上各方面精心准备之外，筹备丁祭大典委员会还进行了三次演练，
分别于九月二十三日、九月二十五日和九月二十七日的下午一时起开始。尤其是
最后一次演礼，由执政府大礼官周视指挥，歌舞乐工、扈从、侍礼、分献、陪祭
等各祭祀人员都已参加，所需礼器也都陈列在位。这三次演礼都是免费开放、任
由参观。“統計三日之中、觀禮者約近千人、覩此盛況、皆色莊而恪、尊孔之念、
不期油然而生焉。”1 
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第二节 祀孔典礼的实施 
1、祭典盛况 
大同二年九月二十八日寅初，各执事官由孔庙右侧市立第二小学校正门进入、
经孔庙西侧便门后齐集于大成门外。卯初二刻十分，执政出宫升车，扈从官随行，
仪仗车辆共十七辆。卯初三刻五分执政驾临，下车后经贊引官引至幄次，稍作休
息。 
行礼之前擂三通门鼓。首通门鼓，歌舞乐工由大成门左右便门进入，各自按
位次排立；次通门鼓，各执事官由大成门左右门入、分别各赴本位站立；三通门
鼓，分引官引分献官由左右门入、陪祀官随之进入，各就位次，东西向立。卯初
三刻十分，金钟三响，大成门中门打开，文教部总次长奏请行礼，执政出帐盥洗
后由赞引对引官恭导入门后，司户关门。登上台阶后进大成殿中门朝北向站立，
侍礼、监礼、前引、后扈、侍从、侍卫、等官各按照顺序站立。 
卯正、通赞官赞 执事官各执其事。赞引官赞就位，执政站在拜位。分献官
陪祀官均就位朝北向而立，按照祀典礼仪行礼。卯末礼成、赞引官恭导执政仍由
大成门中门出，前引、后扈、侍从、侍卫、各官引跟随其后，执政入幄次稍作休
息之后、分献官 陪祀官站立于庙外，恭送执政上车，启驾同宫，仪仗队跟随如
初，群官退出。 
崇圣祠礼典与原定礼节单基本一致。 
2、来宾观礼 
为了确保祀典的安全起见，祭典当日闲杂人等皆不准进入孔庙。	  
“爲宣揚聖道、提倡尊孔起見、外交團體及軍政機關仍應邀請觀禮、
俾資宣傳、是以議決⽂文官自薦任以上、將校自少佐以上、⼀一槪邀請列席、
本部當卽分發請柬、附以徽章、並指定⼤大成殿階下東南西南兩隅爲特別
來賓席、東北西北兩隅爲普通來賓席、統計是日參加觀禮者、特別來賓
有日本駐滿海軍部小林司令官、⼤大使館⾕谷參事官、滿洲國宇佐美國務顧
問、田邊參議、筑紫參議、新京市政公署董處長等、共三⼗十餘⼈人、普通
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來賓有⼤大同學院學⽣生五⼗十⼈人。國務院情報處新聞寫眞班七⼈人、其他七⼈人、
共七⼗十餘⼈人、躋躋蹌蹌、頗極⼀一時之盛云”1。	  
3、纪念演讲大会 
祀孔当日午后六时，邀请文坛名宿在东三马路燕春茶园举办“仲秋丁祭纪念
讲演大会”，宣讲先师道德言行，并上映满洲建国电影。	  
其流程如下：开会词（赵德健先生）、奏国乐（满洲国乐社）、致词（许文教
部次长）、讲演一（王季烈先生：孔子之道为千古政教之准则）、讲演二（张实先
生：孔子为何定礼乐）、讲演三（关嵩山先生：孔子之一隅述义）2、电影《大满
洲国》《新满洲国》3及其他滑稽片多卷、闭会词（赵德健先生）。	  
据文教部统计，“與會民衆、達四千餘人、俱各歡迎鼓舞、頗極一時之盛”。
4	   	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 33 页。 
2	   三份讲演稿的具体内容详见本文附录：新京仲秋丁祭纪念讲演大会讲演录。	  
3 电影《大满洲国》、《新满洲国》是满洲国拍摄的讲述满洲建国的过程以及建国初期满洲基
本现状的两部影片。 
4 文教部禮教司編：《大同二年仲秋上丁祀孔録》，1933 年，第 34 页。 
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第三节 各省祀典 
1932 年，满洲国成立初期，继续沿袭以往的行政区划，下设吉林省、奉天
省和黑龙江三省。《兴安省官制》颁布后，满洲国在蒙古族聚居地区设立兴安省，
下设兴安北分省、兴安南分省和兴安东分省1。与吉林省、奉天省和黑龙江三省
不同的是，兴安省没有单独的省公署驻地，也不设省公署，省公署的职能由国务
院兴安局负责。热河被占领后，满洲国政府在 1933 年 5 月 3 日增设热河省2，并
在热河地区设立了兴安西分省。大同二年仲秋上丁祀典时，满洲国政府下设吉林
省、热河省、奉天省、黑龙江省和兴安省，共计五省。 
“本部因各省仲秋上丁祀孔、宜先期籌備、以昭隆重、曽於⼋八月三⼗十
⼀一日規定祀典注意各項、頒發各省區公署⼀一體遵照奉⾏行在案、嗣據熱河、
奉天、⿊黑龍江、興安總署、先後呈咨報告祭日奉⾏行祀典情形前來、本部
核閱之下、均尚虔誠、⾜足資矜式、茲特節錄原呈、並將部頒祀典注意各
項條擧於左、藉覘⼀一斑。 
一、仲秋上丁祀孔日期爲陽曆九月⼆二⼗十⼋八日、即陰曆⼋八月初九日 
⼀一、本年仲秋上丁祀孔、京內外各地須⼀一律擧⾏行、並宜先事籌畫祭
祀應備各項 
⼀一、⽂文廟設禮器樂器以及舞具等件、除省及特別區市必須設置完全
外、其各縣可視財⼒力所及陸續備置 
⼀一、⽂文廟內各殿宇宜從速修葺灑掃清潔 
⼀一、丁祭日各省長各市長各特別區長官暨各教育廳處長、務齊赴⽂文
廟⾏行禮、各縣縣長亦如之 
⼀一、丁祭日各學校校長率領學⽣生在校擧⾏行祀孔典禮、並講演先師及
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《满洲国政府公报》 第 1 号，1932 年 4 月 1 日，第 26 页。 
2 《满洲国政府公报》 第 130 号，1933 年 5 月 10 日，第 8 页。 
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配哲諸賢儒之道德⾔言⾏行、藉資觀感 
⼀一、丁祭日應開市民⼤大會、演說建國精神、並闡明聖道、使市民明
瞭國家尊孔之意義”1 
满洲国文教部于 8 月 31 日以训令的形式对祀孔的时间、地点、祭祀乐舞、
参加人员、举办方式等做出统一的要求。规定举办的日期为阳历九月二十八日；
地点是各地文庙；各省、特别市必须具有相应的礼器、乐器、舞具；各地最高行
政长官、教育厅处长必须亲临参加；各学校校长必须带领学生在学校举行祀孔典
礼，并讲演孔子及诸贤儒的道德言行等；祀孔当日开市民大会，阐明圣道及“建
国精神”。 
1、吉林省奉祀情形 
吉林省奉文教部颁发祀孔注意事项之训令，随即分发各属令其遵照办理，并
委任各厅厅长、市政筹备处处长、省会警察厅长、省城省立各学校校长，并函请
各法院院长、各检察厅厅长为两序两庑及崇圣祠分献官，委任吉林省公署署秘书
长书祝、视割、具陈设省齍、永吉县长纠仪。训令在城委任以上文武官员届期一
律与祭，训令永吉县公署敬谨筹备省城祀孔一切事宜，训令省立民众教育馆于祀
孔时饬各讲演所讲演丁祭之意义，训令吉林市政筹备处、省会警察厅、永吉县公
署、省立民众教育馆会同筹备招开市民讲演大会、张贴宣传画标语、散布传单等
件，省城圣庙先期已由县督同奉祀官洒扫清洁、准备如仪。市民大会亦由处局县
馆会同筹备完竣，九月二十八日九时遵照礼仪、敬谨致祭、毕事，是日午后一时
及七时在省立民众教育馆举行讲演大会、演说建国精神及国家尊孔之义意。	  
关于市民大会演讲的内容，用以下两篇演讲稿为例加以详细阐述。市民大会
参加的主体是一般的市民和学校的师生。演讲的目的是教化民众，使其对王道主
义和儒教精神有更深的了解。	  
一、费文焕：《孔教与满洲国关系》2 	  
今天是秋季上丁祀孔的日⼦子。得有機會和諸君聚會⼀一堂。參加祀孔
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《大同二年仲秋上丁祀孔録》，文教部礼教司编，1933 年，第 34 页。 
2 《大同二年仲秋上丁祀孔録·附录》，文教部礼教司编，1933 年，第 10、11 页。 
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典禮。說幾句話。是很覺榮幸的。今天所要說的⼤大槪意思。是要發揚咱
们建國的精神。和聖道的眞諦。希望⼀一般民衆。對於這建國精神。和聖
道眞諦。有深刻的認識。⽽而努⼒力擁護新國。尊崇孔教。以挽救世風之颓
靡。使我滿洲國日臻⾄至善境裹。這就是我國尊孔的意義。適因今日擧⾏行
祀孔典禮。願將孔教舆滿洲國之關係。向諸君提說提說。以唤起諸君注
意今晨之盛典。 
我们滿洲國實⾏行王道主義。⼀一切政策。皆以王道爲依歸。此實探本
窮源的⽅方法。所謂王道者。卽堯舜禹湯⽂文武周公治國之道。⽽而孔⼦子集羣
聖之⼤大成。祖述堯舜。憲章⽂文武。道範百王。師表萬世。先孔⼦子⽽而聖者。
非孔⼦子無以傅。後孔⼦子⽽而聖者。非孔⼦子無以法。其倡明王道。闡發修齊
治平之道。已成爲天經地義。亘萬古⽽而不朽。因爲世衰道微。⼈人⼼心陷溺。
皆以王道爲迂濶⽽而不肯爲。所以國家不能長治久安。⽽而天下愈亂。我滿
洲國建國。遠見及此。所以建國伊始。於執政就職宣⾔言中。已發表以王
道治國。實⾏行⼤大同主義。所以孔⼦子之教實於我國有密切之關係焉。 
況且我們在從前軍閥時代。飽受其敲骨吸髓。極端榨取。種種虐政。
民不聊⽣生。孔⼦子說苛政猛於虎。我們實身受之。⽅方知此⾔言之痛切呀。幸
⽽而軍閥打倒。惡魔已去。建設新國。萬衆⼀一意。尊奉孔⼦子之教。實⾏行王
道政治。發政施仁。救濟沉溺。眞是久旱逢甘霖。嬰兒遇慈母。解⼈人民
於倒懸。救⼈人民於⽔水⽕火。有不簞食壺漿以迎王師者乎。所以救此憔悴於
虐政的⼈人民。非實⾏行王道不能成功。今施⾏行王道。舍尊崇孔教。其道末
由。於此更知孔教與我國關係的重要了。願與諸君申述之。孔⼦子之道浩
如烟海。難總括的意思去說。⽽而孔⼦子教⼈人的宗旨。不外推⼰己及⼈人。由親
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及疏。自近及遠三者。如⼰己欲立⽽而立⼈人。⼰己欲達⽽而達⼈人。答⼦子路曰。修
⼰己以安百姓。答顏⼦子曰。⼀一日克已復禮。天下歸仁焉。此推⼰己以及⼈人也。
如上老老⽽而民興孝。上長長⽽而民興弟。上恤孤⽽而民不倍。親親⽽而仁民。
仁民⽽而愛物。此由親⽽而及疏也。如⼀一家仁。⼀一國興仁。⼀一家讓。⼀一國興
讓。此自近以及遠也。⽽而⼤大學明德親民⽌止⾄至善三綱領。⽽而中庸治天下之
九經。實爲孔門有體有用之學。其⾔言極爲平庸。其效⾄至為廣⼤大。故孔⼦子
治魯三月。夜不閉⼾戶。路不拾遺。此其明效⼤大驗也。今我新國家旣⾏行王
道。又崇孔教。對內以寬⼤大為懐。不矜苛求。故得三千萬民衆之擁戴。
對外以禮讓為先。不事爭競。故得東鄰友邦首先之承認。從此直前邁進。
⼤大同之郅治。必日臻於隆盛也。 
这篇演讲稿在第一段中就对演讲的目的做一个概述，即“发扬咱们建国的精
神和圣道的真谛”，希望一般民众对此有深刻的认识。将王道定义为尧舜禹汤文
武周公治国之道。而孔子集群圣之大成。“以王道为迂阔而不肯为。所以国家不
能长治久安。而天下愈乱。”其将乱世的原因归咎于不循王道，而满洲国以王道
治国、实行大同主义，这就是立国之根本。此外，又以军阀时代为例，举例说明
王道的重要性，非实行王道、非尊崇孔教不能成功，阐述孔教与满洲国关系的重
要性。认为孔子教人的宗旨。不外推己及人。由亲及疏。自近及远三者。因此要
求统治下的人民都要对内以宽大为怀、不矜苛求，对外以礼让为先、不事争竞。 
二、王世让：《满洲国振兴孔教的原因》1 
孔⼦子是我們東亞的聖⼈人。在我國裏若提起孔⼦子這兩個字。可以說是
婦孺皆知的。不但皆知。⽽而且都很敬仰的。但是近⼆二三⼗十年來。有⼀一般
⼈人受了歐美⽂文化的薰陶。於是便喜新厭舊。把孔⼦子的道理。幾幾乎刪除
殆盡。所以後學對於孔⼦子無從認識。對於聖道⽽而少研究。但是聖道如日
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《大同二年仲秋上丁祀孔録·附录》，文教部礼教司编，1933 年，第 12、13 页。 
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月的光明。雖然霎時被烏雲矇照。究不能減少日月的光輝。今我滿洲國
之尊孔。實是撥雲見日。⽽而復興聖道了。並且我們滿洲國。以王道為立
國的精神。實⾏行⼤大同主義。所以孔教實與我國有密切的關係了。玆將我
國振興孔教的原因和諸君詳細講述之 
  ⼀一。孔教是⼤大同之道  孔⼦子⼀一⽣生是以身作則。以倫常道德爲根本
的⼀一個實⾏行家。所以他抱有悲天憫⼈人之志。民胞物與之懐。來領導世⼈人
⾛走向王道的途徑。所以孔⼦子當時看列國互相爭强較勝。紛亂不已。⼈人民
流離失所。老弱轉乎溝壑。種種慘狀。目不忍睹。於是孔⼦子嘆周道之衰。
乃起⽽而提倡以王道治國。對內則注重仁義道德。爲⼈人民謀幸福。對外則
重禮讓。尚信義。以敦睦邦交。由是家齊國治。⽽而天下平。天下平。 
卽是世界⼤大同了。故孔⼦子說「⼤大道之⾏行。天下為公」。又說「是爲⼤大
同。有志未逮」等話。你想天下⼈人若皆能遵⾏行孔教。那麼⼈人與⼈人之間。
國與國之間。還能有任何紛爭麼。所以孔教就是⼤大同之道。我國本此道
來建國。以造東亞的樂園。開世界王道的先聲。 
  ⼆二。以孔教爲立國之本  我滿洲國見近代世界的紊亂。各國均以
狹義的愛國主義去指導國民。使⼈人民祇知愛自已的國家。不知愛他⼈人的
國家。於是屢次引起國際戰爭。⼈人民的死亡。經濟的損失。不堪⾔言狀。
結果兩⽅方俱傷。如歐洲⼤大戰卽其⼀一例。此種戰禍愈演愈烈。將來世界永
無安息的日⼦子也未可知。所以我國爲欲避免此種情形起見。以王道爲立
國的精神。實⾏行⼤大同主義。⽽而知當今之世。王道爲撥亂反正之良法。孔
教尤爲起死囘⽣生的良藥。若想消滅世界戰爭。趨於樂⼟土之上。必先去掉
歐美列强的狹義愛國思想。⽽而以全⼈人類爲目標。無種族之見。無國際之
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分。庶幾免於國際的糾紛。⼈人類的滅亡。所以說處在現代世界中。欲想
建⼀一悠久光明的國家。非孔道的⼤大同主義不能立國。  
  三。振興孔教可以矯正⼈人⼼心  ⼤大凡⼀一國的衰弱。社會的不安。其
亂端雖多。但究其最⼤大的原因。無非是道德淪落。⼈人⼼心不古的弊病。以
致互相爲惡。險詐百出。知有⼰己⽽而不知有⼈人。知自私⽽而不知公德。於是
其惡日長。其善日泯。⾔言⾏行無所畏懼。是非無所擇辨。甚⾄至鋌⽽而⾛走險。
相率爲盜。久⽽而久之。均習以爲風。不以爲恥。以此社會日趨於不寧。
⽣生活亦日就恐慌。國家亦隨之衰亡。故我滿洲建國以來。有鑒於此種惡
習的危險。以爲根本圖治。必須先要改善⼈人⼼心。因⽽而極⼒力倡明孔教。尊
重仁義道德。使⼈人民知有所從。⼼心有所惕。使個⼈人道德日漸向上。上下
相安。共建樂⼟土。於是建國才⼀一載有餘。國家前途。竟有這樣的發展。
也可以說用孔教矯正⼈人⼼心的關係呢。 
總之。孔道的原理。精微奧妙。非片⾔言可以形容的。⼤大之可用於世
界國家。小之可施於家庭個⼈人。所以。孔⼦子的微⾔言。教義。道德。學說。
我們如果能够遵⾏行。祇有增加我們的幸福。斷無若何弊害的。況且是我
們滿洲國內居民。種族衆多。風俗。⾔言語。⽂文字。習慣各有不同的地⽅方。
教化上若不本孔教道德爲標準時。則彼此間的感情。不能融洽。所以孔
道是我們達到⼈人類眞正和平幸福途徑的光明⼤大道。我滿洲國振興孔教也
就是爲此。 
该文主要阐述了满洲国振兴孔教的原因。在文章的开始部分，作者认为近二
三十年来，由于民众喜新厌旧，偏爱欧美文化，摒弃儒家文化。而满洲国以王道
为立国的精神，实行大同主义。所以孔教与满洲国的关系甚密。其将应该振兴孔
教的原因概括为三点：	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其一，孔教是大同之道，对内则注重仁义道德，为人民谋幸福；对外则重礼
让、尚信义，以敦睦邦交。以此可以齐家治国平天下。	  
其二，近代世界的紊乱、国际战争的发动是由于各国均以狭义的爱国主义去
指导国民。而孔教提倡以王道为立国的精神，实行大同主义。无种族之见、无国
际之分。实行孔教可以实现全世界人类的大同。	  
其三，振兴孔教可以矫正人心。一国的衰弱、社会的不安，其乱端虽多，但
究其最大的原因无非是道德沦落、人心不古的弊病。只有尊崇孔教、尊重仁义道
德，才可以根治这一弊病。	  
演讲的最后，指出满洲国内居民、种族众多，风俗、言语、文字、习惯各有
不同。教化上若不本孔教道德为标准，则彼此间的感情不能融洽，所以孔道是达
到人类真正和平幸福途径的光明大道。尊崇孔教有百利而无一害。	  
2、热河省奉祀情形 
热河省文庙建于清朝乾隆年间1。1776 年，由礼部尚书曹秀先倡议、由工部
尚书英廉等奏请下准建。乾隆 44 年（1779 年）五月建成。其建筑设计、礼乐制
度都依照已有的规定来做。乾隆皇帝亲自参加了文庙落成的盛典，并依照旧例以
释奠礼祭祀先师孔子。	  
民国时期的祀孔典礼虽于民国十七年停止奉祀、但文庙的建筑和和礼乐设备
都保存完备。满洲国时期的热河省奉祀情形大致如下2： 
謹於本年九月⼆二⼗十⼋八日上丁舉⾏行秋祀、先期遵照注意各項、敬謹籌
備、是日早三時、各機關自科長以上齊詣⽂文廟、由代理省長實業廳長恩
麟主祭⼤大成殿、教育廳長申振先主祭崇聖祠、省齍、糾儀、分獻、則由
各機關主官暨各廳長分任、其他各職員均随同陪祭、獻以太牢、樂舞⼋八
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	   在《热河文庙碑记》中记载到：丙申夏，駐跸熱河避暑山莊，曹秀先以禮部尚書扈從。幾
暇召見，談及時政。秀先云：“臣，春卿也，在職言職。以為此處宜設學校，以造就士。”
朕曰：“俞哉！亦其時矣。”於是乎有設學之旨，於是乎有加額之恩。學校既設，則文廟亟
宜建。乃命相地伐材，卜吉鳩工。宮墻，泮水，殿廡，禮樂一如制。越二年，己亥夏，朕以
來巡，并釋奠而落成之。	  
2 《大同二年仲秋上丁祀孔録·附录》，文教部礼教司编，1933 年，第 36 页。 
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佾、禮節如儀、祭畢、旋於上午⼗十⼀一時擧⾏行市民⼤大會、各校學⽣生以及市
民⼀一律參加、當衆講演建國精种暨先師配哲諸賢儒道德⾔言⾏行、闡明聖道、
俾資觀感、並張貼標語、散放傳單、⼀一般與會學⽣生民衆、俱各歡欣鼓舞、
頗極⼀一時之盛、遂即攝影、以誌盛典⽽而作紀念。	  
3、奉天省奉祀情形1 
奉天省奉到部頒祀典注意各項、當即轉令各縣遵照辦理、嗣據各縣
先後報稱本年秋祭已恪遵奉頒注意各項辦理、⾄至省城⽅方面先期派由教育
廳敬謹籌備祀典、清治廟宇、於致祭之前、預先演禮、以期嫻熟、九月
⼆二⼗十⼋八日五時上祭、樂舞咸備、⾏行禮如儀、省立各校、均於校內擧⾏行隆
重儀式、市民⼤大會由市政公署會同孔學會舉辦、聽講民衆、頗為踴躍。 
4、黑龙江省奉祀情形2 
⿊黑省奉到部頒祀典注意各項、遵即依照指示、從事籌備、並分令各
縣各校⼀一體遵⾏行、是日特由省長躬率與祭⼈人員、於午前⼀一時致祭⼤大成殿、
並派教育廳廳長承祭崇聖祠、分別依序⾏行禮如儀、⼗十⼀一時復在龍沙公園
召開市民⼤大會、講演聖教眞諦、集合各校學⽣生結隊遊⾏行、並散傳單標語、
藉以啟發民衆觀感。 
5、兴安省奉祀情形3 
該省接到部頒祀典注意各項、遵即分令各分省、轉令各旗縣遵照辦
理、旋據西分省呈復、據開魯縣呈報、該縣現無⽂文廟、祭祀典禮無處擧
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《大同二年仲秋上丁祀孔録·附录》，文教部礼教司编，1933 年，第 36 页。 
2 同上，第 37 页。 
3 同上，第 37 页。 
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⾏行、但祀孔為國家⼤大典、似難廢弛、除令各區小學校於本月⼆二⼗十⼋八日切
實遵照辦理外、⼀一面由縣公署借第⼀一小學校供設先師聖像暨配哲牌位、
通知各機關暨各法團如期齊集該校、恭⾏行典禮、並講演先師及配哲諸賢
儒之道德⾔言⾏行、擧⾏行市民⼤大會、演說建國精神、闡明聖道、俾市民明瞭
圃家尊孔之意義、⾄至其他各縣則尚未據呈報云。 
从以上五省的奉祀情形可以看出其共同之处有大致以下几点：第一、满洲国
下辖的各省政府都无一例外的接到文教部训令，在各自管辖内的文庙进行祀孔典
礼，因为兴安省下属开鲁县现无文庙，但祀孔是国家的大典，又不得不举办，便
在该县第一小学校内供设先师圣像和配哲牌位，以供祀典。第二、祭祀的时间，
都是阳历九月二十八日午前举行。并且，主祭官都是地方的最高行政长官。第三、
各地都非常重视学生和市民的参与性。祀典当天举办市民大会，演说孔子言行、
建国精神等。	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第四节 满洲祀孔的变化 
满洲国成立之初，在祀孔礼节上延续清朝古制。这一情况一直持续到 1939
年春丁祀孔之后。当年秋丁祀孔前期，日本要求民政部改换祀孔礼节，规定：“正、
陪各祭官及执事人员则应一律改穿协和服，戴协和帽，有勋章纪章者均应佩带之”
1。并且“废除从前祀孔礼节中之跪拜礼，一律改用鞠躬礼，其一跪三叩首处，
改为一鞠躬，三叩首礼改为三鞠躬礼，至读祝时之跪，改为敬立。”2	  
1940 年，溥仪从日本将天照大神迎回满洲，并发布《国本奠定诏书》，将神
道教定为国教。	  
朕兹为敬立 
建国神庙，以奠国本于悠久，张国纲于无疆，诏尔众庶曰：我国自
建国以来，邦基益固，邦运益兴，烝烝日跻隆治。仰厥渊源，念斯丕绩，
莫不皆赖天照大神之种麻，天皇陛下之保佑。是以朕向躬访日本皇室，
诚烟致谢，感戴弥重，诏尔众庶，训以一德一心之义，其旨深矣。今兹
东渡，恭祝纪元二千六百年庆典，亲拜皇大神宫，回銮之吉，敬立建国
神庙，奉祀天照大神，尽厥崇敬，以身祷国民福祉，式为永典，令朕子
孙万世祗承，有孚无穷。庶几国本奠于惟神之道，国纲张于忠孝之教。
仁爱所安，协和所化，四海清明，笃保神麻。尔众庶其克体朕意，培本
振纲，力行弗懈，自强勿息。钦此！3 
从此，官方供奉日本神道教的天照大神，新建“建国神庙”和“建国忠灵庙”，
并成立专门机关“满洲国祭祀府”负责它们的祭祀与管理工作。建国之初满洲国
试图定儒教为国教的想法已经彻底瓦解了。1943 年甚至要求“不能信仰儒教。
祀孔之礼到了一定的时期必须取消。”4	   这与满洲国建立之初的意识形态完全是
背道而驰的，此时的祀孔实已名存实亡，儒教的地位已经完全被神道教取代了。	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “秋丁祀孔期在迩各机关敬谨筹备，届时与祭者着协和服行鞠躬礼”，《盛京时报》，1939
年 9 月 8 日，第 5 版。 
2 同上。 
3 中央觀象臺：《康德十年時憲書》，滿洲國通信社，1943 年。第 7 页。 
4 中央档案馆等编：《日本帝国主义侵华档案资料选编·伪满傀儡政权》，中华书局，1994
年。第 299 页。 
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第四章、华北沦陷区的祀孔活动 
1935 年 11 月 25 日，殷汝耕发表《自治宣言》，宣称：“自本日起，脱离中
央宣布自治，举联省之先声，以谋东洋之和平。”成立了冀东防共自治委员会，
宣称隶属于中华民国。12 月 25 日，又发表了《冀东防共自治委员会改组冀东防
共自治政府宣言》和《冀东防共自治政府组织大纲》，正式宣布将“冀东防共自
治委员会”改组为“冀东防共自治政府”，以通县为政府所在地。管辖区域包括
通县、滦县、临榆、遵化、丰润、昌黎、抚宁、迁安、密云、蓟县、玉田、乐亭、
卢龙、宝坻、宁河、昌平、香河、三河、顺义、怀柔、平谷、兴隆计二十二个县，
察哈尔省的延庆、龙门、赤城三县，以及唐山、塘沽、大沽、秦皇岛港与东北三
省等地。从此，冀东防共自治政府已经成为独立的政体，已经是日本管辖下的独
立地方政权，主张“华北自治”、“防共缓冲自治”、“大东亚共荣”，宣扬“王
道文化”。政府下辖的各厅、县都聘用了日本顾问、秘书，掌管事务的决定权。
政府军队也都聘用日本教官、掌握着军队指挥大权。 
1938 年 2 月 1 日，“冀东防共自治政府”被并入“中华民国临时政府”，“冀
东防共自治政府”改称“冀东道尹公署”，并于其地增设“燕京道尹公署”。 
“中华民国临时政府”成立于 1937 年 12 月 14 日，是王克敏、王揖唐等在
北平成立独立政权，管辖日本控制下的山西、河北、河南、山东 4省及北平、天
津两市，此后随着日本殖民地的扩大，又增加青岛等地。发表《政府成立宣言》，
要“绝对排除共产主义，发扬东亚道义”。“临时政府”成立后，日本政府与之签
订《政治技术指导协定》，用“日本进步的行政、法制、军事的技术由侧面来指
导华北的政治”，实质就是要从政治上控制“中华民国临时政府”。1938 年 4 月，
日本政府派行政、法制和军事高级顾问三名常驻“临时政府”，并派辅佐官 15
人分驻各部。这就完全控制了“临时政府”的各个机关。“临时政府”已经完全
成为日本控制华北地区的工具。1940 年 3 月 30 日，汪精卫在南京成立了“中华
民国国民政府”后，“中华民国临时政府”改称“华北政务委员会”，名义上隶属
汪精卫政府，实际上仍保持相对的独立性。 
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第一节 冀东防共自治政府时期 
如前文所述，日本在扶持溥仪建立满洲国之后，为了恢复传统儒学，辅助当
地政府上演祭孔仪式。在占领华北之后，祭孔作为沦陷区当局恢复东方文化、尊
重儒家思想的重要举措，成为华北沦陷区重要的文化政策之一。早在冀东防共自
治委员会成立之初，当权政府就充分意识到孔子的作用。《冀东防共自治委员会
成立宣言》中列举了南京国民政府的“六宗罪”。其中第三宗罪就是1： 
孔子之道，孝悌忠信，为民族之信条，数千年来，未曾中断，天经
地义，不可磨灭，此乃中华立国之精神，乃东亚各友邦之所共同信仰者
也。乃至党人主政以来，删去伦理，废除纲常，以孔子之宫为中山之堂，
高唱邪说，大道为之晦冥，置六经于高阁，列三民于教科，离经背道，
蜚语圣人，摧残国本，复之堪忧，谁为厉阶？此党人之大罪三也。 
1935年11月24日，以殷汝耕之名义，由通州向全国发出的通电中，也指出2： 
我等于兹应奉孔子之道，以谋实现新乐土，现今共匪已迫近，邻省
民众将遭涂炭之苦。殷汝耕今应战区四百万人民之要(邀)请，断然蹶（崛）
起，以谋自救，自本日起，脱离中央宣布自治，举联省之先声以谋东洋
之和平。 
为了恢复传统儒家思想，冀东政府制度了一系列措施。比如推崇传统儒家思
想教育、恢复祀孔典礼、兴修保护孔庙等。 
为了“正人心而挽颓俗”，通县政府呈请冀东政府恢复春秋丁祀孔典礼。在
经过民政厅、教育厅商讨之后，制定了当年（1936年）的春秋丁祀孔礼节，以供
各县参照。 
本届春丁祀孔礼节3 
(甲)祀仪 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “冀东防共自治委员会成立宣言(1935 年 11 月 25 日)”， 《冀东日伪政权》，档案出版
社，1992 年。第 4 页。 
2 《满洲报》，1935 年 11 月 28 日，第 1 版。 
3 “冀东防共自治政府公布祀孔典礼办法（1936 年 2 月 20 日）”，《冀东日伪政权》，档案出
版社，1992 年。第 532-533 页。 
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一、本年二月二十五日上丁祀孔长官主祭 
二、四配位由秘书长民政教建设三厅长四人分献。 
三、十二哲由秘书处长、保安处长二人分献。 
四、两庑由参事二人分献。 
五、崇圣祠本届暂不举行。 
六、书祝版由民政厅长任之。 
七、纠仪一人由通县县长任之。 
八、执事人由长官委派。 
九、与祭各员由厅处选派四人或二人与祭。 
十、祭前一日洁扫殿庑向外供张陈设如仪正献官率执事人入庙习仪。 
十一、正献官出入殿门皆由右,分献官及执事人等皆由左。 
十二、与祭各员一律著常礼服(兰袍马褂)戴礼帽。 
(乙)祭品 
一、正位案上爵垫一爵三实以酒俎实牛一羊一豕一香案设炉一烛台
二。 
二、四配位每案爵垫一爵三实以酒每位俎一俎实羊一豕一香案设炉
一烛台二。 
三、十二哲位六案一爵垫一爵三实以酒位六俎一俎实羊一豕一位六
香案一设炉一烛台二。 
四、两庑东西各案一爵垫一爵三实以酒东西各俎一俎实羊一豕一东
西香案各一设炉一烛台二。 
（说明）所有登铏簠簠笾豆本届悉从略。 
（丙）礼节 
一、由引赞引正献官分赞引分献官就位。 
二、神行三鞠躬礼同时奏乐。 
三、初献（献爵及帛）行三鞠躬礼同时奏乐。 
四、读祝员捧祝版读祝毕奏乐正献官以次均肃立。 
五、亚献行三鞠躬礼同时奏乐。 
六、终献行三鞠躬礼同时奏乐（亚献终献献爵无帛）。 
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七、土祭饮福酒受福胙。 
八、送神行三鞠躬礼同时奏乐（凡奏乐均用年乐）。 
九、礼成 
祀孔执事人员清单 
主祭 长官 
分献八人  秘书长 厅长 处长 参事 
此次祀孔礼节的颁布，只是为各县祭祀的参考。具体实施的仪式内容可以自
行稍作更改。现在仅从公布的仪式内容来看，较之同是沦陷区的满洲国政府的祀
孔而言，这只是大致的刚要，并做了简化。比如：祭品中，“所有登铏簠簠笾豆
本届悉从略”。简化了乐舞制度，只有奏乐，并且“凡奏乐均用年乐”。用三鞠
躬礼代替了传统的跪拜礼。 
1937年，面对辖所内孔庙落寞的状况，政府又进行了一场轰轰烈烈的孔庙复
兴运动。并要求各县政府教育科主持祭祀。 
今值自治剧新之际，拟请通会冀东二十二县，将孔子圣庙，及各先
贤等祠，重行修葺，以表率群伦，昌明正学，其并未残毁者，当由官绅
妥为保护，如尚待修葺，饬令各县政府,集合本县绅耆，募款重修，恢复
旧观，权为尊崇圣道，挽救颓风起见。所请是否有当，尚祈大会公决，
转请冀东政府施行。审查意见，查各县建修圣庙，所以崇道统而肃观瞻，
敢于拆毁改作他用，实属狂妄行为，亟应限令腾让，集资重修，表明尊
孔，原案通过，应请政府令行各县，照原案召集本县绅耆，募款重修，
并函各该县建设委员襄助办理。修成后，责成各该县政府教育科保管奉
祀。1 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “冀东建设委员会提议尊孔和兴修孔子庙堂（1937 年 1 月）”，《冀东日伪政权》，档案
出版社，1992 年。第 537-538 页。 
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第二节 中华民国临时政府时期 
为了使“至圣先师”孔子的形象和思想深入‘新国家’的人心，临时政府行
政委员会委员长王克敏于 1938 年 2 月 24 日发出命令：仍以夏历八月二十七日至
圣先师孔子诞辰日，恢复春秋上下两祭，各地长官各就所在致祭，以期阐扬“圣
教”。其治理下的山东、山西、河北、河南四省及北京、天津、青岛等各地都举
办了祭祀、纪念活动。青岛作为华北沦陷区的重要组成部分，其文化政策必然要
服从于华北沦陷区政府，即“中华民国临时政府”。1现在以青岛为研究对象，进
行阐述。 
1、日本第二次占领青岛时期的祀孔仪式 
根据青岛市档案馆馆藏档案（附件），可以发现：日本第二次占领青岛前夕，
青岛地区保留着两座孔庙：即墨文庙和胶县文庙。这两座文庙建立的时间分别为
元朝至正元年（1341 年）、金皇统2末年，建立的时间都比较早。由于这两处孔庙
建立之初是为了满足封建政治和文化的需要，因此都建立在当时政治、文化比较
发达的即墨、胶州县治所在地。从附 1中也可以看出：即墨孔庙和胶县文庙自建
立之后一直保留着每年春秋二、八月上丁祀孔典礼。胶县文庙还在孔子诞辰日（八
月二十七日）及每月朔望日举行拜庙一次，以示纪念。此外，从这两座孔庙保存
的礼器、乐器、奠服来看，青岛地区的祭孔活动应该还有相配套的礼乐制度。 
1938 年青岛沦陷后不久（当年三月），接中华民国临时政府指示，由青岛特
别市政府负责筹办已于一九二八年废止的青岛地区祭孔典礼3。青岛特别市政府
接到通知后，要求青岛市和即墨、胶县二处于春季上丁日举行春祭活动。青岛市
祭祀活动委派总务局、社会局、教育局三部门进行筹备。在日本占领青岛的这几
年时间里，青岛市政府、即墨、胶县每年都会在春秋仲月上丁日举行祭祀活动；
此外，还会在孔子诞辰日要求举行纪念活动。 
（1）春秋丁祀孔活动 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 1940 年改组成“华北政务委员会”。 
2 皇统：金熙宗的第三个年号，公元 1141 年至公元 1149 年。 
3 《关于一九三八年春季祀孔典礼各机关参加办法的函》，青岛市档案馆馆藏。档案号：
B0034-002-00166。 
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春秋上丁祀孔活动自形成定制已有上千年的历史，中途虽因种种原因偶遭破
坏，但其祭祀要点基本已成定式。二十世纪初期社会动荡、战乱频繁，祭孔活动
也伴随着中华民国、北京政府、南京政府等不同执政政策的变化而发生着微妙的
变化。日本第二次占领青岛时期青岛市政府筹办的春秋丁祀孔活动也自然不会例
外，日本于 1938 年至 1945 年占领青岛这八年时间内，把握了每次祀孔活动，共
筹办春秋丁祀孔活动 15 次，如下表：	  
青岛特别市春秋丁祭孔典礼一览表（1938-­‐1945） 	  
次数 	   名称 	   时间 	   地点 	   备注 	  
1 春丁祀孔典礼 1938.03.06.AM7 江苏路小学礼堂  
2 秋丁祀孔典礼 1938.10.02.AM8 市民大礼堂 新时间 
3 春丁祀孔典礼 1939.03.21.AM9 市民大礼堂  
4 秋丁祀孔典礼 1939.09.17.AM8 江苏路小学礼堂1  
5 春丁祀孔典礼 1940.03.15.AM9 市民大礼堂  
6 秋丁祀孔典礼 1940.09.11.AM8 市民大礼堂  
7 春丁祀孔典礼 1941.02.28.AM8 市民大礼堂  
8 秋丁祀孔典礼 1941.09.26.AM8 市民大礼堂  
9 春丁祀孔典礼 1942.03.25.AM8 市民大礼堂  
10 秋丁祀孔典礼 1942.09.11.AM8 市民大礼堂  
11 春丁祀孔典礼 1943.03.10.AM8 市民大礼堂 后改为上午10时 
12 秋丁祀孔典礼 1943.09.06.AM8 市民大礼堂  
13 春丁祀孔典礼 1944.03.04.AM8 市民大礼堂  
14 秋丁祀孔典礼 1944.09.20.AM8 市民大礼堂  
15 春丁祀孔典礼 1945.04.05.AM8 市民大礼堂 清明节 
从现存档案来看，这十五次祭祀活动中，程序基本上是没有变化的，严格按
照上级颁布的条例执行。通过《祀孔典礼实施要项》可窥一斑，现以一九四二年
秋丁祀孔典礼实施要项为例。	  
秋丁祀孔典礼实施要项（民国三十一年份） 
日期：九月十一日上午八时。 
地点：兰山路市民大礼堂。 
主祭：市长。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 因市民大礼堂被日军“借住”，故祭祀地点定为江苏路小学礼堂。 
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陪祭：李市政委员、姚社会局局长、陈财政局局长、尹教育局局长。 
与祭：市公署所属各局暨附属机关股长以上并驻青中央各机关及新
民会科长以上人员与三商会正副会长及市区、市私立各中小学校校长率
同每校学生代表十人一体参加。 
祭品：各种应具祭品。 
礼节：鞠躬礼。 
祭服：以蓝袍青褂为原则。 
（2）祀孔仪式的复原 
日本第二次占领青岛历时八年，从现存档案来看，青岛特别市政府在这段时
间内举办的历次春秋丁祀孔活动仪式均未发生变化。正因如此，我们完全可以利
用这段时间内不同时间段的档案资料来复原当时的祭祀仪式状况。现根据青岛市
档案馆馆藏档案《秋丁祀孔典礼实施要项》、《秋丁祀孔典礼礼节单》和《秋丁祀
孔典礼礼节单说明》试图清晰地复原出当时祭孔仪式的状况。以民国二十九年秋
丁祀孔仪式为例。 
时间：1940.09.11.上午八时。地点：兰山路市民大礼堂。 
主祭：青岛特别市市长赵琪。 
陪祭：李市政委员、姚社会局局长、陈财政局局长、尹教育局局长。 
与祭：市公署所属各局暨附属机关股长以上并驻青中央各机关及新民会科长
以上人员与三商会正副会长及市区、市私立各中小学校校长率同每校学生代表十
人一体参加。 
执事人员：司仪一人、纠仪二人、赞引1二人、读祝2一人、司帛3二人、司爵
4二人、司胙5二人、燃烛焚香人员一人。 
祭品：牛猪羊各一，香烛、酒尊、酒、帛等若干。 
方位图：见图 3-1。 
现场情形：大礼堂门前五色国旗交叉，礼堂内悬挂红绸制大条幅横匾三面，
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 赞引，指祭祀或举行婚丧典礼时在旁宣读行礼项目,让人进行的引导之人。 
2 读祝，指祭祀时宣读祝告文。 
3 司帛，指祭祀时负责管理献神所用币帛的人。 
4 司爵，指祭祀时负责管理献神所用酒尊的人。 
5 司胙，指祭祀时负责管理献神所用肉的人。 
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上书：“万世师表”、“峻极于天”、“斯文在此”。神位正中为大成至圣先师
孔子之神位及圣上三代，下左供有历代先贤神位、十二哲贤、子思、颜子各神位，
下右供有历代先儒、曾子、孟子、十二哲神等神位，香案供有三牲等。1 
仪式程序： 
一、执事人员各就位（燃烛焚香人员燃烛、焚香）	  
二、陪祭人员及与祭人员各就位	  
三、主祭官盥手	  
四、主祭官就位（主祭官就位时由赞引恭导）	  
五、全体向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
六、行初献礼（赞引恭导主祭官诣奠，帛爵、司帛、司爵随行）	  
七、献帛（司帛恭奉帛篚，主祭官受篚，拱举奠于案上）	  
八、献爵（司爵奉第一爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
九、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
十一、读祝（赞引恭导，主祭官诣读，祝位司祝奉祝版至案左，主祭官、陪
祭官及与祭人员一律俯首致敬）	  
十二、司祝恭读祝文（读毕将祝版置于案之正面，全体仰首）	  
十三、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十四、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
十五、行亚献礼（赞引恭导，主祭官诣奠，爵位司爵随行）	  
十六、献爵（司爵奉第二爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
十七、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十八、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
十九、行终献礼（赞引恭导，主祭官诣奠，爵位司爵司	   随行）	  
二十、献爵（司爵奉第三爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
廿一、主祭官向神位一鞠躬	  
廿二、行受福胙2礼	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《秋丁祀孔典礼情景》，引自《青岛新民报》，1938 年 10 月 3 日。青岛市档案馆馆藏，案
卷号：296。 
2 福胙：祭祀所用的肉类。 
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廿三、受福胙（司爵奉福胙	   主祭官受胙拱举	   奠于案上）	  
廿四、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
廿五、全体向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
廿六、礼成	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上丁祭孔典礼方位图 
	  
（3）青岛祀孔活动与传统祀孔活动 
一、对祀孔传统的继承 
祀孔规格	  
自鲁哀公十七年（前 478 年）以少牢祭孔至汉高祖十二年（前 195 年）以太
牢祭孔，孔子一直出于极高的地位。自此以后，在历朝历代中基本都以太牢祭孔
子。此外，清代《文庙祀典》也对主祭人员、祭服、祭品都有着严格的要求。日
占时期的祀孔典礼在主祭人员、祭品、祭服等方面都沿袭了清代祀孔仪式。主祭
人员为当地政府的最高行政长官（青岛市市长），以太牢祭祀（牛猪羊），对参与
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祭祀人员的服装也做了统一的要求，以蓝袍青褂为统一着装。祭祀礼节则效仿了
南京政府，废除了传统祀孔仪式中的三跪九叩之礼，代之为三鞠躬礼，沿袭南京
政府时期祭孔所行鞠躬礼。	  
祭祀礼仪 
主要指的是对释奠礼的继承。“释奠”原为古代在学校设置酒食以奠祭先圣
先师的一种祭祀典礼。“从仪式上，也只是献酒示敬，而没有当时对祖先及自然
神祭祀中的迎尸、祈福之类的内容。”1 据《礼记·文王世子》记载：“凡学，
春，官释奠于其先师，秋冬亦如之。凡始立学者，必释奠于先圣先师”。可见，
周朝的释奠礼表达的只是知识分子对先师所做贡献的认同和崇敬之情。周制释奠
礼，“以虞舜、夏禹、商汤、文王为先圣，以当时有德者为先师。至汉代，乃定
周公、孔子为先圣，各以经师为先师。隋代至初唐，以周公为先圣，孔子为先师
东向陪祭。至唐显庆二年（657 年），乃尊孔子为先圣，而周公另外配祀武王。
至开元二十七年（739 年），乃封孔子为文宣王，从此南面受祭。同时配祀先师，
也有最早颜子一人，渐渐增至四配、十哲、东西两庑九十一人从祠。”2 就孔庙
而言，自唐显庆二年之后，释奠礼已成为孔庙祀典的代名词。 
青岛特别市政府举办的祀孔活动依旧沿袭旧制，行释奠礼，通过献酒示敬的
方式表达对孔子的崇敬。此外，传统祭孔程序分为迎神、初献、亚献、终献、撤
撰、送神等六部分，但从沦陷区政府举办的春秋丁祀孔活动中不难发现，撤撰和
送神两项内容已经不复存在了。 
孔子封号	  
历代封建帝王对给孔子追加的封号可以反映孔子的地位。汉平帝元始元年
（公元元年）追谥孔子为“褒成宣尼公”，开孔子谥号3之先河。其后历代帝王又
多次给予孔子各种尊称，先后有“文圣尼父”4、“邹国公”5、“先师尼父”1、“先
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 国学研究促进工程之二：释奠礼。
http://hi.baidu.com/jinglitang/blog/item/cf7351ce65131338b700c83f.html. 
2 国学研究促进工程之二：释奠礼。
http://hi.baidu.com/jinglitang/blog/item/cf7351ce65131338b700c83f.html. 
3 谥号指古代帝王、诸侯、卿大夫等死后，朝廷根据他们的生平行为给予的一种称号，以褒
贬善恶。 
4 北魏孝文帝太和十六年，公元 492 年。 
5 北周静帝大象二年，公元 580 年。 
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圣”2、“宣父”3、“太师”4、“隆道公”5、“文宣王”6、“玄圣文宣王”7、“大成
至圣文宣王”8、“至圣先师”9、“大成至圣文宣先师”10、“大成至圣先师”11等。
从历代帝王给孔子追封的称号可以看出：诸如先圣、至圣、大成之类荣誉最高的
称号都用在孔子身上，足以看出孔子地位的至高无上。	  
青岛特别市公署对孔子的封号与中华民国临时政府保持一致，称孔子为“大
成至圣先师”，这一封号也是对中华民国时期孔子封号的继承。	  
二、对祭孔传统的变革 
祭祀时间	  
春秋祀孔典礼自成为封建国家祭祀仪式以来，祭孔大典都是于每年农历仲春
二月和仲秋八月的上丁日卯时12举行。这一规矩一直延续上千年并写入《文庙祀
典》之中，已成为明文规定。日本占领青岛后由青岛特别市政府举办的第一次春
丁祀孔典礼，于一九三八年三月六日上午七时举行，沿袭着仲春上丁日卯时举行
的时间定制。从《青岛特别市祭孔典礼一览表（1938-1945）》中也可以看出，也
仅仅只有第一次祭孔活动严格沿袭了时间定制，此后的十四次春秋丁祀孔活动中，
共有 11 次八时举行、2次九时举行、1次十时举行，这大概与当时政府规定八点
开始为工作时间有关。可见，春秋丁祀孔活动虽保留仲春秋上丁日举行的惯例，
但卯时举行的传统已经不复存在了。	  
祭祀场所	  
宗教活动必有场所，由此而产生许多相关的制度。自公元前 478 年鲁哀公将
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 隋文帝开皇元年，公元 581 年。 
2 唐太宗贞观二年，公元 628 年。 
3 唐太宗贞观十一年，公元 637 年。 
4 唐高宗干封元年，公元 666 年。 
5 武则天天授元年，公元 690 年。 
6 唐玄宗开元二十七年，公元 739 年。 
7 宋真宗大中祥符元年，公元 1008 年。“玄圣”指有治天之德而不居其位的人。 
8 元武宗大德十一年，公元 1307 年。“至圣”指道德最高尚的人。 
9 明世宗嘉靖八年，公元 1529 年。后于清顺治十四年（公元 1657 年），又重新称孔子为“至
圣先师”，直至清末。  
10 清世祖顺治二年，公元 1645 年。“大成”本是古代秦乐的用语。古乐一变为一成，九变而
乐终，至九成完毕，称为大成，后来引申称集中前人的主张、学说等形成的完整的体系。 
11 中华民国时期祭孔活动时称孔子为“大成至圣先师”。 
12 卯时：旧时的计时方式，相当于早晨 5 时至 7 时。 
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孔子故宅改建为庙，并以太牢祭祀后，祭祀孔子的地点都在孔庙举办。此后，孔
子所倡导的儒家文化在中国思想文化史上逐步占据着主导地位。因孔庙而设立学
校或因学校而设立孔庙的“庙学制度”成为了中国孔庙发展的基本制度。孔庙作
为传播儒家文化的载体，将儒家思想通过祭祀孔子的活动传向千家万户。明清时
期全国已经修建了孔庙 1560 座。1出于对圣人孔子的尊重，一直在各地的孔庙举
行祭祀孔子的活动。	  
从沦陷区政府在青岛举办祭祀的地点来看，有 13 次在市民大礼堂举行，另
有 2次在江苏路小学礼堂，这完全不符合历代祭祀孔子必须在孔庙的传统。原因
何在呢？通过现存档案的解读，我们不难发现，当时青岛市内并没有孔庙，仅在
胶县和即墨设有两处孔庙。但是“中华民国临时政府”则强行要求各市县举行祭
祀活动。青岛特别市政府一方面出于上级的压力，另一方面又不愿意去即墨、胶
县主祭，于是便出现了在礼堂祭祀孔子的滑稽剧了。	  
乐舞制度	  
汉元和二年（85），汉章帝到曲阜祭祀孔子，演奏“六代之乐”，首开封建
帝王用乐祀孔之先河。此后祭孔乐舞制度不断演化发展。《南齐书·礼志》记载：
“元嘉立学、裴松之仪、应舞六佾2，以郊乐未具，故从权奏登歌，今金石已备，
宜设轩县3之乐，六佾之舞，牲牢器用，悉依上公。”4这是历史上乐舞并用祭孔
仪式的开始，之后各朝代祭孔的规模和乐舞均有不同。隋开皇二年( 582 年) ，
专用祀孔乐章《諴夏》问世；开元二十三年(735 年) 唐玄宗又确定祀孔乐为八
个乐章；此后祭孔乐舞又多有变动，直至乾隆八年(1743 年) ,“为进一步颂扬
孔子集古大成的伟业, 清高宗又重新颁定《中和韶乐》, 并颁行全国文庙。全乐
定为六章六奏, 每章八句, 每句四字, 即迎神奏《昭平》, 初献奏《宣平》,亚
献奏《秩平》, 终献奏《叙平》, 撤馔奏《懿平》, 送神奏《德平》等乐章, 其
中初、亚、终三献还配有舞。三个乐章、二十四句、九十六字, 每字配一动作,
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 吕元善：《圣门志》（卷一），商务印书馆，1936 年，第 25 页。 
2“六佾”即“六佾舞”，是中国古代诸侯用舞的编制，有六行六列，共 36 人。按西周奴隶
制等级规定,天子用八佾，六十四人；诸侯用六佾，三十六人。 
3 “轩县”即“轩悬”，是中国古代诸侯乐队的编制。轩悬制度是说礼仪中锺磬悬挂的
位置，王应当：“宫悬”（悬四面），诸侯“轩悬”（悬三面），卿大夫“判悬”（悬两面），
士“特悬”（悬一面）。  
4 萧子显：《南齐书·礼志(上)》，北京：中华书局，1972 年。 
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舞生右手执羽, 左手执龠, 通过内外纵横进退有序的动作, 象征性地表现出孔
子一生经历和对孔子丰功的尊崇。谦恭揖让的舞姿，中正平和的音调，舒缓温柔
的旋律，集中展示出孔子倡导的‘仁’和‘礼乐中和’的思想主题……祭孔乐舞
发展到清中叶, 则完全定型化、规范化, 至清朝结束。”1 光绪三十二年(1906
年)，奉旨将孔庙祭祀规格升为“大祀”，孔庙祭典按帝王之礼使用“八佾舞”。
但是祭孔乐舞的形式内容依旧未变。 
值得注意的是日本第二次占领青岛时期政府举办的祀孔活动剔除了延续一
千多年的祀孔乐舞制度。祀孔乐舞本是祭孔活动的重要组成部分。封建王朝正是
通过祭孔乐舞这种所谓中正、博大、庄严、典雅的艺术形式，将儒家提倡的礼和
乐融为一体，使参与者受到艺术化‘礼’的教育，进而达到德化天下，礼仪司邦
的目的。2	   礼乐不仅是祭典的重要组成部分，而且也是宣传“礼”的主要工具之
一。自汉元和二年（85）封建帝王首开用乐祀孔之先河之后，历朝统治者都根据
各自的需要，对乐舞制度进行改良。不管封建帝王的祭祀政策如何变化，乐舞制
度都是祭祀的重要元素。而日占时期政府主办的春秋丁祭孔活动中，尚未发现有
祭孔乐舞的遗存。《青岛地区文庙实况调查表》中也有明确记载，日本占领青岛
时期胶县、即墨文庙中仍保存有钟、鼓等乐器，说明以前胶县、即墨的祭孔活动
中是有乐舞相伴的。而日本占领时期，调查表中也明确记载这些乐器现在皆不再
使用，从这点也可以体现出日本占领青岛时期的春秋丁祭孔活动没有将乐舞制度
纳入仪式之中。个人认为其主要原因有三，其一，乐舞制度作为祭孔典礼的重要
组成部分，有着固定的形式和内容，需要有专门的奏乐习舞之人。复杂的乐舞制
度是沦陷区政府简化祭祀制度的原因之一；其二，如前所述，祭孔乐舞是宣传儒
家礼乐文化的工具，使人们在享受乐舞的同时，理解儒家思想的真谛，而当地政
府也许并未完全意识到乐舞制度的这种宣教功能；其三，青岛市内本无孔庙，青
岛特别市政府举办的祭孔活动完全是出于上级政府的命令，目的就是为了教化百
姓。乐舞制度的教化功能是属于潜意识领域的教化，而释奠礼、祭文等更多侧重
的是语言、行为等的直接教化，因此沦陷区政府则更重视通过释奠礼、祭文等形
式发挥祭孔活动的教化功能。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 文启明：《祭孔乐舞的形成和对外传播》，引自《中国音乐学》，2000 年，16（02），第 1、
2 页。 
2 文启明：《祭孔乐舞的形成和对外传播》，引自《中国音乐学》，2000 年，16（02），第 2
页。 
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2、孔子诞辰纪念活动 
孔子诞辰纪念活动作为尊孔活动的重要内容之一，也被华北沦陷区政府提上
了日程。华北沦陷区政府不仅明文规定沿袭旧制，在夏历八月二十七日政府举办
纪念活动，并于是日放假一天，要求各机关、各学校、各商店一律悬旗誌庆1。
根据青岛市档案馆馆藏资料统计可知，日本第二次占领青岛时期由青岛市政府举
办的孔诞纪念活动共七次，详见下表。 
青岛特别市孔子诞辰一览表（1938-1945） 
编号 名称 时间 地点 备注 
1 孔子诞辰纪念日 1938.10.20 9 时 市民大礼堂 旧历 8 月 27
日 
2 孔子诞辰纪念日 1939.10.09 9 时 市民大礼堂 旧历 8 月 27
日 
3 孔子诞辰纪念日 1940.09.28 9 时 市民大礼堂 旧历 8 月 27
日 
4 孔子诞辰纪念日 1941.10.17 9 时 市民大礼堂 旧历 8 月 27
日 
5 孔子诞辰纪念日 1942.09.28 9 时 市民大礼堂  
6 孔子诞辰纪念日 1943.09.28 9 时 市民大礼堂  
7 孔子诞辰纪念日 1944.09.28 9 时 市民大礼堂  
从时间上来看，1942 年之前，孔子诞辰纪念日都是严格按照旧制，在夏历
八月二十七日举行纪念活动的。一九四二年，华北政务委员会发出通令，规定国
历九月二十八日2为孔子诞辰，纪念活动自此以后便于是日举行，这一状况一直
持续到日本战败。 
关于政府纪念仪式的具体内容可以从《孔子诞辰纪念秩序单》中得到答案。 
孔子诞辰纪念秩序单（民国三十二、三十一年） 
一、全体肃立。二、奏乐。三、唱国歌。四、向孔子圣像行三鞠躬
礼。五、主席报告纪念孔子之意义。六、讲演。七、唱孔子纪念歌。八、
奏乐。九、礼成。 
将这一时期的孔子诞辰纪念秩序单与南京国民政府时期（1927—1937 年）
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《孔诞纪念办法草案》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0031-001-00861。 
2 孔子诞辰夏历为八月二十七日，阳历为九月二十八日。 
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相比较，可以发现其仪式进程基本相同，但仪式内容有所不同，主要表现在：1.
唱国歌替代党歌；2.鞠躬礼的对象仅仅是孔子，剔除了南京政府时期的党国旗、
孙中山；3.不再恭读总理遗嘱；4.仪式的程序中虽然都包含“主席报告纪念孔子
之意义”和“讲演”两项，但关于孔子之意义的宣传侧重点是不相同的。	  
究其原因，可以发现：南京政府和华北政府的执政党及其所代表的利益不同，
南京政府的执政党是中国国民党，党领导一切，其指导方针是孙中山先生的“三
民主义”，驱除鞑虏、恢复中华，创立合众政府。南京政府希望借助孔子的权威
来实现人们价值观的统一，以达到驱除日本入侵势力、统一全国的目的。因此孔
子诞辰纪念活动只是被其利用作为展示三民主义的舞台，其宣传的要点自然就少
不了讲述孙中山革命思想与孔子之关系。青岛特别市政府举办的孔子诞辰纪念活
动是受到华北政务委员会的指示，华北政务委员会实际上是一个由日本控制，以
期实现以华治华的组织。其建立之初就是为了让日本更好地统治华北地区，加快
推进其“大东亚共荣计划”。因此，南京政府时期的三民主义自然已经“过时”。
与孙中山、三民主义相关的内容理所当然也会被去除，其宣传的侧重点则是要使
人们保持稳定，维持良好的社会秩序，并希望以华北为基地，以抽调更多的人力、
物力、财力来完成“大东亚计划”，从市长赵琪在孔子诞辰纪念活动时的演讲材
料《孔子纪念之意义》1中，可以窥其一斑。 
（1）《孔子纪念之意义》 
 《孔子纪念之意义》是青岛特别市市长赵琪在 1942 年孔子诞辰纪念活动中
的演讲稿，可以反映出政府举办祭祀活动的直接目的。其大致内容如下： 
“旷观世界历史，任何国家、任何民族，其所以能巍然屹立于宇宙间⽽而不动
摇者，全在乎有立国的特殊精神，维系于其间如⼈人身之有灵魂，须臾不能相离。
我国建立具有悠久的历史，坚固的基础，久为举世所共仰，其所以有此伟⼤大成就
者，全在以孔⼦子的学说，为立国的特殊精神。此种精神见诸天地⽽而不悖，质诸鬼
神⽽而不疑，放诸四海⽽而皆准，其⼒力量的伟⼤大，实非任何武⼒力或科学所可比拟。孔
⼦子的学说所有多端，⽽而其要在忠恕⼆二字。忠者，实⼼心任事毫⽆无诈伪；恕者，平⼼心
接物，毫⽆无歧视。⽆无诈伪则⾔言⾏行⼀一致，事⽆无不理、⽆无歧视，则物我⼀一体、⼈人⽆无向
隅。所以忠恕⼆二字，称为圣门⼼心传，孔⼦子的全部精神，均寄托于⼆二字之上。再进
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《孔子圣诞讲演词》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0062-001-00658。 
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⼀一步说，恕者必能忠，⽽而忠者未必能恕，是恕字更能涵盖⼀一切，可以终身奉⾏行。
论语云，⼰己所不欲勿施于⼈人，此恕字的消极之意；又云，⼰己欲立⽽而立⼈人，⼰己欲达
⽽而达⼈人，此恕字的积极之意。却与忠字性质相近，此全是⼈人伦极则、⼤大同思想，
实非欧美霸道主义、功利思想所可比拟。孔⼦子精神既如是伟⼤大，是为历代奉为⼤大
成⾄至圣先师，近世世⼈人又称为⼤大教育家、⼤大哲学家、⼤大政治家……”  
“己欲立而立人，己欲达而达人”本是孔子对儒家忠恕思想的贴近解释，孔
子所说的“忠”，指的是尽己为人；“恕”，指的则是推己及人。忠恕要求根据自
己内心的体验来推测别人的思想感受，达到推己及人的目的。忠恕之道同时就是
仁道，所以行忠恕就是行仁。	  
沦陷区政府故意改造中国传统的儒家观念，将之按照自己的意愿加以解释，
为己所用。沦陷区政府所宣传的“仁爱”、“忠恕”，其内涵和外延都已经发生了
改变。中国传统的“仁爱”并不是一种泛爱，而是等差之爱，即由近及远、由亲
至疏；中国传统的“忠恕”则是以民族大义为前提的。沦陷区宣扬“忠恕”的目
的是为了让中国人民“睦邻友好”，将日本作为宗主国，对日本统治者讲仁爱、
尽忠恕。他们甚至认为，	   “应完全以人类的共存共荣、睦邻善道为出发点，对
于那些英雄主义、领袖气焰的列国诸侯，征战逞勇、相攘相夺、首弃仁义霸道，
孔子一生未曾放松对其攻击的态度。他始终大声疾呼王道的尊严、和平的崇高。”
1	   	  
（2）小结 
中国长期以来一直深受儒家思想的影响，封建统治者也一直认为儒家的世界
观就是真理。儒家思想对中国人的文化心理和社会性格亦产生了广泛而深远的影
响，不仅直接塑造了一种特定的社会性格、文化——心理结构及认知价值取向，
而且更被利用来对人的意识和行为实施有效的控制。2“孔子作为一种历史文化
资源，其文化神圣性与政治利用率几乎成正比。”3日本占领华北时期，中国儒教
也被直接纳入对华政策的内容。	  
“日伪华北当局之所以大力倡导孔孟之道，其根本用意是要人民在明‘仁’、
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《奉祀孔子圣诞的意义》，引自《青岛新民报》，1940 年 9 月 28 日。青岛市档案馆馆藏，
案卷号：306。 
2 林存光：《历史上的孔子形象》，济南：齐鲁书社，2004 年，第 219、220 页。 
3 林存光：《历史上的孔子形象》，济南：齐鲁书社，2004 年，第 209 页。 
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懂‘礼’、讲‘义’、知‘耻’的‘王道主义’旗帜下，老老实实、规规矩矩地做
殖民统治者的顺民，对‘日本友邦’‘亲善友好’，与‘新政府’‘一心一德’。”1
“尊孔祭孔”成为沦陷区政府宣扬“王道精神”，提倡旧道德的重要举措之一。	  
3、政府的辅助宣传 
法国哲学家米歇尔·福柯在其《治理术》一文中为“治理”下的定义为，
“处理事情的正确方式——不是为了导向公共善的形式，而是为了一种对每一项
有待治理的事情来说都‘便利’的目的。”只有掌握好的治理方法才会达到结果
的最优化。日本在占领华北区之后，政治上以华治华，经济上以战养战，文化上
实行同化教育，加强思想控制。积极扶持管辖地政府，控制占领区人们的思想，
维持社会稳定，实现利益最大化，以为“大东亚战争”服务。	  
为了提高儒家、武成王在人们心目中的地位，更有效地达到祭祀政策的目的。
地方政府在举办祭祀活动的同时，还采取了一切可以利用的手段。大致如下：	  
一、利用报刊、广播等传播媒介。	  
每逢祭孔、祭武，沦陷区政权报纸、电台都会对祭祀情况进行详细报道，以
《青岛新民报》最为典型。特别是在孔子诞辰纪念日，《青岛新民报》甚至会将
“家庭周刊”改版为“孔子圣诞纪念专刊”，用整整两个版面宣传孔子的生平、
思想及其与“新民主义”的关系。以一九三八年第一次孔子圣诞为例。一九三八
年十月二十日政权机关报《青岛新民报》在第四、五两版发表《孔子圣诞纪念专
刊》2，占总版面（8 版）的 1/4 强。专刊体裁涉及评论、诗歌、叙述等不同形式，
文章标题诸如至圣诞辰有感、怎样纪念先圣、孔子诞辰之考证、孔子的生活、打
油诗。这些文章有的介绍孔子的生平，有的考证孔子的诞辰，有的过度夸大孔子
的作用。它们甚至将国家治乱与孔子的尊废划为等号。通过总结孔子信仰程度与
两千年来国家兴亡的关系，对比当地政府、南京国民政府对孔道的态度，指出祭
祀的充分性、必要性。	  
二、组织学校进行宣讲会、讲习班	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 郭贵儒等编：《华北伪政权史稿：从“临时政府”到“华北政务委员会”》，北京：社会科
学文献出版社，2007 年，第 355 页。 
2 《孔子圣诞纪念专刊》，引自《青岛新民报》，1938 年 10 月 20 日。青岛市档案馆馆藏，
案卷号：296。 
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当地政府会经常组织教育同仁宣讲会，强行要求学校派校长和老师参加。名
为宣讲会，实际上是对参与者进行思想的肃正，及时消除共产党思想在师者心目
中的地位，发扬以日本为核心、以中国传统儒家思想为基础的“东方文化”。“以
新民思想大力进行再教育”。1此外，政府还定期组织学生进行关于儒家思想的讲
演比赛，要求以“竭力发扬东方固有之文化道德，以建立新民信仰之中心”。	  
三、组织访问团赴曲阜孔子故里参观学习	  
沦陷区政府每年在孔子诞辰日前一个月都会组织孔诞圣迹巡拜团，由政府局
长领头，各学校代表、机关代表、商会代表等参加，在孔子诞辰前三天赴曲阜孔
庙参观，并参加在曲阜孔庙举办的孔子诞辰纪念活动。待回青岛后，再向所在单
位宣讲中国传统思想及所见所闻。	  
四、放映有关孔子、姜太公的电影	  
当时人们的娱乐项目非常少，人们可以接触电影的机会并不多。沦陷区政府
正是利用人们对电影的好奇心，定期免费放映孔子故居及其弟子事迹、文物、孔
乐等电影，偶尔也会放映有关姜太公生平、崂山风景的电影。通过电影的放映可
以使普通市民在潜意识中了解更多有关孔子、姜太公的知识，更有效地达到了放
映的目的。	  
总之，沦陷区政府力图利用各种方法把所有沦陷区的男女老幼都纳入其宣传
体系，成为其尊孔复古宣传的参与者和接受者，使其影响渗透到每一个角落，使
每个中国人心底的儒家情节转化为“中日共存”的思想基础。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 日本防卫厅战史部编：《华北治安战（下）：上册》，天津：天津人民出版社，1982 年，第
75 页。 
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十九世纪三四十年代的市民大礼堂（兰山路 1 号） 	  
	  
	  
青岛音乐厅（前身为市民大礼堂） 	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4、社会的应对 
政府通过制定强有力的政策对民间信仰进行干涉，引导其发挥对军民的教化
作用，加强了沦陷区政府认同的“正统意识”向民间的渗透。试图构建中日亲善
下的旧道德社会，对上级忠、对朋友恕、武者有其德的大同社会。那么，在沦陷
区政府控制的背景下，社会各阶层是怎样应对这一祭祀政策的？这一祭祀政策在
社会上的影响程度如何呢？笔者利用现存的老档案、对幸存人士的采访等手段，
对这些问题进行探讨。从祭祀仪式的参加者来看，慰灵祭的参加者为政府的官员
（自股长以上）、团体代表、遗族代表；祭孔和孔子诞辰纪念活动的参加者为市
公署所属各局暨附属机关股长以上并驻青中央各机关及新民会科长以上人员与
三商会正副会长及市区、市私立各中小学校校长率同每校学生代表；祭武的参加
者为政府官员、新民会科长以上人员与三商会正副会长。因此，综合考虑到祭祀
活动对不同阶层人士的影响各异，拟分类探讨社会各阶层的应对。	  
鉴于收集到资料的有限，本文拟以祭孔活动为着眼点，进行论述。	  
与祭人员主要由两部分组成，一为举办方，二为受邀请方。举办方即青岛特
别市政府；受邀请方主要包括商界代表、学校代表等。 
（1）举办方 
作为仪式的举办方，青岛特别市政府是如何应对的呢。现以其事实上的机关
报《青岛新民报》的两篇时论为例阐述	  
其一，一九三八年十月二十日新民报时论《纪念孔子诞辰感言》中提到：	  
“盖孔道彰明两千年载，无或稍挫，其道昌则治，其道亡则乱，征
之史册，验之今世，无或稍违，故与天地同载，日月並明。人故不能离
天地日月而生，亦不能离孔道而治……过去十年，孔道实已沦亡，直至
临时政府成立，始扫除党污，以新国命。……今世衰道微，非恢复孔道
无以挽人心，欣逢圣诞，敬陈此义，俾政教得所折中焉。”1 
其二，一九四零年九月十日新民报时论《以孔学为系衰世人心》中提到：	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《纪念孔子诞辰感言》，引自《青岛新民报》，1938 年 10 月 20 日。青岛市档案馆馆藏，
案卷号：296。 
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“国家治乱，社会隆替，人民之思想与其有莫大关系。人民思想向
上，国家未有不治，社会未有不富；人民思想趋下，国家未有不危，社
会未有不乱。……对孔子学说信之诚笃、行之切实，国家社会兴隆日进；
如对孔子学说心存侮辱、反道败德，国家社会立即衰颓。……中国自维
新运动以后，沾染西洋物质文明，一般新进人物乃弃其固有，崇奉西洋。
孔学衰微，邪说迭起。有蒋共合夥，高唱焦土抗战以来，共匪到处诱惑
劫持，民众流离之余，明知是火坑，亦当不顾一切跃入……只有导使民
众思想向上，明是非，辨邪正，杜绝共产及一切不当邪说，发扬中国固
有文化。”1 
为了更好地达到祭祀的目的，祭祀活动的主办方（青岛特别市）极力筹办、
附和，积极利用报纸、宣传册等媒介手段，为孔子唱赞歌，戴高帽。试图打造以
孔子信仰为核心的“顺民社会”。	  
（2）受邀请方 
在日本对华思想战中，华北当局把教育作为前沿阵地，提出“教育界应为思
想战之主力军，教育界应负起思想战之全责。”2并认为，“在学校有一个教员消
极，便有一班学生不良思想无人纠正；一个校长消极，便误了一校学生。校长教
员如果不能领导青年到右翼来，即等于破坏反共战线。”3因此特别重视对学校的
宣传教育。	  
在政府的特殊“关注”下，台西镇小学校长王文阁在第二次教育同仁讲坛会
发表名为“应当怎样尊孔”的言论，将孔子的功德概况为努力自修、招生编级、
教学科目、训练学生、教学方法，并抨击了社会上出现的不利于尊孔的传言。最
终关于如何尊孔得出了自己的看法：“孔子的言论故当由个人随时讲求，然而外
表的礼敬，亦当由政府当局通令执行。虽不必如各宗教之做礼拜，然而在每遇到
开大会，並有礼节程序时，无妨悬一圣像，或置一灵位，将向国旗行三鞠躬礼一
项添改为向国旗並孔子圣像行三鞠躬礼，使人人心目脑海中有一模范人物存在，
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 以孔学为系衰世人心.青岛新民报，1940 年 9 月 10 日.青岛市档案馆馆藏，档案号：300。 
2 王谦：《晋察冀边区教育资料选编·教育方针政策（上）》，石家庄：河北教育出版社，1990
年，第 335 页。 
3 果勇：《华北沦陷区的新民会》，引自北京市政协文史资料委员会编：《日伪统治下的北平》，
北京：北京出版社，1987 年，第 187 页。 
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观其像、思其人，更想其言行。久之，人人思想渐渐转变，那时则邪说不攻自灭，
而圣道便自然明了。”1鉴于当局认为该言论以简明之语言阐明尊孔之意义，教育
科在当年秋丁祀孔时将该文章印成小册，分发给参与祭祀各人员。	  
	  
	  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《应当怎样尊孔》，引自：《青岛新民报》，1938 年 10 月 1 日，青岛市档案馆馆藏，案卷号：
296。 
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第五章、别论 
别论一、近代日本的祀孔活动 
第一节、日本释奠礼的沿革 
《令集解》卷 15 记载：“凡大学、國學每年春秋二仲之月上丁，釋奠于先
聖孔宣父”1，即在大学寮和国学之中，每年春秋二仲丁举行释奠先圣孔子的礼
仪。于是，大宝元年（701 年）二月十四丁巳日举行了释奠之礼2，这是关于日
本“释奠”的最早记录，释奠对象为先师孔子。735 年，遣唐使吉备真备将《唐
礼》（《永徽礼》130 卷）带回日本，对日本朝廷礼仪的完善和改进产生了很大
影响。“诏释奠于太学。以周公为先圣。孔子配享。”3	   其释奠对象是周公，而不
是孔子。对日本释奠礼影响最大的是吉备真备第二次入唐后带回的《开元礼》，
《延喜式》中的释奠礼就是基于《开元礼》而制定的4。	  
《延喜式·大学寮》对孔子释奠礼的内容有详细的记载。主要分为陈设、馈
亨、讲论三个部分。	 
陳設。 
前享三日，掃部寮設獻官以下次於齋坊。  
前享二日，寮官差定享官。訖，文章得業生以下，入自南門立門屏
內，東上重行，屬執劄在座唱數。隨即稱唯就版。每滿十人，寮掌稱直
立，隨即版東北面北上。十人成列，立定允命雲：「明日候廟門。」稱唯
退出。  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 国立历史民俗博物馆馆蔵史料编集会编：《令集解·卷 15》，京都：临川书店，1999 年。 
2 国立历史民俗博物馆馆蔵史料编集会编：《续日本纪·卷 2》，京都：临川书店，1999 年。 
3 《唐会要》卷 35。唐代初期，释奠的对象发生在周公和孔子之间徘徊。“高祖武德二年，
国子立周公、孔子庙”（《旧唐书》卷二十四·礼仪四），以周公为先圣、孔子为先师，以孔
子配享周公。贞观六年，唐太宗废周公庙，以孔子为先圣、颜渊为先师。高宗即位后，恢复
了高祖的礼制，以周公为先圣、孔子为先师。玄宗即位后，恢复了孔子的地位，下诏“凡州
縣皆置孔宣⽗父廟，以顏回配焉。仲春上丁，州縣官⾏行。釋奠之禮，仲秋上戊亦如之。”（宋敏
求《唐大诏令集（卷二十九）》，中华书局，2008 年） 
4 国立历史民俗博物馆馆蔵史料编集会编：《延喜式·卷二十》，京都：临川书店，2000
年。 
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同日，雅樂寮設樂懸於廟庭，【用風俗樂。】主殿寮滌掃廟內外，掃
部寮鋪設廟內，滿室為期。木工寮為痤埳於院內之堂之壬地，方深取足
容物。  
前享一日，大膳職到大學寮濯溉器物，料理饌具。大炊寮取明火于
陽燧，【以供爨。】主水司取明水于陰鑒。【水精玉，以供實樽罍。】奉
禮郎設三獻位於東門之內道北，設執事位於道南。每等異位，俱西面北
上。設望痤位於堂之東北，當痤埳之東西向，設彈正忠位於廟堂之下西
南東向，疏陪其後。設奉禮位於樂懸東北。贊者二人在南，差退俱西面。
設郊社令、廟司、大膳職位於奉禮東西面。又設奉禮贊者位於痤埳東北
南面東上。設大祝二人位於痤埳西南東面。設忠疏贊引位於痤埳西東面，
疏陪其後。設恊律郎位於廟堂上前楹之間，近西東向。設館官位懸東，
執事西南西向。設學官位於懸西，當館官東向。設學生位於館官學官之
後，俱重行北上。設觀者位於南門內道之左右。重行北面相對為首。設
三獻門外位於東門之外道南，設執事位於其後。每等異位，俱北向西上。
設館官學官于三獻東南，俱重行北向，以西為上。設酒樽之位於堂上。  
先聖犧樽二，象樽二，罍二，在前楹間，北向東上。先師犧樽二，
象樽二，罍二，在先聖酒樽之東西上。【樽皆加杓羃，有坫以置爵。其十
座之爵，同置於一坫。】設洗東階東南北向，罍水在洗東，篚在洗西南
肆。【篚實先聖爵三並巾。】執樽、罍、篚、羃者，各位於樽、罍、篚、
羃之後。設幣篚二，各於樽坫之所。  
同日午一克，寮官率亨官會集廟門，屬執劄唱計。【獻者只載劄，不
唱名。若六位博士被差職掌，其唱稱姓。】謁者以下，隨即稱唯。然後
習禮。【若相當廢務，先是行之。】未一刻，左右京兵士衛廟二門。晡後
郊社令帥齋郎以樽、坫、洗、篚、羃，入設於位。【升堂自東階。】頭助
詣廚視濯溉，彈正忠疏省饌具。享日未明五刻，郊社令率其屬及廟司，
各服其服，升設先聖神坐於廟室內中楹間南向。設先師首坐及閔子騫、
冉伯牛、仲弓、冉有座於先聖東，南向西上。設季路、宰我、子貢、子
游、子夏座於先聖西，南向東上。 
饋亨。 
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享日未明三刻，諸享官各服祭服，諸陪祭之官皆公服，預亨學生青
衿服。郊社令帥所司入實樽，罍及幣。大膳職、大炊寮帥其屬實諸籩，
豆、簋、簠等。  
未明二刻，奉禮帥贊者先入自南門就位，贊引忠疏大祝及執樽、罍、
篚、羃者，入自東門。當階間重行，北面東上，立定奉禮曰：「再拜。」
贊者承傳。【凡奉禮有詞，贊者皆承傳。】忠以下皆再拜。訖，執樽、罍、
篚、羃者各就位，贊者引忠大祝詣東階。升堂行掃除於上。【自中戶入察
先聖坐，東行察顏子等坐，西行察仲由等坐，助行掃除亦同。】疏行掃
除於下。訖引就位，謁者引享官以下，俱就門外位。其學生併入自南門，
就門內位。未明一刻，恊律郎雅樂寮帥工人，次入自南門就位，謁者引
助入就位，立定奉禮曰：「再拜。」助再拜，謁者引助詣東階，升堂行掃
除於上，降行樂懸於下。訖引還本位，初助行掃除，訖謁者贊引各引享
官以下學官以上，次入就位。立定奉禮曰：「眾官再拜。」眾官及學生皆
再拜。【其先拜者不拜。】謁者進頭之左白：「有司謹具請行事。【音讀例。】」
退復位，恊律郎跪俛伏舉麾。【凡取物者皆跪伏而取以興，奠物則奠訖俛
伏而後興。】樂作，三成偃麾，樂止，奉禮曰：「眾官再拜。」眾官在位
者及學生皆再拜。大祝俱跪取幣於篚興。各立於樽所。謁者引頭，升自
東階，入自中戶，進先聖神坐前北向立。大祝以幣入自中戶，東向授頭。
頭受幣登歌作樂，謁者引頭進北向，跪奠於先聖神坐，興少退北向再拜。
謁者引頭當先師首坐前北向立。大祝以幣入自東戶，西向授頭，頭受幣。
謁者引頭進北向跪奠于先師首坐，興少退北向再拜，登歌止。謁者引頭
降復位，初頭既升奠幣。大膳職出，帥進饌者奉饌，陳於東門之外。頭
降復位，大膳職引饌入，爼初入門樂作。饌至階樂止，饌升大祝迎引於
階上，各設於神坐前。【升東階設先聖及先師及東五坐，升西階設西五坐，
其籩豆，蓋羃先撤乃升。】簋簠既奠，【卻其蓋於下，籩居右，豆居左，
簋簠於其間。大鹿、小鹿二爼，橫而重於右，豕爼特于左。】設訖大膳
職以下降復位，大祝還樽所。謁者引頭詣罍洗，盥手洗爵。訖引升自東
階。詣先聖酒樽所，執樽者舉羃，頭酌醴齋，樂作引入自中戶。詣先聖
神坐前，北向跪奠爵俛伏，興少退北向立樂止。大祝持版進於神坐之右，
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東面跪讀祝文曰：「維某年歲次(已下皆音讀)月朔日子，天子謹遣大學頭
位姓名，敢昭告于先聖文宣王。惟王，固天攸縱，誕降生知，經緯禮樂，
闡揚文教。餘烈遺風，千載是仰。俾茲末學，依仁遊藝，謹以制幣犧齋，
粢盛庶品，祗奉舊章，式陳明薦。以先師顏子等配，尚饗。」大祝興，
頭再拜。初讀祝文，訖樂作。大祝進跪奠版於神坐，興還樽所。頭拜訖
樂止，謁者引頭。詣先師酒樽所，取爵於坫，執樽者舉羃，頭酌醴齋，
樂作謁者引頭。進先師首坐前，北向跪奠爵。興少退北面立樂止。【頭奠
首坐爵，餘坐皆齋郎助奠。左升東階，右升西階。相視共入。其亞獻、
終獻，齋郎助奠亦如之。】大祝持版進于先師首坐之左，西向跪讀祝文
曰：「維某年歲次(已下皆音讀)月朔日子，天子謹遣大學頭位姓名，敢昭
告于先師顏子等十賢。爰以仲春，【仲秋。】率遵故實，敬修釋奠于先聖
文宣王。惟子等，或服膺聖教，德冠四科，或光闡儒風，貽範千載。謹
以制幣犧齋，粢盛庶品，式陳明獻，從祀配神。尚饗。」大祝興，頭再
拜。初讀祝文，訖樂作。祝奠版於神坐，興還樽所。頭拜訖樂止，謁者
引頭詣東序西向立。大祝各以爵酌罍福酒，合置一爵。一大祝持爵，進
頭之左北向立，頭再拜受爵。跪祭酒啐酒，奠爵俛伏興。大祝帥齋郎進
爼，跪減先聖及先師首坐前三牲胙肉，【皆取前腳第二骨。】加於爼，又
以籩取黍稷飯，興以胙肉各共置一爼上，又以飯共置一籩。大祝先以飯
籩授頭，頭受授齋郎。又以爼授頭，頭每受以授齋郎。頭跪取爵遂飲卒
爵，大祝受爵複於坫。頭俛伏興再拜，謁者引頭降復位樂作，立定樂止。
初頭獻將畢，謁者引助詣罍洗，盥手洗爵。訖謁者引升自東階，詣先聖
酒樽所。執樽者舉羃，助酌盎齋。訖樂作，謁者引助進先聖神坐前，北
向跪奠爵興。謁者引少退北向再拜。訖謁者引助詣先師酒樽所，取爵於
坫，執樽者舉羃，助酌盎齋。謁者引助進先師首坐前，北面跪奠爵，興
少退助再拜。訖謁者引助詣東序西向立，大祝各以爵酌罍福酒，合置一
爵。一大祝持爵進助之左。助再拜受爵，跪祭酒遂飲卒爵。大祝進受爵
複於坫，助興再拜。謁者引降復位。初助獻將畢，謁者引博士詣罍洗盥
洗爵，訖升酌盎齋，如亞獻之儀。訖引降復位樂止，大祝等各進跪撤豆。
興還樽所。【撤者籩豆各一，少移於故處。】奉禮曰：「賜胙再拜。」贊
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者唱：「眾官再拜。」眾官在位者及學生皆再拜。【已飲福受胙者不拜。】
樂作，奉禮曰：「眾官再拜。」眾官在位者及學生皆再拜。樂一成止，謁
者進頭之左白：「請就望痤位。」謁者引頭就望痤位西向立，奉禮贊者轉
就痤埳東北位。初在位者將拜訖，大祝各執篚進神坐前跪取幣，興降自
西階。詣痤埳以幣置於埳。訖奉禮曰：「可痤埳。」東西廂木工各二人實
土半埳。謁者進頭之左白：「禮畢。」遂引頭出。謁者贊引各引享官已下，
以次出。初白：「禮畢。」奉禮帥贊者還本位。贊引忠疏大祝以下俱複執
事位。立定奉禮曰：「再拜。」忠疏以下皆再拜，贊引引出。諸學生以次
出，其祝版燔於齋所。 
講論。 
享畢諸司裝束都堂院，皇太子于東門外下輦，入自都堂院東掖門，
升北東階，入堂戶就座。式部省率諸大夫及學生已上，列立南門外。參
議已上入自東掖門就座，諸大夫已下依喚參入就座。次贊者，【著緋衣裳
皂緣。】引執經執讀，【各著縫腋服。】從各八人，【著青/衿服。】入自
南門就庭中簀之西，北向曰：「再拜。」執經執讀就同簀再拜。訖，引升
堂就講座。訖，執讀讀所講經，執經釋義。訖，寮官人執如意授。若天
子幸者，頭執授皇太子，允授大臣以下。屬授侍講五位以上及諸博士官
人學生等，願問疑者受如意。興進詣論義座之南，立稱官位姓名，再拜
就座問所疑，執經為之通。訖置如意，退還本座。諸侍講者以次問難，
皆如上儀。講論訖退出。所司設座備饌。式部省先率諸大夫以下，分列
如前。次參議已上行立門外，共入謝座謝酒，各以著座，觴行三巡。五
位已上暫以起座，六位已下退去，五位已上更著宴座，省率六位已下文
人，於庭中再拜著堂上座，文章博士隨上宣獻題，文人賦詩。此間明經、
明法、算等道博士率學生論義，其後文人獻詩。改座讀畢，群官散去。 
日本学者弥永贞三在其著作《古代の釈奠について》中将《延喜式》与《开
元礼》作逐一对比后，认为两者关于“馈享”的内容基本一致。1	  
宽仁时期，根据天气的变化将释奠礼分为晴仪、雨仪两种1。根据有关雨仪
的记录来看，其实际就是晴仪的简化。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 坂本太郎博士古稀记念会编：《续日本古代史论集·下卷》，吉川弘文館，1972 年。 
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1、德川幕府与汤岛圣堂 
17 世纪初，德川幕府将中国的朱熹派儒学定位成正统思想，在幕府政府的
推动下，“释奠”之礼逐渐复兴。宽永七年（1630 年）儒臣林罗山从德川家光处
获得土地五千三百五十三坪和金二百两，在上野忍冈兴建了塾舍和书库。宽永九
年冬，在其府邸建成孔子庙。尾张德川义直寄赠孔子像、顔子・曽子・子思・孟
子四賢像和祭器等，并将写有“先聖堂”三字的扁額挂在主殿之上。2宽永十年
二月十日，先圣堂3举行了第一次释奠礼，祭奠先师孔子。“献官以下諸執事、
皆服深衣幅巾、釈菜孔廟、昉於此”。4 
关于释奠的场所，台湾学者高明士先生有以下论述5：  
⾄至於聖廟的建立，史無明⽂文，但《延喜式》（927 年制定，967 年公
布）的⼤大學寮式，規定釋奠儀式中，有「庿」、「庿司」、「庿⼾戶」、「庿庭」、
「庿室」、「庿門」、「庿堂」等場所（同書卷 50 雜式所載之<諸國釋奠式
>略同）；《本朝⽂文粹》卷九、⼗十收錄有關九、⼗十世紀在孔廟（聖廟）釋
奠後講經之詩序⽂文多篇，可見聖廟在古代日本是存在的。頗疑廟學制的
建立，在⼤大寶元年）701 年）之前，既已出現。神護景雲⼆二年（七六⼋八
年）七月三⼗十日，⼤大學助教膳⼤大丘自唐歸國後，建議仿唐新制，對孔⼦子
的尊稱，將孔宜⽗父改爲⽂文宣王。（《續日本紀》卷 29）《延喜式》卷⼆二⼗十<
⼤大學寮式>記載釋奠⼗十⼀一座，其中規定： 
⼆二 座先聖⽂文宣王 先師顏⼦子 
從祀九座閔⼦子騫、冉伯⽜牛、仲弓、冉有、季路、宰我、⼦子貢、⼦子游、⼦子夏 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 大江匡房著，正宗敦夫編纂校訂：《江家次第》，現代思潮新社，2007 年。 
2 “尾張大納言義直卿その事をたすけられて、聖像并四配の像、且先聖殿の字を書せられ
匾額に造り、祭器若干さへよせられしとぞ”。（《大猷院殿御実紀》卷二十一） 
3 孔子庙建成后，德川义直寄赠了孔子、颜子、曾子、孟子、子思的圣像以及祭器等，并赠
予题名为“先圣堂”的匾额。 
4 犬塚遜：《昌平志》卷二·事实志，宽永十年二月十日，国会图书馆藏。 
5 高明士：《圣域与教育:东亚庙学制的建立与发展》，教育部第二梯次提升大学基础教育计
划：大学校院通识教育巡回讲座，1993 年，第 11 页。 
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這是有廟、有學與祭禮的具體說明。 
“廟創於寬永壬申修於慶安辛卯1雖未至頹圮、而其規模短窄、或有不便趨
謁。”2此时孔庙的空间设置已经跟不上儒学发展的步伐，改建后的孔庙于 1661
年 6 月竣工。“新置兩廊以夾杏壇門、門原西向、改作南向、且原一基、改置二
基、門外層畳石階、短折而東、規画一新、廟制始備、廟有重門兩廊石階。”3据
《昌平志》4记载，其规模如下：	  
正殿即先聖殿五間、深闊俱三丈南向兩廡各⼆二間、深闊俱⼀一丈⼆二尺与正殿合共為⼀一
構、若張翼然、北用板壁余三面俱活簷窓格神座層⾼高畳階七級、常供卓三張 香案⼀一具、⽽而南⽌止⼀一階、
其匾額則尾張公書、直匾順書髤之塡⾦金兩廊東西各四間北向、⼊入深各⼀一丈五尺夾杏壇
門⽽而立、距殿可凡七步、門內置⽯石⽔水盤⼀一基、明歷丙申⼋八月伊賀守⽔水井尚庸造置蓋係於寬
永制廟門⼆二座、為杏壇為⼊入德、幷揭匾額、林恕門⼊入樋⼝口栄清書橫匾平書杏壇距於⼊入
德可凡六步甬道甃⽯石門外畳成⽯石階⼆二層、上者七級、下則倍之、斜転東西南
面、下⾕谷坊、階級已尽、分施梐枑、作⼋八字樣、側置鋪舍、呵退攔⼊入。 
出于对儒学的偏爱，将军德川纲吉于延宝八年十一月二十一日孔子圣诞之际
亲自拜诣林家圣堂，“大君齋戒三日、是日盛服、備儀從官侍班、通臨忍岡”5。
之后又多次亲赴参拜，并下令新建幕府自己的圣堂。其理由如下： 
“孔廟之設、原創於尾張公、⽽而累朝因以加崇隆然、義不本於朝典、
殆有闕於盛⼼心、且地逼寺剎、緇流接蹤、夫薰蕕不同器、矧儒仏共境乎、
將審択爽塏鼎新廟殿、以昭國家崇尚之義、”6 
元禄四年（1691 年），这座幕府修建的汤岛圣堂竣工。陈列如下1：  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 慶安辛卯，即 1651 年。 
2 犬塚遜：《昌平志》卷二·事实志，国会图书馆藏。 
3 犬塚遜：《昌平志》卷二·事实志，万治三年十二月，国会图书馆藏。 
4 犬塚遜：《昌平志》卷一·庙图志，国会图书馆藏。 
5 犬塚遜：《昌平志》卷二·事实志，元禄元年十一月二十一日，国会图书馆藏。 
6 犬塚遜：《昌平志》卷二·事实志，元禄三年七月，国会图书馆藏。 
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正殿五間五尺南向、擎檐聳栄、銅裹硐瓦、為楹⼗十四、南⽌止⼀一階、
殿內中於北壁⽽而構室、此為神座南面、其殿額則常憲⼤大君製書也、両廡
各三間、亦俱南向、与正殿合、共為⼀一構、若張翼然、枋檩⽃斗拱、皆鐫
雲絞、⽽而硃油漆之、裝以釘鉸、東西各設活階、以便升降、⽽而穿西廡西
壁、橫通短廊、達於神厨、六間東向、繚以崇垣、墻瓦裏以赤銅、東西
廊、各六間北向、夾杏壇門⽽而立、杏壇門六柱、門內列置⽯石⽔水盤⼆二基、
⼊入德門、六柱、幷非有事、則恒厳扃之、門右穿側門、便於出⼊入、西垣
又設便門、西出達於⾏行殿、繚以磚垣、厳限廟庭、甬道東置⽯石⽔水盤⼀一基、
穿門南、出⽯石板布地、東西臨崖植墻、砌⽯石已尽、畳成⽯石磴、緩漫為勢、
中其上下、特闊⼀一級、以為⼤大君降輿之所磴尽又為甬道、道右置⽯石⽔水盤
⼀一基、井⼀一幹、仰⾼高門、六柱、東西両舍、向立雙峙、門外置邏所、憩
所、馬庌、各⼀一列在門西、傍施⽵竹籬、揭竪禁牌、凡都墻四週、其制不
⼀一、起於学舍北角、⾄至於⼊入德門、磚垣粉条、⽯石畳其脚、⽽而東面最峻、
但仰⾼高門⼀一界、崇築⼟土垣、皆因地勢植墻亦異、祭器図書諸庫三所、幷
七間、在於神厨西北、又置⽊木廠数間、雜貯器物、 
幕府修建的汤岛圣堂不仅在建筑面积上比林氏圣堂更大，而且从建制上要更
完善，修建了两庑供奉四贤2。汤岛圣堂在建成后即将林家圣堂中孔子、四贤的
圣像迁移至此3。出于德川幕府的庇护，汤岛圣堂立即成为日本祭孔的中心，当
年二月二十一日，幕府的第一次释奠礼就在这里举办。释奠礼自成了国家典礼之
后，幕府每年都会举行两次春秋祭典。德川纲吉的尊孔举措推动了日本全国学习
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 犬塚遜：《昌平志》卷一·庙图志，国会图书馆藏。 
2 东庑供奉复圣公颜子、述圣公子思；西庑供奉宗圣公曽子、亚圣公孟子。 
3 “四年辛未正月、新廟落成、二月七日奉遷神位、命大学頭林信篤致告”。引自《憲廟実
録·常憲院殿御実紀》卷 23，元禄 4 年 2 月 11 日，内阁文库藏。 
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儒学的风潮。但是好景不长，家宣（1709 年—1712 年）以后将军去圣堂参拜的
传统没有沿袭下去，儒学也逐渐地衰落。1 
到了第八代幕府将军德川家齐执政的宽政二年（1790 年）颁布了儒学复兴
的一系列改革举措。五月二十四日，幕府颁布了《宽政异学禁令》，禁止在汤岛
圣堂2内讲授除“朱子儒学”以外的任何学说；并于两年后，首次开设类似中国
科举殿试，被称为“学问吟味”3的儒学考试，应试者达 280 人。一年后又设“素
读吟味”讲义和“和汉讲谈所”。宽政九年十二月一日，将林家负责经营的“汤
岛圣堂”正式升格为“官学”。并开设“昌平坂学问所”，扩张圣堂的学舍用地，
规定官学昌平坂学问所的教育事务包括：儒学讲义、仰高门日讲、儒学考试等，
扩大充实了圣堂的儒学教育的内容和规模。汤岛圣堂升至“官学”后，全国慕名
而来的学生不断增加，宽政十年德川家齐将军在圣堂内除“学寮”外又增建了可
以容纳三十名学生的“寄学寮”，并且支付助学金以资助和鼓励儒学的研习。同
年，幕府参事官的子弟进入圣堂学习儒典的请求也得到许可。 
宽政六年，修改了释奠的旧礼，制定了新的释奠礼节。宽政九年，老中松平
定信(乐翁)依据幕府改革，以流亡来日的明朝遗臣朱舜水为德川幕府制作的中国
明朝孔庙模型为标准，扩大了大成殿的建筑规模，并将其全部涂成黑色。  
德川幕府在圣堂开的各种儒学讲经、考试等教育活动，使汤岛圣堂不仅成为
祭祀孔子的国家级孔庙，而且也逐渐成为儒学教育的官学机构。宽政时期，作为
国家祭祀孔庙和官办儒学机构的汤岛圣堂迎来了发展史上的全盛时期。 
幕府后期汤岛圣堂的释奠礼也逐渐衰退。須藤敏夫在《近世日本釈奠の研究》
4一书中对享和时期以后释奠礼的实施状况做过详细的调查，列举了从享和元年
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1“家宣以後は将軍の聖堂参詣が跡絶え、したがって幕閣をはじめ諸大名や旗本·御家人の
聖堂及び釈奠に対する関心が次第薄らいでいった。その結果、宝暦頃になると幕府の役人
達は「挙世の文盲になりしは、前にも後にも類なき」ことだといわれるようになる。”引
自須藤敏夫：《近世日本釈奠の研究》，思文阁出版社，2001 年，第 61 页。 
2 自汤岛圣堂建成至宽政改革前，圣堂共发生火灾三次。第一次：1703 年 11 月，江戸大火，
大成殿、学寮、御成殿等全被烧毁，次年大成殿再建，修复完成。第二次：1772 年 3 月大
成殿遭遇火灾，次年再建但规模较之前缩小了。第三次：1786 年正月大成殿、学舍烧毁，
次年大成殿再建，规模较之前更小。从大成殿的再建规模，也可以反映出江户儒学的衰败局
势。 
3 “学问吟味”，江户后期宽政 4 年，作为宽政改革的内容之一而设立的考试制度，每三年
进行一次，对应试者没有年龄限制。试验内容是以朱子学为中心的，考中的考生只能获得褒
赏，不能获得官位。 
4 須藤敏夫：《近世日本釈奠の研究》，思文阁出版社，2001 年，第 176 至 180 页。 
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（1801 年）到庆应三年（1867 年）六十七年间举办的八十七次释奠礼。如果依
照每年两次的定制来计算，应该举办一百三十四次。关于期间中止祭典的原因，
现存史料很少有所记载，不明的地方也很多。但是从举办释奠礼的次数也可以反
映出幕府的释奠礼已经不再有往昔的繁荣了。  
2、明治政府与释奠礼 
明治维新时期，政府颁布“王制复古大号令”，发布新政府官制。将“昌平
坂学问所”改为“昌平学校”。并以昌平学校为中心，整合开成学校、医学校、
国史编集局后，合并成立“大学校”，任命旧福井藩主松平庆永为大学别当。新
成立的大学校，具有高等教育和教育行政两项职能。明治四年，政府将大学校改
为文部省，自此林罗山创设以来历经二百四十二年的昌平学校的历史自此正式画
上句号。明治四年，文部省将汤岛圣堂大成殿改建为博物馆。明治五年又在圣堂
遗址上开设师范学校。历经 240 年的“汤岛圣堂”淡出了历史舞台。  
近代西方自由、平等、民主以及天赋人权、社会契约等思想的传入,  强烈冲
击着当时的日本国民的传统思想。同时，为了建立近代化的国家，消除幕府的影
响，儒学已经不再是治国的根本思想，而成了日本启蒙思想家猛烈批判的对象。
作为学问的儒学在明治以后逐渐解体，失去了影响力，也不再是学问的主流。在
对传统儒学的批判中逐渐进行改造，使其向功利性转变。忠孝思想被改造成日本
近代天皇制的理论基础之一。日本自 1874 年起，兴起了声势浩大的历时十五年
之久的自由民权运动，对天皇统治形构成了巨大的威胁。为此，明治政府随后改
变了 1872 年政府声明中摒弃儒学的立场，而是将儒家思想中的忠孝与天皇专制
主义相结合，于 1879 年颁布了《教学聖旨》。其“教学大旨”内容如下： 
教学ノ要仁義忠孝ヲ明カニシテ智識才藝ヲ究メ以テ人道ヲ盡スハ
我祖訓國典ノ大旨上下一般ノ教トスル所ナリ然ルニ輓近専ラ智識才藝
ノミヲ尚トヒ文明開化ノ末ニ馳セ品行ヲ破り風俗ヲ傷フ者少ナカラス
然ル所以ノ者ハ維新ノ始首トシテ陋習ヲ破り知識ヲ世界ニ廣ムルノ卓
見ヲ以テ一時西洋ノ所長ヲ取り日新ノ效ヲ奏スト難トモ其流弊仁義忠
孝ヲ後ニシ徒ニ洋風是競フニ於テハ將來ノ恐ルル所終ニ君臣父子ノ大
義ヲ知ラサルニ至ランモ測ル可カラス是我邦教学ノ本意ニ非サル也故
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ニ自今以往祖宗ノ訓典ニ基ヅキ専ラ仁義忠孝ヲ明カニシ道徳ノ学ハ孔
子ヲ主トシテ人々誠實品行ヲ尚トヒ然ル上各科ノ学ハ其才器ニ隨テ
益々畏長シ道徳才藝本末全備シテ大中至正ノ赦学天下ニ布満セシメハ
我邦獨立ノ精紳ニ於テ宇内ニ恥ルコト無カル可シ 
西方近代文化与日本本土文化有很多冲突的地方，尤其是在伦理道德方面，
破品行、伤风俗者甚众多。所以提出道德之学，以孔子为主，倡导仁义忠孝。关
于这点在1890年明治天皇颁布的教育文件《教育敕语》（《敎育勅語》）中也可以
得到佐证。《教育敕语》的宗旨已成为战前日本教育的主轴。原文如下1：  
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚
ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セル
ハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ
孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ
學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ知能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務
ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天
壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナ
ラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇
宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス
之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳拳服膺シテ咸其德ヲ一ニセ
ンコトヲ庶幾フ 
教育敕语的主要目的，是由于当时的日本教育侧重于欧美器物的介绍，忽略
道德教育而引起的社会问题亟待解决，要求学生在学习时必须培养、锻炼自身的
道德修养，因此成为学校在固定庆典时必须朗读的文件。要求臣民的活动准则为
“孝于父母，友于兄弟，夫妇相和，朋友相信，恭俭持己，博爱及众”，完全是寄
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《敎育勅語》，由井上毅等人起草，于 1890 年 10 月 30 日由明治天皇颁布，至 1848 年废
除。中文译文：朕惟我皇祖皇宗，肇国宏远，树德深厚。我臣民，克忠克孝，亿兆一心，世
济厥美。此我国体之精华，而教育之渊源，亦实存乎此。尔臣民，孝于父母，友于兄弟，夫
妇相和，朋友相信，恭俭持己，博爱及众，修学习业，以启发智能，成就德器。进广公益，
开世务，常重国宪，遵国法，一旦缓急，则义勇奉公，以扶翼天壤无穷之皇运。如是，不独
为朕之忠良臣民，亦足以显彰尔祖先之遗风矣。斯道也，实我皇祖皇宗之遗训，而子孙臣民，
所宜俱遵守焉。通之古今不谬，施之中外不悖。朕与尔臣民，拳拳服膺，庶几咸一其德。 
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予用儒家的伦理道德治理子孙臣民，要求一应遵照执行，成为“忠良”之士。 
明治时期的儒学是对江户时期朱子儒学进行了大范围的改造，这一时期的儒
学呈现出明显的国家主义、实用主义等特点。官方的孔子祀典也一度中断。直至
明治三十九年（1906年），汤岛圣堂的管理者东京高等师范学校职员中的有志之
士，感慨荒废已久的释奠礼，共同协商之后于明治四十年（1907年）成立了“孔
子祭典会”，委任嘉纳治五郎为委员长。同年四月二十八日在大成殿内，以细川
润次郎为主祭举行了维新以后的第一次祭祀先师孔子的“释奠”仪式，恢复了孔
子释奠活动，并决定以后每年四月的第四个星期日举行祭祀孔子的“释奠礼”。
大正七年，“孔子祭典会”与“斯文学会”统和改组后，创立了“斯文会”。斯文
会的主要活动有：负责每年一次的祭孔礼，举办儒学公开讲座，编辑发行学术杂
志《斯文》，管理汤岛圣堂史迹文物等等。1923年九月一日关东大地震引起了火
灾，使得汤岛圣堂的建筑基本毁于一旦，大成殿、孔子及四贤像、诸门、诸额等
都都被烧毁。仅存“入德门”和附近的“水屋”。 
大正十三年四月二十七日斯文会安置新的圣像，举行了第五回孔子祭典。文
部大臣江木千之在仪式结束后发表讲演时，总结道：“けだしすみやかに聖堂を
復興して盛んに釈奠を行ない、もつて文教の振興をはかるは聖旨のそい奉るゆ
えんの道なりと信ず”1。这次的祭典的不同之处在于在仪式结束之后四十名小
学生一起合唱了《本鄉區兒童唱歌》。 
一 
むかし湯島の聖堂に 
學びの明り照りそめし 
歷史に名ある本鄉の 
榮えの街をここに見る 
二 
いまは高臺何處にも 
教育の光あざやかに 
幼き人も伸びてゆく 
區民の誇りここに見る 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 鈴木三八男編：《聖堂物語:湯島聖堂略志》，東京:斯文会，1969 年，第 38 页。 
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三 
競ひあふ世にさきがけて 
心を磨き身を强め 
自ら治め進みゆく 
帝都の基礎ここに見よ 
 
从明治40年孔子祭典会举办的第一次祭典到斯文会合并前的这段时间里，共举行
了12次释奠。详见下表1： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 引自《孔子祭典会会報》，東京：孔子祭典會，1934 年。 
回数	 祭日	 皇族台臨	 祭主	 講演者	 
第１回 
明治 40 年	 
4 月 28 日 
	  細川潤次郎 
嘉納治五郎	 
加藤	 弘之	 
南摩	 綱紀	 
井上哲次郎 
第２回 
明治 41 年	 
4 月 26 日 
	  三島	 毅 
星野	 恒	 
重野	 安繹	 
三宅雄次郎	 
渋沢	 栄一 
第３回 
明治 42 年	 
4 月 25 日 
	  重野	 安繹 
吉田	 静致	 
服部宇之吉	 
三島	 毅	 
阪谷	 芳郎 
第４回 
明治 43 年	 
4 月 24 日 
久邇宮 星野	 恒 
市村瓉次郎 
小牧	 昌業 
第５回 
明治 44 年	 
4 月 23 日 
竹田宮 土方	 久元 
竹添進一郎	 
中島	 力造	 
小柳司気太 
第６回 
明治 45 年	 
4 月 28 日 
北白川宮 三島	 毅 
金子堅太郎	 
杉浦	 重剛	 
吉田	 静致 
第７回 
大正	 2 年	 
4 月 27 日  
三島	 毅 
中村久四郎	 
深作	 安文	 
服部宇之吉 
第８回 
大正	 3 年	 
11 月	 8 日  
三島	 毅 
吉田	 静致	 
松平	 康国	 
市村瓉次郎	 
島田	 三郎 
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第９回 
大正	 4 年	 
4 月 25 日 
久邇宮 星野	 恒 
井上哲次郎	 
菊池謙二郎	 
末松	 謙澄 
第 10 回 
大正	 5 年	 
4 月 23 日 
朝香宮 小牧	 昌業 
吉田	 静致	 
林	 泰輔	 
遠藤	 隆吉	 
渋沢	 栄一 
第 11 回 
大正	 6 年	 
4 月 22 日 
伏見宮 小牧	 昌業 
建部	 遯吾	 
内田	 周平 
第 12 回 
大正	 7 年	 
4 月 28 日 
北白川宮 土方	 久元 
吉田	 静致	 
中村久四郎	 
宇野	 哲人	 
穂積	 陳重 
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第二节、儒道大会的筹划 
1931-­‐1932 年之交，财团法人斯文会副会长阪谷男爵鉴于当时形势，提议联
合东亚各民族，举办一次以东亚诸国各有的儒学思想为中心的国际会议。经会长
德川公爵、副会长服部博士协商后交付理事会附议。经理事会表决同意后，特任
命宇野、盐谷、山口三位理事筹备具体方案。此次会议按计划在东京举办，为期
十天。以儒学的振兴、考古学的共同发掘、古籍善本的复制为大会的主要内容，
以北京、上海为中心，邀请相关的学者参加。其经费主要以政府补助为主、民间
募捐为辅，其中向政府申请的会议预算资金是十万元。其用途明细如下1：	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 根据《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》第 3-4 页所载数字整理而成。（福島甲子三編：《湯
島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。） 
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邀请的学者包括“支那”二十人、“满洲国”十人、朝鲜十人、台湾五人以
及本国学者若干。其中支那学者的旅费滞在费为每人一千元、满洲学者的旅费滞
在费为每人八百元、朝鲜台湾学者的旅费滞在费为每人六百元。此外，翻译官包
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 接待费，即观光视察所用的开支。 
2 主办方将日本珍藏的古书印刷成册作为给与会学者的纪念品。 
3 择取日中满三国学者论文中优秀的论文印刷出版的费用。 
4 见：“本邦各地ニ於ケル同學ノ學者約二十名ヲ招聘ス”（福島甲子三編：《湯島聖堂復興
記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 4 页）。 
儒學會議豫算案	  
1.會議費總額	   	   	   六五、〇〇〇	  
	   	   	   	   內譯	   	   	   	  
支那學者二十人旅費滯在費	   	   二〇、〇〇〇	  
滿洲學者	   	   十人旅費滯在費	   	   八、〇〇〇	  
朝鮮學者	   	   十人旅費滯在費	   	   六、〇〇〇	  
臺灣學者	   	   五人旅費滯在費	   	   三、〇〇〇	  
通譯者	   	   	   	   八人旅費滯在費	   	   六、八〇〇	  
會議費	   	   一、五〇〇	  
接待費1	   	   一二、〇〇〇	  
饗宴費	   	   五、〇〇〇	  
庶	   	   費	   	   二、七〇〇	  
2.出版印刷費	   	   	   二〇、〇〇〇	  
內譯	   	   	   	  
記念品古書出版费2	   	   一〇、〇〇〇	  
研究論文出版費3	   	   一〇、〇〇〇	  
3.	   研究諸費	   	   	   一〇、〇〇〇	  
	   	   	   4.	   本邦學者諸
費4	  
	   	   五、〇〇〇	  
預算總額	   	   	   一〇〇、〇〇〇圆	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括“支那”四人、“满洲”二人、“朝鲜”二人，其旅费滞在费与各自的学者相同，
共计支出 6800 圆。	  
时值重建后的汤岛圣堂竣工式（地鎮祭上棟式など），故将儒学大会作为汤
岛圣堂的复兴纪念活动，并邀请孔子、颜子、曾子、孟子的后裔参加。正因如此，
在对斯文会提交的草案订正修改后，将这次会议更名为“儒道会议”。 
儒道会議開設ノ爲資⾦金ヲ財團法⼈人斯⽂文會ニ交附ヲ請願スルノ件1 
現下世界ノ趨勢ハ東亞民族ノ結束ヲ促スコ⼘卜急ナルモ國際諸種ノ
事情ハ遽ニ之カ實現ヲ期シ難⼒力ラスム獨リ學術思想ノ上ニ於テハ必ス
シモ然フス殊ニ同⼀一⽂文字ヲ使用セル日満支三国ノ如キハソノ融和理解
ノ途比較的容易ナルモノアルヲ信ス財団法⼈人斯⽂文會同⼈人此ニ見ル所ア
リ儒道ヲ中⼼心トシテ廣ク右同⽂文諸国ノ有志ヲ會シ之カ精神的連絡ノ機
會ヲ作リ以テ同種同⽂文ノ信誼ヲ篤ウシ東亞民族ノ結束ヲ計リ進ンテハ
世界⼈人類ノ和平ニ資スル所アラントス乃チ昭和⼗十年春湯島聖堂ノ復興
ヲ機トシ之ヲ東京ニ開催シ且孔夫⼦子及ヒ顏·曾·孟⼦子ノ後裔ヲ屈請セン
トス由テ是等ノ費用トシテ別記ノ資⾦金ヲ本會ニ交附セラレンコトヲ請
フ是レ此ノ請願ヲ敢テスル所以ナリ（経費等豫算案は前提の通りなれ
ば之を略す） 
當時阪⾕谷副會長は該會議に關し左の如き談話を發表せられたり。 
今回湯島聖堂ノ竣功式ヲ⾏行フヲ機トシ、同⽂文民族親善ノ目的デ儒
學會議ノ開催ヲ提唱シタノデアルガ、ソノ實⾏行⽅方法ニツイテハ未ダ決
定シテ居ラヌ。斯⽂文會理事會カラ出タ案ハ、ソノ⼀一デアルガ、決シテ
ソレニ定ツタノデハナイ。右ノ案ハ⼤大體學者側ノ意見ニ由テ出來テ居
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 5-6 页。 
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ルガ、元來コノ儒學會議ヲ開カウトイフ趣意ハ同⽂文民族ニ共有セル尊
孔ノ事實ニ本ヅキ、聖堂竣功トイフ機會ヲ捉ヘタモノデ、是ニ由テ兎
角離レ勝ナ日支兩國ノ理解融合ヲ遂ゲタイト思フ所ニアル。コノ目的
ノ爲ニハコノ機會ニ民國カラ學者ナリ名⼠士ナリヲ招待シ、實地ニ我ガ
國ノ上下ノ⼈人々トモ會ヒ、又實際ノ國情ヲ見テモラヒ、是ノ正シイ實
地ノ經驗ニ由テ、彼ノ國ノ輿論ヲ指導サレルヤウニシタイノデアル。
斯ウシテ幾分ナリトモ兩國間ノ感情融合ヲ圖リタイト思フ。コノ事ハ
外務⼤大臣ナリ、或ハ總理⼤大臣ナリガ主トナツテ、然ルベキ組織ヲ作ツ
テ實施サレテモヨイト思フガ、適々聖堂ノ竣功ヲ機會トシ、又民間デ
⾏行ツタ⽅方ガ圓滑ニ⾏行ハレルト思フノデ、斯⽂文會カラ提案シタノデアル。 
若シ政府ニ於テ然ルベキ組織ノ實⾏行⽅方法ガアルナラバ、勿論ソレ
デ差支ハナク、斯⽂文會ガ之ヲ主催シナケレバナラヌト云フコトハナイ。
又コノ竣功式ト全然切離シテ⾏行ハレテモ差支ナイノデアル。唯カカル
會議ノ今日必要デアルコトハ德川會長ハ勿論、內田前外相モ全然御同
意デアツテ、殊ニ民國ニ尊孔ノ風ガ復興シ來ツタ現在ニ於テ、適當ナ
機會ト信ズル。 
从《儒道会議開設ノ爲資金ヲ財團法人斯文會ニ交附ヲ請願スルノ件》中也
可以看出：会议的目的是通过以汉文字圈民族共有的尊孔为基础，弘扬孔子文化，
以促进汉文字圈内各民族的亲善。此外，从《圣堂复兴记念儒道大会要项》	 中
也可以得到佐证。	 
現下世界ノ趨勢ハ東亞民族ノ結束ヲ促スコト急ナルモ國際諸種ノ
事情ハ遽ニ之カ實現ヲ期シ難カラシム獨リ學術思想ノ上ニ於テハ必ス
シモ然ラス殊ニ同⼀一⽂文字ヲ使用セル國々ニ於テハソノ融和理解ノ途比
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較的容易ナルモノアルヲ信ス財団法⼈人斯⽂文會同⼈人此ニ見ル所アリ儒道
ヲ中⼼心トシテ廣ク同⽂文諸國ノ有志ヲ會シ之カ精神的連絡ノ機會ヲ作リ
以テ同種同⽂文ノ信誼ヲ篤ウシ東亞民族ノ結束ヲ計リ進ンテハ世界⼈人類
ノ和平ニ資スル所アラントス乃チ昭和⼗十年四月湯島聖堂ノ竣成ヲ機ト
シ右有志各位ノ賁臨ヲ乞ヒ且孔夫⼦子及ヒ顏⼦子曾⼦子孟⼦子ノ後裔ヲ屈請シ
聖堂復興記念儒道⼤大會ヲ東京ニ開催セントス。 
这次筹办的儒道大会为期五天，行程安排如下：	 
四月二十七日  
午前 聖堂竣工式及獻納式 
午餐 招待會 
午後 新聞社見學 
夜   聖堂復興期成會長財團法人斯文會長招待會 
四月二十八日  
午前 孔子祭 
午餐 尚齒會 
午後 帝室博物館、科學博物館等見學 
夜   晚餐會 
四月二十九日  
日光中禪寺見學 
四月三十日    
午前 總會 
午後 新宿御苑拜觀 
夜   晚餐會 
五月一日  
午前 東京帝國大學、東洋文庫、東方文化研究所等見學 
午後 懇談會 
夜 晚餐會 
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从行程安排来看，主要包括圣堂竣工式·献纳会、孔子祭、恳谈会、总会、
见学、招待宴。 
儒道大会预算案 
对比《儒学会议豫算案》与《儒道大会预算案》，预算总额从 10 万元减少到
42530 元，各项支出都进行了大的压缩，总体费用减少了一半以上。究其原因，
主要在于会议时间的压缩，从儒学会议的 10 天压缩到儒道大会 5 天。会议时间
的压缩使得会议开销也大幅下降。这次邀请到的非日本地区的与会者包括中国大
陆、满洲、朝鲜、中国台湾四个地区，其中济南 6 人、北平 5 人、上海 5 人、天
津 3 人、河南 4 人、满洲 6 人、朝鲜 13 人、台湾 3 人，共计 45 人。其职务、姓
名等信息详见《儒道大会受邀参加者名单》。	  
从人员构成来看，中国大陆地区 23 人、朝鲜 13 人、满洲 6 人、台湾 4 人，
这次会议主要侧重地区在于“支那”、朝鲜、“满洲国”；从与会人员的职务来看，
“支那”与“满洲国”的代表除了孔家代表、颜家代表、儒者代表之外，还包括
政府官员、学校教员、儒学研究机关研究员，其中政府官员的职务不乏前教育部
次长、省政府参议、元国务院参议、前执政府秘书长、元北京政府司法总长大理
院长、文教部次长等政府的高级官员。而朝鲜1和台湾的代表主要是儒学研究人
员。这也可以反映出：一方面，这次儒道大会的高规格，以及受邀请的各方对这
次会议的重视程度非常高。另一方面，笔者认为，这也是由地域政治性所决定的。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 经学院，是日本统治朝鲜时期（1910 年 8 月 29 日-1945 年 8 月 15 日）所设置的儒教研
究机构，是由旧朝鲜时代成均馆演变而来。其主要活动包括举行孔子释奠礼、举办儒教讲演
会、发行儒学杂志等。 
豫算總額	 四二、五三〇圓	 
鮮滿支諸學者旅費滯在費	 二五、〇〇〇	 
大會費及招待宴會費	 四、七三〇	 
本邦學者派遣費	 二、〇〇〇	 
記念品費	 一、五〇〇	 
案內通信日程等印刷費	 三〇〇	 
準備員庶務員書記等謝禮報酬	 三、〇〇〇	 
雜費	 一、〇〇〇	 
豫備費	 五、〇〇〇	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此时的台湾和朝鲜的政治体制、文化教育体制等都已经完全听命于日本的政策，
已成为日本的殖民地；而“满洲国”虽建立时间不长，但其管辖范围内的政治、
经济、文化等各项体制都隶属于满洲政府的管辖；而中国的华北、华中等地区属
于有完全行政能力的中华民国政府的管辖。出于政治、外交上的需要，其派往日
本参加儒道大会的代表就会出现官员人数比较多、职务比较高的特点。	  
儒道大会受邀参加者名单1	  
濟南： 
孔家代表 曲⾩阜明德中學校長  孔昭潤 
随員 孔祥勉 
顏家代表 元曲⾩阜縣财政局長  顏振鴻 
儒者代表 ⼭山東省政府參議    趙新儒 
         元⼭山東省議會議員  聶澄澤 
通譯     ⼭山東省政府秘書處外事股主任 王守德 
濟南東魯學校教授  豐田神尚 
北平： 
辅仁⼤大學教授   倫明 
前教育部次長   陳任中 
博物館勤務     陳厚吉 
北平⼤大學研究員 張江裁 
通譯  中西 
上海： 
前執政府秘書長 梁鴻志 
秘書   袁榮法 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 14-16 页。 
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元北京政府司法總長⼤大理院長 董康 
秘書   陶洙 
前教育部次長   湯中 
天津： 
元衆議院議員、國務院參議 張海若 
蒙藏委員會常務委員       劉彭翊 
學者  李勃⾔言 
河南： 
開封中華儒學研究會代表、河南⼤大學教授兼河南民政廳秘書 汪吟龍 
⼭山東省立第四師範⼤大學教員  王永樂 
河南儒學研究會幹事  孔慶瀾 
安慶中學校教員  汪咏溪 
滿洲帝國： 
⽂文教部次長  許汝棻 
奉天省公署教育廳長  韋煥章 
吉林省公署教育廳長  張書翰 
⼤大同報社長   王光烈 
⽂文教部學務司 丁莘白 
國務院⽂文教部禮教司 瀨川晉 
朝鮮： 
經學院⼤大提學  鄭萬朝 
經學院副提學  兪鎭贊 
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京城帝國⼤大學教授  ⾼高橋亨 
經學院講⼠士  李尚鎬 
明倫學院評議員  黃錫龍 
孔夫⼦子裔孫  孔聖學 
同  孔義東 
經學院司成  ⾦金完鎭 
經學院司成  安寅植 
李王職囑託  江原善槌 
朝鮮儒教會教正  安教煥 
朝鮮儒教會宗理司長  朴淵祚、孔在哲 
臺灣： 
臺北帝國⼤大學教授  今村完道 
臺北市  魏清德 
新⽵竹市  鄭養齋 
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第三节、孔子祭典 
四月三十日，天气转晴。是日将会在汤岛圣堂举行隆重的孔子释奠礼。在大
成殿内的正中安置了孔子像，其右侧供奉的是颜子、子思的木像，左侧供奉的是
曾子、孟子的木像。在各神位的面前，摆设了各种供品，陈设如下：	  
正位陈设图 	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在大成殿前中庭的中央，设有舞乐台。舞台的东西两侧摆放着椅子以作为来
宾席。东侧来宾席的前列，是满洲、朝鲜、台湾等来宾的席位；西侧来宾席的前
列，是中华民国来宾的席位。在来宾席的北面，其东侧是国务大臣、东京府知事、
东京市市长的席位，面西而设；其西侧是神官、伶人的席位，面东而设。在舞台
的背后是奏乐者的席位，东西两庑前陈设的是会员的坐席，小学儿童组成的唱歌
队的席位在西庑的前面。	  
上午九时，仪式正式开始。德川家達会长主祭此次释奠礼。祭典仪式的顺序，
如下：	  
一、會員着席 
一、來賓着席 
一、祭主祭官伶人着席 
一、總裁宫殿下御着席    一同起立 
一、總務挨拶 
一、總裁宫殿下御受祓    一同起立 
一、修祓              受祓者起立 
一、開扉 奏樂 警蹕      一同起立 
一、奠幣 
一、奠饌 奏樂 
一、祭主祝文1捧讀       一同起立 
一、舞樂 
一、總裁宮殿下御拜    一同起立 
一、中華民國山東省曲阜孔顏兩家代表拜    一同起立 
一、孔子頌德歌合唱    一同起立 
一、文部大臣式辭2 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 97 页。其祝
文的原文如下:維昭和十年四月三十日恒例ノ釈奠ヲ重建ノ聖堂ニ擧行ス家達等謹ミテ至聖先
師孔夫子ノ靈ニ告ス伏シテ惟ミルニ夫子道天地ニ配シ德日月ニ竝フ風教徧ク東邦ニ被リ
化澤永ク後昆ニ垂ル家達等景仰措ク能ハス薄カ蘋藻ヲ奠シ以テ虔誠ヲ致ス配スルニ顏子曾
子子思孟子ヲ以テス尚クハ饗ケタマヘ 
財團法人斯文會會長 正二位勳一等公爵 德川家達 
2 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 102 页。式
辞如下：本日ノ莊重ナル孔夫子祭典ニ列シテ景仰ノ誠ヲ致スハ余ノ最モ欣幸トスル所ナリ
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一、來賓祝辭 
內閣總理大臣1 
宮内大臣2 
內務大臣3 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
孔夫子ハ生レテ禮ヲ好、常ニ俎豆ヲ陳ネ禮容ヲ設ク禮ノ本ハ敬ノミ敬ノ外ニ形ハルルハ祭
祀ヨリ重キハナシ斯文會ノ孔子祭典ヲ修スル所以ノモノ其ノ意義深シト謂フベシ。孔夫子
ノ盛德ハ萬世ノ師表トナリ其ノ言行ハ百代ノ規範トナル其ノ敎義ノ本邦ニ傳來シテヨリ
皇道ト融合シテ人心ヲ善化シ千有餘年ノ久シキニ互ツテ綱常ヲ扶植シ彝倫ヲ闡明セリ。明
治維新以來知識ヲ世界ニ求メ國運ノ著シキ進展ヲ見タルモ職トシテ我ガ國民ニ此ノ素養
アリシニ由ル惟フニ忠信孝悌ノ敎義ハ國民精神ノ大本ヲ培養シ人心ヲシテ倦マザラシム
ルモノアリ故ニ國家非常時ニ際シ進シデ世局時相ヲ一新セシムル道モ亦此ニ存ス冀クハ
本祭典ノ意義ヲ益々闡揚シ主一無適斯文ノ興隆ニ其ノ力ヲ致シ以テ民心ノ醇化ト文運ノ
蔚興トニ貢獻セラレンコトヲ一言以テ祝辭トナス。 昭和十年四月三十日 文部大臣 松田
源治 
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 102-103 页。
式辞如下：總裁宫殿下ノ御許ヲ得マシテ一言祝辭ヲ申述ベタイト存ジマス。財團法人斯文
會ガ例年催サレマスル孔子祭モ本年ハ二十九回ヲ重ネ 總裁宮殿下台臨ノ下ニ此ノ復興
全ク成レル聖堂ニ於テ之ヲ擧行セラレマスコトハ誠ニ慶祝ニ堪ヘナイ所デアリマス。現下
擧國緊張シ國民ノ肇國精神ニ関スル自覺ヲ更ニ深カラシムルノ要アルトキニ際シマシテ
古ク我ガ國ニ傳ハリ固有ノ皇道精神ト融化シテ治國敎化ノ上ニ至大ノ寄與ヲ致シテ參リ
マシタ孔子ノ道ヲ究明致シマス。ルコトハ誠ニ意義深キコトト信ジマス。茲ニ孔子祭ノ行
ハルルニ當リマシテ愈々名敎ガ振作セラレ以テ大ニ国民精神ノ作與ニ資スル所アラムコ
トヲ切望スル次第デアリマス。  昭和十年四月三十日 內閣總理大臣 岡田啟介 
2 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 103-104 页。
式辞如下：應神天皇ノ朝百濟國ノ博士阿直岐王仁相次テ來朝シ經典ヲ獻シ太子稚郎子之ニ
師事シ給フ是レ我國敎學ノ淵源ナリトス抑々儒敎ノ說ク所仁義ヲ重ンシ忠孝ヲ先ニシ其
ノ精神ハ我カ神代以降固有ノ國體ト民俗トニ合致セルノミナラス彌之ヲ扶植シ益之ヲ涵
養シ大イニ其ノ精華ヲ發揮スルニ至レリ漢土トノ交通開クルヤ遣隋使ヲ派シ留學生ヲ遣
ニ大化ノ改新ト云ヒ大寶ノ律令ト云ヒ皆其ノ準則ヲ儒敎ニ採ラサルナク列聖相承ケテ儒
ヲ尚トヒ學ヲ獎メ給ヒ禮樂典章燦然トシテ完備シ我カ治敎ニ裨益スル所甚タ大ナルモノ
アリキ維新以降泰西物質文明ノ移植ニ急ナルヤ國情隨ツテ一變シ儒教ノ如キハ陳腐トシ
テ殆ント之ヲ顧ミル者ナク道德陵夷シ風俗頹敗セリ輓近ニ至リ物質文明ノ弊其ノ極ニ達
スルヤ之カ打開ヲ儒敎ニ求メントスルノ傾向漸ク生シ歐米諸國ニ在リテモ有識ノ士ハ已
ニ此ニ着眼シ之カ研鑽ニ從事シツ、アリ是レ孔子ノ所謂天未タ斯文ヲ喪ホササルモノ盛ナ
リト謂フヘシ偶々本聖堂ノ再建其ノ工ヲ竣リ本日ヲ以テ茲ニ第二十九回孔子祭典ヲ擧行
セラル朝野ノ名士濟々トシテ一堂ニ會シ殊ニ中國及ヒ滿洲國ノ儒家亦遠ク海ヲ超エテ來
リ會セラエエアリ釋奠ノ盛ナル此ノ如キハ古來未タ曽テ有ラサル所ナリ先聖ノ靈昭鑒上
ニ在リ余ハ此ニ列セラレタル中外ノ儒家カ此ノ千載一遇ノ運ニ乘シ大中至正ノ道ヲ奉シ
以テ時弊ヲ蕩滌シ世風ヲ振起シ進テ善鄰ノ國交ニ資シ遂ニ世界ノ文化ニ寄與セラルルニ
至ランコトヲ衷心冀望シテ已マサルナリ聊カ鄙見ヲ陳シテ以テ祝辭ト爲ス昭和十年四月
三十日 宫内大臣 湯淺倉平 
3 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 104-105 页。
式辞如下：斯文會總裁  伏見宫殿下ノ台臨ノ下ニ茲ニ第二十九回孔子祭ヲ舉行セラルルニ
當リ祝辭ヲ申述ベマスコトハ寔ニ光榮トスル所デアリマス。由來我國ニ於ケル國民道德乃
至文化ハ儒學ニ依リテ受ケタル影響寔ニ大ナルモノガアリマスガ維新以來物質文明ノ輸
入ニ伴ヒ利用厚生ノ方面ハ颇ル進步ヲ遂ゲマシタケレドモ餘弊ノ及ブ所敦厚純眞ナル民
風ハ渐ク頹レ動モスレバ矯激不穩ノ言ヲ弄シテ人心ヲ惑ハシ國家ノ基礎ヲ危ウセントス
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東京府知事1 
東京市長2 
一、撤饌  奏樂 
一、撤幣 
一、閉扉  奏樂  警蹕     一同起立 
一、祭典部長挨拶 
一、總裁宮殿下御退下     一同起立 
一、祭主祭官伶人退下 
一、來賓退下 
一、會員退下 
孔子祭典的乐舞由五常乐和地久乐两部分组成。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
ル者スラアリマスコトハ寔ニ痛歎ニ堪ヘナイ所デアリマス此ノ時ニ方リ大ニ東洋ノ道義
ヲ講明シ道德政治相關ノ理ヲ明カニシテ人心ノ嚮フ所ヲ知ラシメ以テ國家興隆ノ基礎ヲ
培フコトノ愈々緊要ナルヲ覺エルノデアリマス斯文會ガ常ニ儒道ノ本旨ヲ宣揚シテ之ガ
普及ニ努メ释奠ノ禮ヲ行ヒ孔子ヲ尊崇シテ人ヲ矜式スル所アラシメ以テ國家風敎ノ爲大
ニ貢獻シ來ラレマシタコトハ誠ニ慶賀ニ堪ヘマセヌ何卒本會關係ノ方々ニ於カレマシテ
ハ現下ノ國情ニ鑑ミ益々斯道ノ爲努力セラレテ一層邦家ノ進運ニ寄與セラレマスヤウ冀
ウテ已マヌ次第デアリマス  昭和十年四月三十日 內務大臣 後藤文夫 
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 105 页。式
辞如下：財團法人斯文會創立以來儒教ノ精華ヲ闡揚シテ國民道德ノ振興ニ勉メラルルコト
多年近ク湯島ノ聖堂工事新ニ竣功シタノ時ヲ以テ茲ニ親シク  總裁宫殿下ノ台臨ヲ仰キ
釋奠ノ禮ヲ行ハル寔ニ敬祝ニ禁ヘサルナリ抑々孔夫子ハ德天地ニ配シ道古今ニ冠タリ其
ノ道ヲ說ク必ス仁ニ歸シ其ノ政ヲ言フ必ス德ヲ先ニス是ヲ以フ夙ニ我カ惟神ノ大道ト渾
然融合シ永ク國民道德ノ根幹ヲ培沃セルノミナラス進ンテハ人心ヲ一新シ世運ヲ開張ス
ル所深ク且大ナルモノアリ今ヤ風敎ノ振作庶政ノ更張ヲ急務トスルノ秋先聖ノ靈ヲ祭リ
テ其ノ偉德ヲ追念シ以テ其ノ大道ヲ顯揚セラルルハ寔ニ時宜ニ適セルノ擧ナリト謂フヘ
ク其ノ世道人心ニ裨補スル所大ナルモノアルヲ疑ハス冀クハ關係者諸賢ノ倍々力ヲ斯文
ノ發明ニ致サレ以テ邦家ノ隆運ニ寄與セラレンコトヲ 昭和十年四月三十日 東京府知事 
橫山助成 
2 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年。第 106 页。式
辞如下：本日财團法人斯文會ニ於テ  總裁宫殿下ノ台臨ヲ仰ギ第二十九回ノ孔子祭ヲ嚴修
セラルルニ方リ之ニ列シテ恭シク祝辭ヲ述ブルハ欣幸誠ニ大ナリ曩ニ聖堂ノ復興完成シ
テ盟邦滿洲國皇帝陛下ノ御參拜ヲ辱クシ今又先哲發祥ノ地ヨリ遠ク海ヲ超エテ聖賢ノ後
裔孔氏顏氏ノ參列セラルルアリ意義洵ニ深長ナルモノアルヲ覺ユ孔子ハ偉大ナル人格ト
强固ナル精神トヲ以テ幾多ノ先賢諸子ヲ養成シ範ヲ千歲ニ垂レ道ヲ不朽ニ傅フ是レ實ニ
曠古ノ偉人百世ノ師表タリ其ノ説ク所忠孝仁義ヲ主トシテ之ヲ大ニシテハ治國平天下之
ヲ小ニシテハ修身齊家ニ及ブ體用兩全能ク我ガ國民精神ト融合シテ一體不離ノ關係トナ
リ我ガ國民道德ノ興隆ニ寄與スル所極メテ大ナリ。冀クハ此ノ先師崇敬ノ祭儀ヲ機トシテ
相俱ニ一層斯道ノ發展ニ力ヲ致シ以テ國民道義ノ振張ト國家社會ノ進步トニ貢獻スル所
愈々大ナランコトヲ  昭和十年四月三十日 東京市長 牛塚虎太郎 
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五常乐，又名礼仪乐、五圣乐、五榜乐、天观五常乐、天祝五常乐。唐贞观
末年,唐太宗将人们的五种行动准则（仁、义、礼、智、信）分配于五声（即宫、
商、角、徵、羽）之中，而作的一种舞乐。1“全曲的结构形式为: 平调调子、
序、咏( 从前有咏词) 、破( 从前有六帖) 、急( 五帖) 。破为延八拍子、拍子
十；急为早八拍子, 拍子八。”2备序破急, 附之以舞。“舞的程序是平调调子、
品玄(舞者登舞台, 边舞上场乐边走向指定的位置, 互相面对而立, 奏结束句) 、
序(拍子八。舞者在平调调子的乐声中登上舞台、舞过场舞、到达指定的位置、
按序、咏、破、急的顺序进行舞蹈。舞毕时, 第一行的舞者向后转, 第二行的舞
者则正面朝向台口) 、咏(延八拍子、拍子三) 、破(舞毕后, 面对面站定) 、急
(有五帖, 自二帖起为加拍子。自此时起, 变为面对面的舞蹈, 直至舞蹈结束为
止) 、退场乐(乐与舞自第五帖起均大停顿) 。然后, 舞者在舞台中央背向观众
排成一行, 顺次走下舞台。但尚未走到台下的舞者, 不能停止舞蹈动作。这叫‘入
绫’”3此曲唐时传入日本。	  
地久乐，雅乐的一曲，又名圆地乐、圆池乐。由破急二章组成，舞者四人，
带面具、头盔等起舞。属于高丽乐的一种。	  
五常樂 
舞人    樂師    薗廣茂 
同    同    東儀俊輔 
同    同    薗廣高 
同    同    辻壽男 
地久 
舞人    樂師   多忠朝 
同    同    豐昇三 
同    同    安倍季巖 
同    同    東儀文盛 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	   一说，是由秦始皇作；一说是周代所作。目前比较一致的看法是由唐太宗李世民所作。《乐
家录》（安倍季尚，1690，50卷）：“唐太宗朝, 贞观末、大观初,帝制五常乐”。 田边尚雄
著，陈清泉译《中国音乐史》：“观其乐曲之形式并舞容。决非周代者，盖为唐时之礼义乐
舞也。”（商务印书馆，1998年） 
2 《日本音乐大事典》，东京：平凡社,2005 年。 
3 《雅乐事典》，东京：音乐之友社，1989 年。 
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管方 
音頭    笙    主事    薗十一郎 
同    樂師    多忠保 
同    同      多忠紀 
同    同      薗一雄 
同    同      多忠雄 
左音頭    篳篥    同    多久元 
右舌頭    同      同    窪兼雅 
同    同      薗進 
同    同      多忠長 
同    同      東儀和太郎 
左音頭    笛      同    芝祐泰 
右舌頭    同      同    奧好寬 
同    同      芝祐孟 
同    同      山井景昭 
同    同      多重雄 
羯皷    主事   多忠行 
太皷    樂師   東儀兼泰 
鉦皷     同    久保喜久夫 
待舞乐结束，孔颜两家参拜之后，是合唱孔子颂德歌的环节。“本鄉區小學
校兒童代表の孔子頌德歌合唱に移る。豫め配布せる歌詞樂譜を手にして、會衆
一同之に和す。其の聲廟廷に響き渡りて、孔夫子の聖德、これより天下に溢れ
出づべしと思はれたり。”1斯文会在全国范围内公开募集孔子颂德之歌，参加
应募的歌词合计六百七十三首之多，经过八位评委（服部宇之吉、宇野哲人、鹽
谷溫、中村久四郎、福島甲子三、幸田露伴、佐々木信綱、高野辰之）的审查后，
于昭和二年六月发表一等当选者后，委托东京音乐学校作曲。2即是由下平末藏
作词、中田章3作曲，共分为四节、每节四句。如下： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 101 页。 
2	   鈴木三八男編：《聖堂物語:湯島聖堂略志》，東京:斯文会，1969 年，第 39 页。 
3 中田 章（なかだ あきら、1886 年 7 月 8 日 - 1931 年 11 月 27 日），日本作曲家、风琴
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孔子頌德歌1 
（一） 
泰山萬古雲に立ち    泗川千歲水あせず 
孔子の偉業盛德は    山河と共に盡させじな 
（二） 
孝悌忠信百行を    貫く道は一つにて 
修身齊家萬民を    導く本は仁にあり 
（三） 
傅へし道は敷島の      大和心をうるほして 
色香も妙に咲出でじ    御國のはんぞうるはしき 
（四） 
湯島の岡にそびえたつ    大成殿の中よりぞ 
ひとの幸福世の中の    平和の光輝かん 
孔子颂德歌唱毕，后由文部大臣松田源治、内阁总理大臣冈田启介、宫内大
臣汤浅仓平、内务大臣后藤文夫、东京府知事橫山助成、东京市长牛塚虎太郎先
后致祝词。祝词的内容都是围绕对祭孔典礼的祝贺以及举办的背景、意义，以及
孔子思想的意义等。现列举东京府知事橫山助成的祝词，如下： 
祝詞 
財團法人斯文會創立以來儒教ノ精華ヲ闡揚シテ國民道德ノ振興ニ
勉メラルルコト多年近ク湯島ノ聖堂工事新ニ竣功シタルノ時ヲ以テ茲
ニ親シク 總裁宮殿下ノ台臨ヲ仰キ釋奠ノ禮ヲ行ハル寔ニ敬祝ニ禁ヘ
サルナリ 
抑ノ孔夫子ハ德天地ニ配シ道古今ニ冠タリ其ノ道ヲ說ク必ス仁ニ
歸シ其ノ政ヲ言フ必ス德ヲ先ニス是ヲ以フ夙ニ我カ惟神ノ大道ト渾然
融合シ永ク國民道德ノ根幹ヲ培沃セルノミナラス進ンテハ人心ヲ一新
シ世運ヲ開張スル所深ク且大ナルモノアリ 
今ヤ風教ノ振作庶政ノ更張ヲ急務トスルノ秋先聖ノ靈ヲ祭リテ其
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
演奏家。东京音乐学校出身。1929 年，被授予大礼記念章。下平末藏，作词家、群马县师
范学校教员。 
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 101 页。 
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ノ偉德ヲ追念シ以テ其ノ大道ヲ顯揚セラルルハ寔ニ時宜ニ適セルノ擧
ナリト謂フヘク其ノ世道人心ニ裨補スル所大ナルモノアルヲ疑ハス冀
クハ關係者諸賢ノ倍ノ力ヲ斯文ノ發明ニ致サレ以テ邦家ノ隆運ニ寄與
セラレンコトヲ 
    昭和十年四月三十日 東京府知事 橫山助成 
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第四节、少年少女孔子祭典纪念讲演 
5月4日、5日两日午后一时，由东京日日新闻社和东亚调查会联合筹办，于
白木屋书店大礼堂举行以少年少年为对象的“少年少年孔子祭记念讲演”。邀请
儒教汉学方面造诣颇深的学者围绕孔子、儒学而进行的一次讲演。演讲由四篇讲
演稿组成。即滨野知三郎《仁と義》、高成田忠风《孝行》、內野台岭《孔子と
弟子》、峰间信吉《我れも亦孔子の徒なり》。 
（1）仁と義 
此篇讲演稿，作者滨野知三郎以引用孔子言论贯穿全文。首先，讲述了孔子
一生的经历。“吾少也賤，故多能鄙事”（年少时生活艰难）、 “天生德於予”
1（周游列国不得志）、“君子憂道不憂貧”（心怀天下的胸怀）。其次，对《论
语》即儒家经典作阐述。特別着重于对仁、义二字含义的论证。现摘录其引用的
儒家经典如下： 
子曰、學而時習之。不亦說乎。 
子曰、學而不思則罔。思而不學則殆。 
子曰、吾嘗終日不食、終夜不寢、以思。無益。不如學也。 
敏於事而愼於言。 
君子欲訥於言而敏於行。 
事父母、能竭其力、事君、能致其身、與朋友交、言而有信、雖曰未學、吾
必謂之學矣。 
愛之理心之德也。 
心之德愛之理。 
仁者愛人。 
君子務本。本立而道生。孝弟也者、其爲仁之本與。 
子曰、巧言令色、鮮矣仁。 
好仁不好學、其蔽也愚。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 出自《论语·述而》，子曰：“天生德于予，桓魋其如予何？”公元前 492 年，孔子从卫国
去陈国时经过宋国。桓魋听说以后，带兵要去害孔子。当时孔子正与弟子们在大树下演习周
礼的仪式，桓魋砍倒大树，而且要杀孔子，孔子连忙在学生保护下，离开了宋国，在逃跑途
中，他说了这句话。他认为，自己是有仁德的人，而且是上天把仁德赋予了他，所以桓魋对
他是无可奈何的。 
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仁者先難而後獲。可謂仁矣。 
子曰、知者樂水、仁者樂山。知者動、仁者靜。知者樂、仁者壽。 
曾子曰、士不可以不弘毅。任重而道遠。仁以為己任。不亦重乎。死而後已。
不亦遠乎。 
子曰、仁遠乎哉。我欲仁、斯仁至矣。 
有子曰、信近於義、言可復也。 
子曰、君子義以為上。君子有勇而無義為亂、小人有勇而無義為盜。 
見義不為、無勇也。 
子曰、君子喩於義、小人喩於利。 
子曰、今之成人者、何必然。見利思義、見危授命、久要不忘平生之言、亦
可以爲成人矣。 
子張曰、士見危致命、見得思義。 
不義而富且貴、於我如浮雲。 
子曰、君子義以爲質、禮以行之、孫以出之、信以成之。君子哉。 
孟子見梁惠王、王曰、叟不遠千里而來。亦將有以利吾國乎。孟子對曰、王
何必曰利、亦有仁義而已矣。 
（2）孝行 
高成田忠风以当日报纸上一篇名为《誤れる孝行》的新闻报道为切入点，纠
正其“孝行”的谬误，然后阐述何为真正的孝行。之后列举了《论语》中有关孝
的解释。	 
父母ハ唯其ノ疾ヲ之レ憂フ。	 
父母ハ唯其ノ疾ヲ之レ憂ヘシム。	 
父母ニハ唯其ノ疾ヲ之レ憂ヘヨ。	 
孟懿子孝ヲ問フ、子曰ク違フコト無レ。(孟懿子问孝，子曰：“无违”。)	 
子夏、孝ヲ問フ、子曰ク、色難シ、事有レバ弟子其ノ勞ニ服シ、酒食有レ
バ先生ニ饌ス。曽チ是レ以テ孝ト爲スカ。（子夏问孝。子曰：“色难。有事，
弟子服其劳，有酒食，先生馔，曾是以为孝乎？”）	 
子ノ深憂アル者ハ必ズ和氣アリ、和氣アル者ハ必ズ愉色アリ、愉色アル者
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ハ必ズ婉容アリ。（孝子之有深爱者，必有和气；有和气者，必有愉色；有愉色
者，必有婉容）	 
子游孝ヲ問フ、子曰ク、今ノ孝ハ是レ能ク養フヲ謂フ。犬馬ニ至ルマデ皆
能ク養フコトアリ、敬セズンバ何ヲ以テ別タンヤ。（子曰：“今之孝者是谓能
养。至于犬马，皆能有养；不敬，何以别乎？”）	 
子曰ク、孝ナルカナ閔子騫、人其ノ父母昆弟ノ言ヲ間セズ。（子曰：“孝
哉闵子骞！人不间于其父母昆弟之言”）	 
（3）我れも亦孔子の徒なり 
“孔子の一番最初の先祖を探ねると、支那の大昔の天子の一人が其の先祖
であります。支那の大昔の天子は、最初に三人あるのを三王といひ、その次の
五人の天子を五帝といふのであります……その黄帝といふ天子即ち三王の第
二番目たる黄帝が、孔子の一番大本の先祖であって”1 
作者将孔子的祖先追溯到黄帝，其实这是作者自己附会的，没有任何史料依
据。孔子的远祖是宋国贵族，殷王室的后裔。周武王灭殷后，封殷宗室微子启于
宋国。由微子经微仲衍、宋公稽、丁公申，传至第四世泯公共。泯公长子弗父何
把国君的位置让给了其弟鲋祀。弗父何为卿。孔子先祖遂由诸候之家转为公卿之
家。 
这篇演讲稿以讲述孔子的人生经历为主。首先，考证了孔子父亲的职务（“有
給村長”），三岁丧父后家境的贫困、社会地位的低下（“吾少也賤、故多能鄙
事”）。在接受学校教育之后，“孔子嘗爲委吏矣。曰、會計當而已矣。” “嘗
爲乘田矣。曰、牛羊茁壯長而已矣。”孔子一生为了生计，做过很多种职业。虽
然孔子自身贫贱，其仍处处好学。“夫子焉不學。而亦何常師之有”2。孔子在
其周游列国的时候，其经费开支也主要是由其门下弟子赞助。“その旅費は莫大
であつたらうと思ふのでありますが、この子貢が金儲けが上手であったから旅
費を出したに相違ない”3 
文章在最后指出：“我輩も苦學生の一班を穢すものである。この點に於て
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 273 页。 
2 卫公孙朝问于子贡曰：“仲尼焉学？”子贡曰：“文武之道，未坠于地，在人。贤者识其
大者，不贤者识其小者，莫不有文武之道焉。夫子焉不学？而亦何常师之有？”出自：《论
语·子张》。 
3 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 282 页。 
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「我れも亦孔子の徒なり。」”1 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 289 页。 
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第五节、儒道大会的感想	  
《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》共收录诸家参加儒道大会的感想文共计42
篇。如下： 
《儒道大會に就て》 文學博士  服部宇之吉 
《所感》 文學博士  秋月胤繼 
《儒道大會に就て》 岩村成允 
《東洋平和の基礎》 岩垂憲德 
《聖堂の存在と儒道大會の眞義》 宇田尚 
《儒道大會所感と希望》 文學博士  荻原擴 
《儒道大會所感》 生出大璧 
《儒道大會所感》 貴族院議員 加藤政之助 
《感想と希望》 鞍智芳章 
《儒道大會記》 醫學博士  小池重 
《儒道大會に就て所感を述ぶ》 男爵  阪谷芳郎 
《所感》 樞密顧問官  阪本釤之助 
《國際的儒教》 澤田總清 
《儒道大會の所感》 島田鈞一 
《所感》 文學博士  下田次郎 
《儒道大會を顧みて》 砂田實 
《儒道大會に列して》 高島平三郎 
《儒道大會の所感と希望》 高森良人 
《實行の責任》 高成田忠風 
《儒道大會所感》 田口福司朗 
《所感》 手塚良道 
《大義明》 林古溪 
《所感》 平野彦次郎 
《香雪漫筆》 弘田由己子 
《孔子祭典竝に儒道大會に就いて》 福島甲子三 
《儒道大會に就て》 福原龍藏 
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《日本儒道宣布の急務》 松本洪 
《儒道大會に就いて》 文學博士  諸橋轍次 
《大會後語》 文學博士  山口察常 
《儒道大會と使命》 山田準 
《新時代に即した儒道の新發展》 亙理章三郎 
《儒道大會に對する感想談》 文學博士  井上哲次郎 
《感想文》 朝鮮  孔承烈 
《儒教爲東洋大宗教布告文》 安教焕 
《儒道大會席上感想》 朴淵祚 
《儒道大會誌序》 李尚鎬 
《儒道大會赋》 中華  汪咏夔 
《湯島謁聖後感言》 張江裁 
《參加日本湯島聖堂落成典禮感言》 吉林 張書翰 
《東京孔子聖堂落成典禮感言》 劉彰翊 
《Spiritual Brotherhood》    Bruno Petzold     
《所感》  ジュリオ·ド·ラ·モランヂェール	 
按照地域划分，收录日本三十二篇、朝鲜四篇、台湾二篇、吉林二篇、德国
一篇、法国一篇。现列举两篇，谈谈与会者对儒道大会的感言。	  
1、张书翰：《参加日本汤岛圣堂落成典礼感言》 
參加日本湯島聖堂落成典禮感言（吉林省公署教育廳長  張書翰）1 
友邦日本。自明治維新以來。朝野上下。協力同心。因之國勢邁進。
一日千里。早爲現今唯一强國。此盡人所知也。近年稔聞其政治之修明。
人民之忠勇。教育之普及。交通之便利。以及習俗之良善。風景之優美。
工商業之發達。無一不盡善盡美。堪資效法。觀光之念。蓄之久矣。本
年四月三十日。東京湯島聖堂復興。舉行落成典禮。敝人奉令代表。前
往參加。從前觀光宿願。竟得實現。爲之愉快。萬分所不足者。此行於
四月十九日。由新京首途。五月十三日歸來。往返僅二十五日。在此最
短期間。水舟陸車。又耗去若干時日。故所經之地。所歷之事。僅能窺
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 福島甲子三編：《湯島聖堂復興記念儒道大會誌》，东京:斯文会，1936 年，第 408-410 页。 
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其大概。然而親臨其境。躬加參考究。與往日所聞。所得之印像。饒有
區別。茲本見聞所及者。略抒感想以相告焉。尼由有言曰。能以禮讓爲
國乎。何有。左氏亦曰。禮者納民於軌物者也。故禮義之爲道。無論對
國家對個人。其關係至重。由其道则興。不由其道則敗。根本之圖。殆
莫過於此。日本近數十年來。對於物質之文明。朝野上下。孜孜講求。
其生產之增加。物質之精良。早已臻於絕頂。不知者多論其偏重于物質
方面。而其實對於東方固有之道德精神。乃同時並進。毫無畸重輕之處。
敝人常見其國人。無論男女老幼貴賤貧富。無不深明於禮義。進退有節
以禮自守。以禮待人。其雍穆和易之習。尚非平時養之有素。烏克臻此。
卽如此次我皇帝陛下。爲敦睦邦交。往訪時。而友邦全國上下。熱烈歡
迎。情況早經見於各報。勿庸贅陳。敝人前往時。在神戶上岸之際。正
逢我皇帝陛下回鑾之時。當見友邦各界奉送人士。無不致誠致敬。而學
生市民歡欣鼓舞之狀。尤不可以言語形容。此固可見其誠於中形於外。
然亦愈見其國人士。對於禮義之端。不僅能知之能言之。而又能身體而
力行之。實足令吾人感佩不已。非特此也。當此邪說明興之世。而友邦
竟能力爭上遊。推遵聖道。可謂探得驪珠。獨見其大矣。卽以湯島聖堂
一事可知梗概。復興湯島聖堂。極費經營。雖由斯文會主持其事。而朝
野上下一致協助。其建築形勢。備極宏狀。舉行落成典禮。時非常隆重
建築需款約五十萬元。盡係由國內上下捐集而成。其中各校學生集數。
尤不在少數。大可見其國人之尊重聖道。非同泛泛。在擧行湯島聖堂落
成典禮前二日。卽四月二十八日。由斯文會主催。在東京會館。開儒道
大會。當時到場學者。一致說明尊重聖道。是行聖道。并不是研究聖道。
最要關鍵均以誠字爲主體。由此看來其民心之忠君親上。如天如地。莫
不忠勇。奉公誠意。爲國豈偶然哉。人人能以固有道德精神爲基礎。用
科學的文明做材料。實力建設。用以改造物質環境。矯正社會不良的習
俗來。謀人類大多數幸福。其立國之根本在此。其國强之效用亦在此。
須知西洋物質文明。固極發達。然極端的趨向功利主意。愈文明而紛爭
愈多。紛爭愈多而人類愈苦。結果危險。不可思議。所以任何一種文明
的造成自然都少不了物質表現。但是沒有道德精神的維繫也。決不會成
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功的。換言之。非道德精神。不能救人類也。我們大家。要時時刻刻涵
養我們固有的天德。以爲立身之本。并要切切實實的去研究科學以充實
必需智能去謀人類公共福利。使體用兼賅。各適其當。這才是眞正文明。
不但可以發展社會一切事業。而人類爭端。亦可日見減少。卽是我們用
仁義待人人也。用仁義待。我所以說愛人者。人恒愛之。敬人者。人恒
敬之。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。如能人人如此。國基焉
有不固。民族焉有不和。臻世界於大同。又有何難。恭讀我 
皇帝陛下詔書。有云。興友邦一德一心。以奠定兩國永遠基礎。發
揚東方道德之眞義。則大局和平。人類福祉。必可致也。 
煌煌聖訓。有如日月經天。惟望國人欽承勿替。這是本人感想所及。
隨便談談。海內明達。或無訧焉。 
作为“满洲国”六位代表之一，时任吉林省公署教育厅长之职的张书翰于四
月十九日由新京出发，五月十三日由日本“归国”，历时二十五天。在谈及当时
日本社会现状时，以“唯一强國”、“无一不尽善尽美”来形容。（政治之修明。
人民之忠勇。教育之普及。交通之便利。以及习俗之良善。风景之优美。工商业
之发达。无一不尽善尽美。堪资效法。）在谈及如何尊重聖道时，指出应该行聖
道，而不是研究圣道。即将圣道的精神用于指导实践，“最要关键均以诚字为主
体。”以固有道德精神为基础，用科学的文明做材料以改造物质环境，矫正社会
不良的习俗。此为立国之根本，国强之效用。西方物质文明虽然很发达，但是却
带有明显的功利主义色彩，不是真正的文明。而儒家提倡仁义待人，“爱人者。
人恒爱之。敬人者。人恒敬之。一家仁。一国兴仁。一家让。一国兴让。如能人
人如此。国基焉有不固。民族焉有不和。臻世界于大同。又有何难。” 
在这篇感言中，极端化的词汇使用得比较频繁.比如：“國勢邁進。一日千
里。早爲現今唯一强國。此盡人所知也。”、“無一不盡善盡美。”、“（禮義）由其
道则興。不由其道則敗。根本之圖。殆莫過於此。”、“物質之精良。早已臻於絕
頂。”、“毫無畸重輕之處。”、“無論男女老幼貴賤貧富。無不深明於禮義。”诸如
此类的言语太过于绝对化，没有从当时的实际情况出发。可从感言稿的最后一句
中究其原因：“恭讀我皇帝陛下詔書。有云。興友邦一德一心。以奠定兩國永遠
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基礎。發揚東方道德之眞義。則大局和平。人類福祉。必可致也。”尊崇儒教也
是“满洲国”的基本国策，以儒家教义来教化民众。 
2、宇田尚：《聖堂の存在と儒道大會の眞義》 
《聖堂の存在と儒道大會の眞義》（宇田尚） 
東西思潮の流れを見る時、その主流として、發生以後のあらゆる時代を縱
斷して變らぬものは泰西に於ける基督教と、東洋に於ける儒佛二敎が之であっ
て、此の三敎が世界の文化に及ぼせる影響は、底知れぬ深さと無限の廣さとを
持つ。若しも此の三敎が無かったならば、現代一切の精神文化は、遙かに異れ
る相を呈して居るに相違ないのである。 
抑々この宇宙間の存在し又生起する自然的竝に人事的なる一切の現象は、
いづれもそれ自身の裡に矛盾又は得失を包藏して居るやうに思はれる。即ち一
切の事物は一長ある所必ず一短あり、而してこの長所は同時に短所としても現
れ得る性質を持つものである。之は私が嘗て、拙著『日本文化に及ぼせる儒教
の影響』に於て論及せる萬有闕漏裨補說と照合するも明かに符節を合する。故
に儒教といひ佛教といひ基督教といひ、夫々の得失あるは免れない。事物窮ま
りて弊害を生ずるは、それ等の事物が絶對ならぬ證左にして、若し之が眞に絶
對なれば、表裏内外打定して如何なる時代に於て如何なる人々に依つて運用せ
らるるも、決してその闕漏を示さぬ筈である。只茲に絶對なるは至上存在その
物、宇宙意志その物以外にはなく、三敎は共に之に至るの道程を導きゆく道で
あって、その道を指示せる孔子、釋迦、基督の三聖は,能くこの絶對に沒入し
得たのであうが、倂し乍ら此の敎を社會的に、國家的に運用する者は、未だ此
の至境に至り得ざるが故に、道その物は窮りなきものであっても、遂に理解、
運用上に闕漏を生ずるに至るのである。されどその過程と結果とは決して一様
ではなく、之を我が國の国民性を基調として考察する時は、自らそこに得失上
の差を見出すことが出来るのである。 
これ等三敎の中、眞に日本化されて我が國民性を培養し、国民精神確立に
與り得たるものは儒佛二敎であると思ふ。最近になって目覺めたる基督教の一
部には、該敎の實踐德目の内容が、我が國民道德の内容に類似するもの多きを
論じて、我が國體と密接なる関係ありと斷じ、又我が國民思想確立上にも寄與
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する所尠なからざりし如く説かるる人あるを見るやうである。倂し乍ら我が國
に於ける該敎の歴史を一瞥すれば、その弊あまりに多きを見受くるに過ぎぬ。
而して斯の如き事象は、該敎を眞に日本化せんとする意欲がなされざりし結果
と見るを以て、最も妥當なる見解と云はざるを得ない。従って基督教と我が國
基培養の問題は未知數にして、今後の動向に依って始めて決定せらる可きもの
である。又該敎最近の頹勢は、歐米盲拜より目覺めたる我が國民の思想的趨勢
と永劫不變の國體觀念を强化し得る如く日本化する事に依ってのみ挽回し得
るであらう。 
然らば佛教は如何。 
云ふまでもなく佛教は我が國の精神文化、造形文化等に至大の影響を與へ
來つてぬる。特に佛教が强く日本化されし鐮倉時代以降に於ては、我が國の武
士道に一の新たなる信仰的要素を加へ、生死を超越する信念を强化せし他、一
般国民精神上にも顯著なる影響を及ぼしてぬる。之は公平に見て何人も否定し
得ざる所である。 
倂し乍ら其の半面に於て佛教は、衆生敎化の一方面として生れたる荒唐無
稽の因果說に依りて、强度の迷信性を汎く扶植し来って居る。而してこの妄誕
說が我が國民の文化向上に大いなる支障となりし事は、蔽ひ難い。同時に又佛
教は、積極的に時の勢力に結合して自己の利を計らんとしたり、自己の卑小な
る權勢欲を充さんが爲に流血の慘事を惹起せるためしも一二にとどまらぬ。斯
の如きは黨する傾向あるものの避け難き所であって、聖德太子も御憲法の中で、
黨することが和を擾る由を暗にお諭しになって居る。佛教は少なくとも以上二
點に於て大いなる弊害をもたらし来って居ると思ふ。 
然るに我が儒教は如何。 
儒教は渡來期も三敎中最も早く、既に千七百年に垂んとするに拘らず、何
等國民的弊害を生ぜじ實證を有せぬ。僅かに地方的一揆を指導せし儒學者あり
しを見ると雖も、之をなせし動機は一點利己の心を混へず、いづれも救國濟民
の理想に立ちしものなるが故に、自己の權勢欲のためになせしものと同日に論
ずべきものではないのである。 
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然らば儒教のみ獨り能く斯の如くなるを得しは何故であるか。云ふまでも
なく儒教は天地自然の理法を指示し、之が如何に人類社會に行はれねばならぬ
かを敎ふる純粹實踐道德である。故に徒らに怪力亂神を語らず、常に幽玄なる
も迷信に陷らざる合理主義に立ち、黨するなきを一の理想となし、本然的情性
の社會的、倫理的展開に従ふが故に、凡ゆる機構の隅々まで浸潤して誤らぬの
である。斯の如き儒教が、渡來後間もなく著しき日本化を蒙りし爲に、之が我
が國建國の理想に合致し、又我が素朴純粹なる國民性に合致せしが故にこそ、
何等の闕漏をも示さずして國民の精神生活に、限りなき寄與をなし得たのであ
ると思ふ。 
今度我が湯島聖堂の新筑落成を機として盛大なる儒道大會が擧行せられ、
孔子、顏子兩聖の胄裔が相携へて来り會されし事は、誠に衷心の喜びである。
倂し乍ら我等が茲に戒心すべきは、單に盛大なる會を擧げて世の視聽を集めし
を以て、儒教の復興成れりと思惟するが如き事にして、斯の如きは其の眞諦に
達せざる亦遠い哉と云はざるを得ない。卽ち内に省みて時代に卽する如く之を
究理實踐するを怠らずしてこそ、始めて儒教の眞髓を得たりと云ふ可きである。
云ふまでもなく儒教の根本は形にあるのではなく、其の精神の實現にある。故
に如何に形に於て盛大にして施設亦整ふとも、之を以て道興れりとは云ひ難い
のである。今之を聖堂の形に見るも、その影響の深甚なるに比して其の形は極
めて小さい。之を他の教會寺院等と對照すれば規模大ならず輪奐の美亦之に如
かざること頗る遠い。之れ我が儒教が敢てその功に誇らざるが故にして、又我
が日本儒教の精神を最もよく表象せるものであると思ふ。卽ち功を樹てて其の
功を誇らず、德を施して何等求むる所なき至聖至純なる達人名將の床しき心事
は、能く造化の勤勞と一致すると同時に、我が日本儒教精神の眞髓でもあるの
である。而して斯の如き精神こそ能く國家の基礎をなすものなるが故に、我等
は益々この根軸を失はざるやう努めねばならぬと思ふ。殊に今日の如く、個人
主義、物質主義偏重の餘弊熄まず、形に捉はるるの傾向を脫し得ざる時代に於
ては、形態の完成、大向の喝彩等に捉はれて其の眞諦を失ふが如き事なく、飽
くまで實踐意欲の强化に努力してこそ、儒道大會の眞意義を發揮し得るものと
信ずるのである。	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宇田尚（1881～1968），出生于东京汉学家庭。著有《日本文化に及ぼせる
儒教の影響》（東洋思想研究所，1935 年）、《對支文化工作草案》（改造社，1939
年）、《東洋思想の精髄》（日本放送出版協会，1943 年）等著作。这篇文章在他
在参加完儒道大会之后写成的观后感。 
他在文中写到：东西思潮的主流是由流行于西洋的基督教和流行于东洋的儒
教、佛教三种宗教。这三种宗教中，真正对日本国民性的塑造产生影响的是儒教
和佛教。佛教对日本的精神文化、造形文化等都产生过非常重要的作用，特别是
在镰仓时代以后为武士道注入了新的信仰要素。但是佛教本身有两个弊害。首先，
荒诞无稽的因果说带有很强的迷信色彩，阻碍了日本国民文化的进步；其次佛教
善于审时度势，谋求私利，阻碍了社会的发展。儒教传入日本已经有一千七百年
的历史，揭示了天地自然的理法和人类社会发展的规律，是一门纯粹的实践道德。
儒教从没有怪力乱神的荒诞言语，也没有幽玄的迷信风俗。与日本的建国理想一
致，符合日本素朴纯粹的国民性。而如今，正值汤岛圣堂落成之际，举行儒道大
会的目的正是为了弘扬儒教思想。儒教的根本不在于形，而在与其精神的实现。
如今社会个人主义、物质主义等弊病依旧存在，只有致力于强化实践的意识才能
够真正完全发挥这次儒道大会的真谛。 
文章先对三种主流宗教做对比，分析弊端之后，认为儒教才是最适合日本的
宗教。儒教的理论符合自然、社会、伦理，需要我们以实际行动去实践。通篇表
达的是对儒教精神的赞扬和对其他宗教的批判，通过对比分析等方法，突出儒教
的合理性、实用性。 
3、安教焕：《儒教为东洋大宗教布告文》 
儒敎爲東洋大宗教布告文（安教煥） 
夫國於天地。惟敎為大。諸敎森羅。國教爲重。國敎者所以尊國體。
順民性而主宰人道。奉以周旋者也。凡國民之所以動作云爲。立身處事。
必有所尊信畏敬者。以爲之依歸法式。此非一日所能致也。積之数千年。
行之数萬萬人。上自祖先至于其身。外自家族鄉邑至于全國。習焉而相
濡。化焉而不知。是所謂風俗也。風俗善則易歸於善。風俗惡則易歸于
惡。宗敎者風俗之所由生也。苟不尊奉一敎。以爲之主。則安知其爲善
爲惡也。故國必有國敎。國敎者久于其俗。宜于其習。行于其地。深入
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人心者是也。雖諸敎并立。皆以勸善懲惡。然其宜不宜。則有別焉。出
世玄妙之言。雖極高尚矣。不合於世間倫理之森嚴矣。廢棄君父拜跪之
禮。歐美則行矣。 
我東亞則不敢也。我東亞歷史習慣之培養。無加儒教。故請言儒教。
我東洋數千年。勿論何國。儒敎實爲不文之國敎。雖無宗教之名稱。而
爲自然的宗敎。支配身心家國。自天道國政人偷物理。本末精粗。無一
而不擧。其爲禮也。陳之以三統。忠質文之迭代也。其變易也。通之以
三世。據亂升平太平之相嬗也。體之以忠信篤敬。而患難可行。張之以
禮義廉恥。而綱紀不紊。推心乎親親仁民愛物。則仁覆天下矣。立本乎
養心盡性。則天人一致矣。其直指本心。則至誠無息。必自愼獨發之。
其原天命。則上帝臨汝。無敢隱微之貳心。三綱五常之嚴。足以建天地
而不悖。四端七情之密。可以致中和而贊化育。自精微而言。則原始返
終。而知死生之說。精氣爲物。遊魂爲變。而知鬼神之情狀。故曰範圍
天地而不過。曲成萬物而不遺。據一端執一說。以論孔教者。無異於色
眼鏡。而論日月之青黃也。宗敎之名。起於近世。西人之所謂釐離盡。
東儒譯以宗教。以其爲神道主義也。以孔子旣不語神。遂謂孔子非宗敎。
或擬之於政治哲學教育之一名家。其意雖非貶損孔子。終難免於誤解之
謬論矣。西人之稱宗敎。以起信伏魔。而吾人之所謂宗敎。以大中至正
之宗法也。卽江漢朝宗之宗。萬世宗師之宗也。宗敎之名稱雖同。意味
之解釋逈別。大同時代留待天下後世者。夫子之道。不行於一時。而行
於萬世。不止於一國。而行於萬國。人智未開之時。容或奔趍他敎。而
今人智大開之後。孔子爲世界之大宗教主。斷斷無疑也。中華儒敎發祥
之地。號文明之祖國者。以有儒敎。距今五千年前。伏羲氏始晝八卦。
闡發易理。堯舜敬敷五敎。曰人心惟危。道心惟微。唯精惟一。允執蹶
中。以啓萬世聖學之淵源。以是傅之禹湯文武。孔夫子以生民未有之大
聖。祖述堯舜。憲章文武。列聖傅授之聖敎。於是而集大成。遂爲天下
萬世法程。傅于顏曽思孟。而孟子沒不得其傅。後之學者。各以己意爲
學。聖人之微言大義已乖。九流百家。對峙橫議。苟卿學派益覺偏隘。
至其末流。及於嬴秦。以啓坑焚之禍。魯人尊聖。世世相傅。奉祀之時。
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漢祖行師。忽忽猶具大牢之禮。自是天下風靡。大發尊孔之心。東漢風
俗之美。爲三代後第一。而節義摧陷。黨錮釀禍。曹瞞僭竊。用人尚閥。
擧不孝不悌。天下遂大亂。晉之清談。唐之詞賦。適足以亂道敗德。而
至於宋。程朱兩夫子。得不傅之學於遺經。闡發精微。繼往開來。亦未
大行於世。明之性理。清之考據。益覺支離破碎。去道愈遠。而聖人之
眞面目。不復得以見矣。盖孔孟以前尊天主義。故天理明而人心淳。秦
漢以下人事主義。故天理晦而人慾漲。雖曰同一儒教。今昔之判。逈若
霄壤。順之者昌。逆之者敗。輓近侮聖毀道之事。屢見疊出。至於南北
軍戰禍慘。被聖廟而極矣。憂時志士。或剏孔敎會。以孔敎配天。議建
于時局。而終不見施。自以爲神明之華冑者。破壞神明之道揆。而安能
享生存之福利乎。中州之前途。惟在於孔敎之向背而已。 
日本素稱東方君子之國。萬世一系。國體莊嚴。固有之皇道。與儒
敎醇化。爲道德之源泉。孝靈御字。徐福來奉經。應神時代。可濟吉師
王仁。以宮中師範。敎以儒學。尊重五典。五典卽君臣父子夫婦長幼朋
友道是也。於是堯舜孔子之敎典。與天神彝訓。若合符節。行之無弊。
文武時。尊崇聖賢。奉行釋奠。至於延喜天曆之世。莫不有學。大寶元
年二月條。丁巳釋奠。距今一千二百三十四年前。皇室之尊奉孔子可知。
先儒有功於聖學者。有王仁吉備眞備菅原道眞藤原惺窩四君子。伊來熏
染二千餘年。至於明治維新。以儒敎精神。建立莫大之偉業。敎育勅語
乃發揮儒教精粹。而教詔萬民者也。物質文化之餘。自由功利之烈。輕
佻浮薄之風。或恐有損於國民固有之彝性。憂時志士。更唱國粹主義。
大正十二年第四十二議會。旣通過儒敎振興漢學獎勵案。而東洋文化發
揮之事業。着々進行。今此湯島聖堂復典之祭典。儒道大會之盛擧。雖
爲財團法人斯文會主催。其實朝野上下之所共鳴者也。今聖堂奉安之聖
像。卽皇室舊奉之下賜也。論其財團。則內帑金下賜外。政府大官及民
間有志。一體聲援合力。甚至於全國二萬五千小學校兒童。莫不捐付誠
金。此非但集金之計。乃鼓吹尊孔之心於一般民衆。且自文部省認可孔
子頌德之歌。使各學校生徒合唱。於是乎國是定。而人心丕變。其功烈
倍於表章六藝。罷黜百家。而實爲昭和道德之維新。儒教集中之偉業也。 
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現松田文部大臣儒道祝辭曰。教育之大本。在於敎育勅語。國民歸
趣。敎化準則。炳若日星。醇化影響頗大。政治敎育生活習慣國家之文
敎發達。國民之精神結成。莫非儒教之寄與。白木屋儒道展覽會第一欄。
大書特書。儒道二干五百年前。周春秋末孔夫子生於魯。明道立敎。傅
于顏子曾子。經子思盂子。遂爲萬國師法。傅于我國。醇化皇道。東亞
文教。皆歸一其教。君臣父子夫婦長幼朋友。其學意誠心正身修家國治
天下平。讀書明善。以行斯道。非但東亞師法。歐美亦尊崇。宇內歸向。
嗚呼偉大孔子之道。然則今日國運之隆昌。莫不由於儒敎之發揚。時人
但知物質之驟進。能至世界一等之先榮。而殊不知道德忠義之精神。爲
其內容支配也。 
朝鮮自檀君建國。君臣男女之分。宮室衣服之制。爲開闢時代鴻化。
箕子東來。以洪範九疇教民化俗。堯舜禹之嫡統。確乎傅來。爲歷代風
化之源泉。儒敎思想。深入人心。禮義倫理。純然儒國。化上自國都下
及州郡。莫不有大成殿。人人尊孔孟。家家誦程朱。褒陞聖廡者。前後
有十八先賢。風俗之美跨漢唐。而擬殷周淵源之正。接洛閩而遡洙泗。
先賢講道播馥之地。祠院相望。峩峩萬千。多士學其學。道其道。仰聖
賢如神明。視論語如王章。但知孝悌忠信之爲務。禮義廉恥之是勵。民
日遷善。而不知外侮之有無矣。自西勢之東漸。忽懷山而襄陵。偷綱頹
廢。天壤易處。以三四十年之現狀。比請数千年之歷史。則人情物態之
懸隔。如南洋之於北洋。問以異敎粃說。眩惑思想。紊亂風氣。父兄而
不能導率其子弟。老年而不得爲法於青年。內虛道德之眞源。外奪功利
之迷惑。滔滔思想。如海如潮。終至淪胥以陷焉。此非一人一家之憂。
實社會全體之大闕。有誰能障百川而東之哉。 
累千年培養之餘。幸有篤信守死之志士。特立於頹波之中。憂道憂
時。一唱百和。剙立朝鮮儒教會。純然宗教體制。而非普通社會集團也。
鹿洞倡院以發源。曲阜慰安以動機。非爲一時之事功。而期將明道於千
秋。非宗教之說。雖喧騰于天下。而吾人之宗法。誓死靡他。豈直東亚
爲然。宇內將歸向。廼以宗門儀式。擧行復日（日曜日）講演會。一般
敎人參集敎堂。講明聖學之眞理。股鑄人心。馴致風化。敎憲公布。教
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堂儼立。已四週年乎茲。而剙立時同志。已洽全鮮。各地方支部設立。
亦三十餘處。純是發自民間。延及各道各郡面洞林下。弘碩之士。砥礪
名行者。皆同聲響應。儼然成一大團。敎堂無他像設。只奉至聖先師虛
位。以致肅敬。每月四回復日儀式。每年八月二十七日大成節祝賀紀念
式。自敎會剙立日。至于今實行。頃年南京政府。以擧國的盛行紀念式。
亦可見人心天意之所同矣。倣古經義治事齋之舊規。開設明敎學院於始
興之鹿洞。普拔全鮮儒家子弟。以聖經賢傅爲主科。兼治時務。各課已
養成一二三回卒業。卒業後。各帶傅敎師責任。從事於各地文化事業。
因以風氣變動。古學復興。若將挽回頹俗。以言論機關。發行日月時報。
已至五號。徧于東亞各地。以爲聲氣相聯。凡此莫非自下施設。不賴勢
力之風動一方之規模。難及於全體之大局。欝而不伸。湮而不彰。天下
之歸仁。尚渺無期。將何以偕諸大道。同樂太平。 
盖國家文敎之普洽。無如宗敎之偉力。國民德性之涵養。無如宗敎
之感發我東亞民族。歷史之最長久。人心之最深入。尊信之最多數。無
如儒敎。今常世運重新之日。表章儒敎。爲東亞大宗敎。聲明於世界。
擧行復日儀式講演。聖經之眞理。使大小民衆。咸歸聖門。明示趨向。
以爲淑人心整風化之大源。是所顒望於東亞先覺之僉君子。不勝祈懇之
至。 
復日儀節 
一、開式  上午十一時  一般敎人敎堂參集 
一、敬省  二分間俯省  整齊嚴肅涵養省察 
一、讀規 
父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。 
博學之。審問之。慣思之。明辨之。篤行之。 
言忠信。行篤歌。懲忿窒慾。遷善改過。 
正其義。不謀其利。明其道。不計其功。 
已所不欲。勿施於人。行有不得。反求諸己。 
一、講演  聖經賢傳眞理 
一、敬省  同上 
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一、閉式  略二時間 
儒教在东亚的地位，对东亚各国历史习惯、风俗习惯的培养都起到决定性的
作用。从其历史时期的名称来看，虽无宗教之名，却有宗教之实。即为什么称之
为“教”。“宗敎之名。起於近世。西人之所謂釐離盡。東儒譯以宗教。以其爲
神道主義也。以孔子旣不語神。遂謂孔子非宗敎。或擬之於政治哲學教育之一名
家。其意雖非貶損孔子。終難免於誤解之謬論矣。西人之稱宗敎。以起信伏魔。
而吾人之所謂宗敎。以大中至正之宗法也。卽江漢朝宗之宗。萬世宗師之宗也。
宗敎之名稱雖同。意味之解釋逈別。” 
随之，讲述了儒教在中国、日本、朝鲜的发展历程。 
中国的儒教的发源地。历经几千年其名称虽没有改变，但是其教理却有天壤
之别。“孔孟以前尊天主義。故天理明而人心淳。秦漢以下人事主義。故天理晦
而人慾漲。”近代以来，军阀割据，无视于孔子教义，相互征战。有识之士虽有
谏言，却得不到政府重视。对孔教的背离，终究会让其前途暗淡。（“中州之前
途。惟在於孔敎之向背而已。”） 
儒教自传入日本之后，一直得到政府的重视。自孝灵天皇至明治维新，皇室
都十分尊奉孔子，提倡儒学。民间尊孔的热情也十分踊跃。此次儒道大会，虽为
斯文会主办，实际却得到了朝野上下及民间有志之士的大力协助。甚至于全国二
万五千名小学生无不捐款资助。今日日本国运的昌盛也正是由于对儒教的弘扬，
儒家思想中的道德忠义等精神为物质文明的繁荣提供了重要的精神保障。 
朝鲜自儒学传入之后，其思想深入人心。各个州郡都设有大成殿，国民人人
都尊崇孔孟程朱。其风俗之美可与汉唐相媲美，其思想之纯正可与商周相仿。“仰
聖賢如神明。視論語如王章。但知孝悌忠信之爲務。禮義廉恥之是勵。”但是自
西洋文化传入之后，社会风气紊乱，各种异教邪说迷惑了人们的思想。面对这种
情况，朝鲜做出了各种应对之举。如：创立朝鲜儒教会，举行复日讲习会，在每
周日举行面向普通民众的讲演会，阐明儒学思想；在各地建立教堂三十余处，供
奉孔子，发展儒教的信众；每年八月二十七日举行大成节祝贺纪念式，以纪念孔
子的诞辰；开设明教学院，选拔朝鲜的儒家子弟，以圣经贤傅为主科。兼治时务。
毕业之后从事于各地的文化事业，以改善社会风气。 
以上三篇感想稿分别选自日本、满洲、朝鲜三个地区的，作者都是出于各自
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的立场，讲述参加这次儒道大会的感想。从文章的内容来看，有共同之处：首先，
认为近代儒学的衰落是由于西方思想的冲击，并且认为西方的物质文明虽然发达，
其精神文明却远不及儒教思想。其次，极力盛赞儒教的优越性。完全忽略其缺点
尤其是张书翰和宇田尚的感想文中，用极端化的词汇表达儒教的合理性与西方思
想的不合理性。 
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别论二：武成王祀典 
武成王，即姜子牙。姜子牙，名望，号飞熊，商朝末年人。因辅佐周文王、
武王灭殷功高，后周初分封，受封至齐，成为齐国的开创者，齐文化的创始人。
亦是中国古代的一位影响久远的杰出的韬略家、军事家与政治家。儒、道、法、
兵、纵横诸家皆追他为本家人物，被尊为“百家宗师”。	  
第一节、 祭武的历史沿革与关公信仰 
太公死后，齐国境内必置有宗庙以奉祀。齐灭之后，宗庙不存，血缘之祭亦
告断绝。但太公依旧留存于地方的民俗信仰。1这一状况一直持续到唐代才有所
改观。	  
唐显庆二年（657 年），“祭周文王于鄷，以太公配。”2	   至此太公始进入国
家祭祀，入配祭之列。	  
“大唐开元十九年（731 年）四月，两京及天下诸州，各置太公庙一所，以
张良配飨，春秋取仲月上戊日祭。”3	   并规定每当发兵出师或各将领及文武举人
应诏，都要先去太公庙拜谒。至此，武庙始与文庙共享释奠之礼。	  
唐肃宗即位，战乱频繁，为了激励武人斗志。遂于上元元年（760 年）闰四
月十九日，追封齐太公为武成王，依文宣王置庙，“享祭之典，一同文宣王”4，
成为中华民族“武”圣人。虽同为圣人，其所受朝廷的礼遇也是有悬殊的，仪式
演奏之乐仍是祭祀诸侯所用的“轩县之乐”。此后又受到朝廷重文轻武等政策的
影响，祭武仪式时断时续，直至明初祭武活动遭遇了毁灭性的打击。	  
朱元璋建立明朝之后，与洪武三年（1370 年）出台了非常严厉的儒教原理
主义祭祀政策，对于所有的人格神，首先重视的是其生前有无“义行”，是否符
合儒家的价值准则。对于受到历代尊崇的忠臣、烈士之类人格神，一律以其初封
为实号，对于后世褒崇有加的溢美之词，一律予以革除。5	   洪武二十年（1387
年）因南京城内无武庙，故礼部上书朱元璋，要求建武成王庙。太祖以此为契机，
以“文武合一”为名驳回了礼部上书，并罢太公旧庙，去其王号，止宜从祀帝王
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 黄进兴：《圣贤与圣徒》，北京：北京大学出版社，2005 年，第 206 页。 
2 刘昫：《旧唐书·卷二十四》，北京：中华书局，1975 年，第 915 页。 
3 杜佑：《通典·卷五十三》，北京：中华书局，1988 年，第 1483 页。 
4 萧嵩：《大唐开元礼》，扬州：江苏广陵古籍刻印社，1990 年，第 803 页。 
5 朱海滨：《祭祀政策与民间信仰变迁：近世浙江民间信仰研究》，上海：复旦大学出版社，
2008 年，第 35 页。 
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庙。1至此自唐代延续七百多年的武庙祀典被废除了。在中国历史长河中，关羽
信仰逐渐抬头，并最终成为“新武庙”的主人。	  
明代之前关羽信仰的地位并不高，只是武成王庙的配祭之一。明洪武二十七
年（1394 年）朱元璋在南京鸡鸣山兴建关羽庙，《太祖实录》记载：“建汉寿亭
侯关羽庙于鸡鸣山之阳。旧庙在玄津桥西，至是改作焉，与历代帝王及功臣、城
隍庙并列，通称十庙云。”2朱元璋不仅新建关羽庙，而且把关羽庙提升到国家“十
庙”之列，以每年五月十三日遣太常寺官致祭。可见其对关羽信仰的重视。朱元
璋何以会对武成王和关羽的态度出现如此大的反差呢？究其原因，朱海滨在其著
作《祭祀政策与民间信仰变迁》一书中认为：	  
“武神崇拜作为一项已经持续数百年的制度，洪武年间虽被废除，
但军队崇尚武神的传统并不能因此而绝。也许正是在这样的背景下，中
央王朝才不得不选择新建关羽庙，并把它纳入国家祀典，由此关羽崇拜
也得以更加兴旺。”3 
从明清两朝关羽信仰的兴盛来看，其得以在社会上广为流传的最主要的一个
因素就是封建政府的提倡。政府希望利用关羽信仰教化百姓，使社会长治久安；
关羽信仰也在政府的保护下扩展至全国各个地区，成为家喻户晓的武庙保护神。	  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《明太祖实录·卷 183》，台北：中央研究院历史语言研究所，1961 年。 
2 《明太祖实录·卷 231》，台北：中央研究院历史语言研究所，1961 年。 
3 朱海滨：《祭祀政策与民间信仰变迁：近世浙江民间信仰研究》，上海：复旦大学出版社，
2008 年，第 32 页。 
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第二节、日本第二次占领青岛时期祭武活动的状况 
日本第二次占领的时期，青岛地区保存有武庙两处，即墨区关帝庙和胶县武
庙。这里的武庙供奉的都是关羽，建立年代最早可以追溯至唐代。详细情况见附
件（青岛地区武庙实况调查表）。从青岛地区的武庙内所保存的礼器、乐器等基
本设施来看，这两处武庙的规模较大，礼乐制度健全，有一套完整的祭祀系统。
从武庙建立年代来看，即墨区关帝庙建立与明成化三年，距明太祖始建关羽庙的
时间相去不远；胶县武庙作为配享太公庙专祠而建，则始于唐建中三年，此时关
羽信仰还只不过是受到特定地区的人们所祭拜的地方神而已。1	   由此也可以看出
青岛地区的关羽信仰的历史是非常悠久的。从这两处关羽庙的祀典来看，也是依
照国家所制定的祀典仪式，每年春秋二八月上戍日举行祀武各一次，并有相应的
乐舞制度。	  
1、祭武活动实况 
日本占领青岛之后，武庙祭祀活动发生了比较大的转变，最有代表性的当属
更换武庙的主人，用自明朝业已下位的武成王姜太公替换了关公，这一现象并非
只是青岛地区所特有的，而是华北沦陷区的共同现象。一九三九年五月，中华民
国临时政府下发关于兴复武成王庙祀典的咨文，要求各省市虔善庙宇，将关岳庙
改缮为武成王庙，并于每年季春、季秋上戍日举行祀典。2正是在这一政策的指
引下，华北沦陷区各地一时间兴起了一场由政府主导的兴复武庙热潮，将业已荒
废近六百年的武成王祀典重新抬至高峰。为此，中华民国临时政府还参照昔日的
《武庙祀典》，制定了一份新的《武庙祀典》3，对祭祀乐谱、神位图、供具陈设
图、祭品陈设图、祭礼执事位次图及配享等都作了明确规定。	  
中华民国临时政府所制定的《武庙祀典》较之前代祀典的不同之处主要有以
下几个方面：	  
第一、祭祀时间的改变	  
如前文所述，太公庙取春秋仲月上戊日为释典之期的传统始自唐开元十九年
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 朱海滨：《祭祀政策与民间信仰变迁：近世浙江民间信仰研究》，上海：复旦大学出版社，
2008 年，第 23 页。 
2 关于兴复武成王庙制定礼典的咨文.青岛市档案馆，档案号：B0023-001-00550 
3 《转发武庙祀典》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0023-001-00550。 
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（731 年），自此形成定制，但新祀典则将祭武之期改为季春秋上戊日。中华民
国临时政府对于此举之解释说到：“武庙祭期在孔庙仲春秋上丁之次日，文武两
祭为期接近，礼烦人倦，易失诚敬事神之意。”1又否决了取民国时期关岳合祀之
期的意见（春秋分节气后第一戊日），其原因同样是因为与祀孔之期接近。殊不
知，延续上千年的祭祀之期岂能轻易改变；如若真心事神，诚敬之意岂会因事而
消长。本人认为，政府一而再，再而三的想把祭武之期和祭孔之期搓开的原因，
应该是出于教化之目的，希望利用孔子和太公的威望来教化文武官员、普通百姓。
这一想法也可通过以下事例来论证。	  
中华民国临时政府治安部总长齐燮元在谈到武庙时，坦言：“武庙之建将示
军师以模范，树武学之权舆，仰观武功之成益，求武德之盛……而为世界和平之
先导。”2希望以太公作为武人之榜样，培养他们良好的道德品质，最终使社会达
到稳定的状态。因此，武庙设立之初就被赋予了一个重要的政治使命：教化民众，
尤其是教化武人。为了更有效地使武庙完成这一使命，自然要对其进行必要的宣
传，引起社会对武庙的关注。同时在人们的心目中，孔子一直占据着很高的地位。
出于这点考虑，断然不能让祭武之期与祭孔之期接近，以使教化的效果达到最优
化。	  
于是，沦陷区政府利用周历与夏历计时的时差，周历之中冬即夏正之季秋，
以是推中夏茇舍即在季春。以此作为改变祭期的“依据”。季春秋上戊日祭武的
条文就是这种情况下诞生了。	  
第二、祭祀规格的上升	  
祭祀规格较之前有了较大提升，主要表现在祭祀用品方面。纵观历代帝王对
武庙祀典的礼遇，用牲最高不过猪羊，礼不过诸侯。而新祀典则参照大祀之仪，
殿内正位用牛一羊一猪一，实以天子之礼而定。沦陷区政府通过这些种种举动，
力图将武庙上升到可以与文庙相当的规格。	  
这一时期青岛地区的祭武也是以中华民国临时政府颁布的《武庙祀典》为指
南的。市政府将关庙改缮为太公武庙，并在庙内于每年季春秋上戊日进行祭祀。
此外虽然青岛市内没有关帝庙和武成王庙，但仍在青岛市内的兰山路大礼堂举办
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 《转发武庙祀典》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0023-001-00550。 
2 《转发武庙祀典》，青岛市档案馆馆藏，档案号：B0023-001-00550。 
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祀武活动，无外乎是出于青岛市内人口的密集、地位的重要，希望借用武王“教
化”官民罢了。日占时期，青岛市政府举办这样的祭祀活动共十二次，详见下表。	  
青岛特别市春秋丁祭武典礼一览表（1938-­‐1945） 	  
从上表中可以看出，自1939年5月中华民国临时政府要求各省市祀武以来，
青岛市政府都严格按照上级要求，没有落下一次典礼。市政府在接到上级训令之
后，即召集总务局、社会局、警察局筹办。进行程序和上丁祭孔程序基本一致，
唯有一处不同，只是将祭品中福胙换成祳罢了。	  
2、春秋戊祀武仪式的复原	  
从现存青岛市档案馆保存档案来看，自 1939 年首次祭武之后，青岛特别市
政府举办的祭武典礼仪式均未发生变化。现根据青岛市档案馆馆藏档案《祀武典
礼实施要项》、《上戊祀武典礼礼节单》和《上戊祀武典礼礼节单说明》试图清晰
地复原出当时祭武仪式的状况。以民国二十九年上戊秋祭武成王典礼为例。 
时间：1940.04.15.上午八时。地点：兰山路市民大礼堂。 
主祭：青岛特别市市长赵琪。 
陪祭：傅警察局长、李市政委员、谢总务局长、姚社会局局长。 
与祭：市公署所属各局暨附属机关股长以上并驻青中央各机关及新民会科长
以上人员与三商会正副会长及市区、市私立各中小学校校长率同每校学生代表二
次数 	   名称 	   时间 	   地点 	   	  
1 秋戊祀武典礼 1939 市民大礼堂  
2 春戊祀武典礼 1940.04.15 市民大礼堂  
3 秋戊祀武典礼 1940.10.02 市民大礼堂  
4 春戊祀武典礼 1941.03.31 市民大礼堂  
5 秋戊祀武典礼 1941 市民大礼堂  
6 春戊祀武典礼 1942.04.15 市民大礼堂  
7 秋戊祀武典礼 1942.10.12 市民大礼堂  
8 春戊祀武典礼 1943.04.10 市民大礼堂  
9 秋戊祀武典礼 1943.10.07 市民大礼堂  
10 春戊祀武典礼 1944.03.25 市民大礼堂  
11 秋戊祀武典礼 1944.10.21 市民大礼堂  
12 春戊祀武典礼 1945.04.19 市民大礼堂  
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十人一体参加。 
执事人员：司仪一人、纠仪二人、赞引1二人、读祝2一人、司帛3二人、司爵
4二人、司祳5二人 、燃烛焚香人员一人。 
祭品：牛猪羊各一，香烛、酒尊、酒、帛等若干。 
祭服：分大礼服、常礼服、制服三种。 
方位图：同祭孔典礼（见附 2）。 
仪式程序： 
一、执事人员各就位（燃烛焚香人员燃烛、焚香）	  
二、陪祭人员及与祭人员各就位	  
三、主祭官盥手	  
四、主祭官就位（主祭官就位时由赞引恭导）	  
五、全体向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
六、行初献礼（赞引恭导主祭官诣奠，帛爵、司帛、司爵随行）	  
七、献帛（司帛恭奉帛篚，主祭官受篚，拱举奠于案上）	  
八、献爵（司爵奉第一爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
九、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
十一、读祝（赞引恭导，主祭官诣读，祝位司祝奉祝版至案左，主祭官、陪
祭官及与祭人员一律俯首致敬）	  
十二、司祝恭读祝文（读毕将祝版置于案之正面，全体仰首）	  
十三、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十四、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
十五、行亚献礼（赞引恭导，主祭官诣奠，爵位司爵随行）	  
十六、献爵（司爵奉第二爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
十七、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
十八、主祭官、陪祭官向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 赞引，指祭祀或举行婚丧典礼时在旁宣读行礼项目，让人进行的引导之人。 
2 读祝，指祭祀时宣读祝告文。 
3 司帛，指祭祀时负责管理献神所用币帛的人。 
4 司爵，指祭祀时负责管理献神所用酒尊的人。 
5 司胙，指祭祀时负责管理献神所用肉的人。 
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十九、行终献礼（赞引恭导，主祭官诣奠，爵位司爵司	   随行）	  
二十、献爵（司爵奉第三爵，主祭官受爵，拱举奠于垫中）	  
廿一、主祭官向神位一鞠躬	  
廿二、行受祳1礼	  
廿三、受祳（司祳奉祳	   主祭官受祳拱举	   奠于案上）	  
廿四、主祭官向神位一鞠躬，复位（赞引恭导）	  
廿五、全体向神位行三鞠躬礼（一鞠躬、再鞠躬、三鞠躬）	  
廿六、礼成	  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 祳，指祭祀用的生肉。 
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第三节、关岳合祀 
关岳合祀是指将中国古代的两位武圣关羽和岳飞放在一起合祀的文化现象。
这一现象始于民国时期。袁世凯政府不仅承袭了清代祭祀关羽的传统，更将抗金
名将岳飞纳入祭典以彰显推翻满清统治之功绩。于是，将关羽和岳飞二人合祀于
关岳庙，并将这一祀典纳入到国家祀典之列。此后满洲国、南京国民政府都有举
办过此类祭典。 
民国初年，军阀混战，军队对政权的重要性不言而喻。关岳之所以能合祀，
正是出于政治上的需要。袁世凯认识到：“关壮缪翊赞昭烈，岳武穆独炳精忠。
英风亮节，同炳寰区，实足代表吾民族英武壮烈之精神。”1正是因为关羽和岳
飞具备“忠义”与“尚武”的特征，符合了袁世凯政治的需要。 
据陆海军部呈称时方多难，宜右武以崇忠。古者以死勤事，以劳定
国者，皆在祀典。近则欧西各国范金铸像，日本亦有靖国神社之名，表
彰先烈，中外所同。现武成之奠尚在阙如。崇德报功必符名实。关壮缪
翊赞昭烈，岳武穆独炳精忠。英风亮节，同炳寰区，实足代表吾民族英
武壮烈之精神，谨拟以关岳合祀，作为武庙等情，查关岳两祠近代久崇
禋祀，我国人民景仰盛徽，肝蠁之报，几遍里闾。诚以忠武者，国基所
以立，民气所以强。当此民国肇兴，要在尚武。经传本有祃祭，唐宋亦
祀武成，允宜特荐馨香，列诸典礼，为师干之圭表，示民族之楷模。著
礼制馆妥议关岳合祀典礼，并稽考唐宋武成庙祀遗规，将历代武功彪炳
之名臣、名将及民国开国忠烈将士酌予从祀，庶振袍泽之气，用臻强盛
之庥。凡我国人民皆当知崇厥武祀，实以壮军志而固国维。既殊叔季丰
昵之非，更异释老迷信之指，其咸怀明德，作我干城。2 
关于关岳合祀的仪式内容，在政事堂礼制馆编著的《关岳合祀典礼》（政事
堂礼制馆出版，民国四年）一书中有详细的介绍。北洋政府统治期间，每年都会
在北京举行祭祀活动。祀武与祀孔一样，也是褒贬不一。对此，《申报》有以下
记载： 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1《为遵今拟订关岳合祀典礼呈请鉴核事》，政事堂礼制馆：《关岳合祀典礼》，礼制馆，
1915年。 
2 同上。 
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“昨日祀文庙，今日祀武庙，馨香俎豆，祀事孔明，猗欤盛哉。民
国之修文尚武，如是如是，政府之经文纬武，如是如是。吾知文庙既祀，
则孔子在天之灵，必福佑民国，武庙既祀，则关岳在天之灵，必呵之护
民国。如是则民国乌得而不昌，乌得而不强，何有乎内乱，何有乎外侮？”
1	  
直到南京国民政府执政后，才于 1928 年取消了关岳合祀。但是关岳合祀并
没有从历史的舞台上淡去，而是被满洲国借鉴、继承。为了有助于崇敬烈士, 尊
重忠勇, 振兴军警以及一般军风。1932 年，满洲国政府决定：以每年阴历二月
及八月上戍之日为关岳祭，由军政部和各军管区司令部分别担任中央和地方驻军
之司祭，军政部以军政部总长为承祭官，各军管区司令部以军管区司令为承祭官。
并且规定于是日放假一天，以示庆祝。 
但是在华北沦陷区祀武的对象却与满洲国、北洋政府、南京国民政府不一样，
而是变成了武成王姜子牙。不管祭祀对象是谁，其目的都是为了安定军心，鼓吹
忠义。	  
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1	   无妄:《闲评二》,《大公报》,1915 年 3 月 18 日,第 2 张第 1 版。 
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第六章、结语 
人类学家认为：宗教仪式是人们与神灵交往的手段。主要包括生命仪式和强
化仪式1。近代各政权举办的祭祀活动属于强化仪式的范畴，“强化仪式的功能是
在危机出现时，用于减轻群体的危险，把人们团结起来，用集体行动和集体力量
的乐观态度来代替恐惧和混乱。”2	   鉴于强化仪式具有的这种向心力，使其被纳
入统治阶层治理被控制地区的方法之一。 
祭孔活动有着悠久的历史，清政府垮台后，在中国的土地上交替出现了北洋
政府、南京政府、满洲国、冀东、中华民国临时政府等多个政权。他们对儒家、
祀孔的态度不尽相同。 
袁世凯政府试图以中国固有纲常伦理作为整合社会，维系人心的信仰。为了
恢复旧制、标榜帝位的合法性，袁世凯对待祀孔的态度是，完全延续清代的祀孔
制度。这一政策在北洋政府执政期间得到延续。	  
南京国民政府受到西方自由民主、孙中山“三民主义”思想的影响，对待传
统儒学的态度是批判的吸收，于1928年废止春秋丁祀孔，但是迫于守旧派的强大
压力，要求在孔子诞辰日举办纪念活动。虽然如此，纪念活动的仪式也是剔除了
封建残余，进行了重整改编。 
满洲国溥仪政府建国之初的目的就是为了恢复清朝帝制，对待祀孔问题上，
也是极力延续清朝礼制。“伪满成立之初，在溥仪君臣言说下，‘王道政治’的
理论渊源还出自儒家，如“我国所谓王道者，并非新有之物，乃吾国数千年之正
道，今之返古即尊崇儒教之真谛，与霸道不可并言。”3 但是满洲国并不完全具
有独立主权，各项决策都受到日本的影响。“现行之宫内府制度多沿袭旧清朝之
遗风，弊端甚多。而且复辟清朝之思想也可能侵入目前的满洲皇室，将来酿成大
患，为此，必须加以逐步改善。”4在对待尊孔祀孔问题上也不例外。伴随着日
本对待儒教、神道教态度的转变，满洲国的祀孔也受到了冷落。 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 “生命仪式”是与个人的生活周期阶段相对应的过渡仪式。主要包括诞生仪式、青春期仪
式和死亡仪式。“强化仪式”指的是群体性（而非个人）生活危机时期举办的仪式。群体性
的生活危机包括严重缺雨对庄稼的威胁、战争的出现等。引自：朱炳祥《社会人类学》，武
汉大学出版社，2004. 
2 朱炳祥.社会人类学[M].武汉：武汉大学出版社，2004. 173 
3“新京记者协会晋渴执政”，《盛京时报》，1932 年 12 月 26 日。 
4 中央档案馆等编：《日本帝国主义侵华档案资料选编·伪满傀儡政权》，中华书局，1994
年。第 168 页。 
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华北沦陷区的祀孔也是在传统祀孔礼的基础上进行改变，也体现了统治当局
对儒家传统文化的态度。战争时期日本控制下的华北政权为了响应日方制定的对
华文化政策，积极利用宗教为战争服务。本文探讨的宗教仪式即为日本对华宗教
政策的重要方面，利用中华民族固有的、典型的传统信仰，并将其改造，使之为
己所用。目的就是为了恢复旧道德，建立一统的社会秩序，即以孔子为核心的传
统儒家观念。让人们在“大东亚秩序”中以儒家的“仁义礼智信”为行为原则，甘
为“顺民”。 
除了祭祀孔子之外，在文中的别论部分还谈及武成王祀典，统治层希望用文
武兼治，维护治理地区的治安。东北地区（满洲）是日本策划下的以溥仪为皇帝
的“后清政权”，为了证明其血统的纯正，祭孔典礼的体制较华北地区更接近于
传统的仪式，沿袭了清王朝的定制，包括三跪九叩等礼仪。仪式的目的在教化民
众的同时，也是一种满清王朝身份的宣示。日本汤岛圣堂的释奠礼与中国地区的
形式上有所不同，是有日本特色的礼仪，将东亚诸国家和地区的代表请到东京，
也是一种儒教霸主地位的表达。其目的虽略有不同，但是都是和统治阶级的政治
相结合的，是为统治阶级服务的文化工具。 
为了更好地达到仪式的目的，各地的政府都采取了相配套的措施，如利用报
刊、广播等传播媒介，放映电影，组织学校进行宣讲会、讲习班，等等。面对政
府的种种宣传，社会各阶层的反应不一样。这种依附于政治的文化仪式的举行，
有一个共性。其依附的政治势力一旦垮台，这种文化现象就会面临非常大的冲击，
甚至被淡出历史舞台。 
祭祀的范围也并不仅局限于华北、东北等中国地区，在整个东亚文化圈祭孔
作为一种宗教仪式，普遍存在于各个汉文化圈国家和地区之中。最近几年，全国
又兴起了由政府组织的祭孔活动，以曲阜最为典型。我们通过祭孔除了表达对先
师孔子的敬仰之情外，其政治意义也不言而喻。传统文化的丢失，精神信仰的匮
乏，带来的是诸多社会问题的出现。国家的团结，社会的和谐，需要民众价值观
的塑造。此时，人们也把目光投向古代，试图从传统文化特别是以孔子为代表的
儒家文化中去寻找精神和价值的资源。 
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附录 1 青岛地区文庙调查表（1940 年） 
一、即墨文庙调查表1 
名称 即墨区圣庙（亦称文庙） 
地址 城内东门里街路北 
建立年代
及 
其变迁情
形 
元朝至正元年邑人吕瓒捐钱五百缗创建殿庙斋舍，至正十二年县尹
董守中增建中为大成殿，东西列两庑，东更衣厅先贤祠祭品礼器，
二库前为戟门。明嘉靖十五年邑御史蓝田修据星门，易以石坊，题
曰圣门。嘉靖六年知县许铤建启圣祠于殿后。 
建筑状况 大成殿及戟门均是宫殿式琉璃彩瓦红墙，启圣祠均是普通瓦房。 
图像器物 1.圣像：红面正坐，东配颜子、子思像；西配曾子孟子像。 
2.礼器：帛爵祝牌旌节铏登。 
3.乐器：琴瑟钟鼓#笙箫笛#箎。 
4.服：主服冠冕。 
5.匾额：万世师表。 
现状 1.损坏情形：民国十七年五月大成殿因兵燹被焚。 
2.整理情形：民国二十一年县长李家禾及邑绅胡价人登筹募巨款重
修，因经费不继中途停，二十九年又成立即墨修复孔庙筹备委员会
积极兴修，尚未动工。 
3.修理所需经费数目：计划约需十万元。 
4.现在用途：市立初级中学校储藏室及女生。 
祀典 每岁春秋两季致祭，春季旧历二月上丁，秋季旧历八月上丁行三献
跪拜礼。 
 
二、胶县文庙调查表2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 根据青岛市档案馆馆藏档案改编而成。华北各省市文武庙调查表.青岛市档案馆馆藏，档
案号：B0023-001-01114。 
2 根据青岛市档案馆馆藏档案改编而成。华北各省市文武庙调查表，青岛市档案馆馆藏，档
案号：B0023-001-01114。 
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名称 胶县文庙 
地址 南门里 
建立年代
及 
其变迁情
形 
胶州学庙建始于金皇统末，元末毁于毛贵之乱，明洪武八年知州赵
礼移建于今城内东南。 
建筑状况 大成殿六楹屋制，四柱四殿东西庑各六楹，前为大成门，一曰戟门,
又前为#池，又前为崇星门、庠门；迤东有学正官#一栋，殿后有明
伦堂敬一亭各一处，西南有宰牲所，南有名宦乡贤忠义孝弟节孝各
祠散筑其间，迤东建有崇圣祠，祠前为文昌魁星阁。 
图像器物 1.圣像：泥塑孔子像一尊，面容显赤紫色黑##四，配像四尊，十二
哲像十尊（内有牌位二尊）。 
2.礼器：尊缶、#、香炉、烛台、#豆、爵等。 
3.乐器：钟鼓琴瑟（木制）枧吾攵罄（皆无用）。 
4.服：冕十二##（间有损毁）。 
5.匾额：大成殿有匾额八。万世师表、生民未有、与天地参、圣集
大成、圣协时中、德齐帱载、圣神天纵、斯文在此。 
现状 1.损坏情形：该庙年久失修，虽于事变后民国二十七年略事修补，
但未完善，迄今数年，屋瓦庙墙多有剥落。 
2.修整情形：将该庙大成殿东西庑崇圣祠明伦堂、敬一亭等整理完
善。 
3.所需经费：约需五万元。 
4.现在用途：除大成殿及东西庑、崇圣祠妥为保管两丁奉祀外，其
余暂为明伦堂小学校全部应用。 
祀典 民国以前每年春秋二八月上丁举行祀孔共二次，孔子诞辰日（八月
二十七日）及每月朔望日举行拜庙一次；民国以后与民国前同，至
党国时始停祀典事，事变后恢复民国以前行事，又加各学校师生每
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日轮流扫除庙庭事项。 
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附录 2 青岛地区武庙调查表（1940 年） 
一
、
即
墨
区
关
帝
庙 
地址 城外东阁 
建立年代及
变迁情形 
明成化三年建；清康熙十五年邑绅蓝秀等重修。 
建筑状况 大殿瓦房前为正门，东为八蜡殿、天后宫。 
图像器物 1.圣像：金面金身左右侍立周苍、关平等像； 
2.礼器：帛、盒、爵、炉、祝牌； 
3.乐器：钟、鼓、笙、笛； 
4.服：王服冠冕； 
5.匾额：万事人极关帝庙 
现状 1.损坏情形：完整； 
2.修整情形：由住持僧人随时修补； 
3.所需经费：无定额； 
4.现在用途：市立东关小学校校址。 
祀典 前清朔望日由地方武官前往行礼，五月十三日文武官一同致
祭，现每岁春秋两季假用该庙致祭周太师尚父武成王等。 
二
、
胶
县
武
庙 
地址 城东门外 
建立年代及
变迁情形 
唐建中三年配享太公庙专祠，未详所始。 
建筑状况 关帝殿一座，左右为关平及周仓殿，前为大成门，左右为官厅，
又前为山门及月河，并有石坊一座，文曰文武圣神殿，后为启
圣宫三间，再后为水星及罗汉殿，左右为禅堂。 
图像器物 1.圣像：关帝像二尊，泥塑一，木雕一；泥塑周仓、关平像各
一。 
2.礼器：香炉、烛台、*豆、樽、爵。 
3.乐器：无 
4.服：无 
5.匾额：竖匾一，文曰关帝庙。 
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现状 1.损坏情形：关帝庙及东序、西序屋瓦墙壁多有剥落，门窗已
剥蚀。 
2.修整情形：整理屋瓦、墙壁、油漆、门窗。 
3.所需经费：约需二万元。 
4.现在用途：暂为市立水寨街小学校全部应用（事变前曾驻军
队，间房改建甚多）。 
祀典 民国前每年春秋二八月上戍日举行祀武各一次，民国后同事变
后奉令以武成王为正位，改三九月上戍日奉祀，祭祀方法周太
师武成王位前牛一、猪羊各一。东配位前猪羊各一，西配位前
猪羊各一；东席位前猪羊各一，西席位前猪羊各一。执事人员
行三鞠躬礼。 
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附录 3 清末胶州文庙祭孔实况 
王朴成在其回忆录《祭孔大典》1一文中，再现了清末胶州文庙的祭孔实况，
大致如下： 
祭孔大典在县太爷的亲自执掌下，由呈发房（秘书处）、礼房（教育）、粮房
（财政）三个职能部门共同组成祭典筹备组。呈发房负责祭文起草，陪祭人选聘，
祭事监察等；礼房负责“鸣赞”、“礼生”的选配。礼乐队伍的选调，祭典仪式的
其它事宜等；粮房负责各种祭品及用具的选购，牲畜屠宰。雇佣人员的劳资支付
等一切费用开支，三个部分分工明确。件件落实，各司其职，分头执事。 
祭孔大典每年农历仲春二月和仲秋八月的上丁日卯时举行，叫“丁祭”，也
叫“二八大祭”。是日丁夜，即夜里 2 时左右，孔庙大成殿东北角另外一处小院
落内，屠夫们开始屠宰牛、羊、猪准备祭品。天干的丁夜是地支的丑时，丑是牛，
丑的地支方位在东北，所以选在东北角的这个小院内。文庙院内是圣洁之地，决
不准在院内屠牛宰羊的，这是祭孔严格的规矩，叫“四必”，即“必丰”、“必洁”、
“必诚”、“必敬”。如有脏乱，即视为不敬。被宰的牛名曰“太宰”，屠宰时也有
一定程式：事先要给牛喂食，饮水。牛吃饱喝足之后，丑时一到便将牛牵至小院
中央，头北尾南站定，把一只用红绸子簇成的大花挂在牛头上，并用红布遮住牛
眼，绳索套牢牛腿……整猪、整羊抬至殿内供桌上，一切就绪已接近卯时了。 
祭孔大典的仪式极为隆重，其中两个人物尤为重要，一是“鸣赞”，二是“礼
生”，老百姓统称为“赞礼生”。“鸣赞”是典礼的总指挥，相当于现在大会的主
持人。“鸣赞”的选配要求条件很高，必须是口齿清楚、嗓音洪亮，在地方知名
度较高。“鸣赞”站在大成殿前平台上，像吟诗一样拖着长长的尾音发出各项口
令，如：“执事者到位，各行其事……主祭人就位……”等等，其口令喊出必须
让场内每个角落的人都听得到。“礼生”站在主祭和陪祭人身旁，负责按照“鸣
赞”发出的口令引导主、陪祭人进行各项祭拜活动。“鸣赞”一人，“礼生多人”。
“鸣赞”在典礼上的权力是至高的，只要发出口令，任何人都要服从，“礼生”
引导到哪里，都必须自觉地跟随到哪里，如有不从，即是对孔子的不诚不敬。所
以“鸣赞”一般由德高望重、知书达理的地方名宿、绅士、长老担当。“礼生”
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 青岛市政协文史资料委员会编：《青岛文史资料(第十三辑)》，北京：中国文史出版社，2005
年。 
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和其他执事人也大都是由有文才、懂礼仪的人承担。 
礼乐队伍没有固定的专司人员，都是从民间散居的民间艺人中选调，即民间
吹鼓手。入选者年龄不能太大，相貌不能丑陋，要理发、净面、统一着装。衣服
是从地方红白事恁铺中租恁的，穿戴之后很像京剧中的龙套。吹奏以笙、管、笛
乐为主（不吹唢呐），伴以小皮鼓、小钹、铛铛、碰铃等，吹奏起来非常清雅动
听。民间艺人不懂什么乐章，只吹奏一些“十翻”、“欢年欢”、“将军令”等曲牌。
另有四支大号，号杆子很长，可以伸缩，只在典礼开始和礼成时吹一吹，叫“掌
号”。“一掌大号恶魔跑掉”，即驱除院中妖魔鬼怪，净化环境的意思。 
祭典由县太爷主祭，又叫“县祭”。陪祭八人，从呈发房、礼房、粮房的官
员，驻地武官，孔、孟、颜、曾四氏后裔以及地方知名人士中聘请。主、陪祭人
一律着长袍马褂，胸前佩带标志，主祭人为红色绸条，陪祭人为黄色绸条，以示
区别。行三拜九叩大礼，司垫人专司拜垫，在大成殿院正中央和大成殿神龛案前
一字摆放九个拜垫。中间是主祭人，拜垫也较大，两边各四个陪祭人，拜垫也较
小，有所区别。 
典礼开始时，主、陪祭人走正门，由灵星门，经泮池，过月桥，进大成门，
入院中央拜垫前站定，各正门随即关闭，叫“掩门”，祭礼告成后，主、陪祭人
由东南角小使门走出，正门只进不出，叫“明进暗出”，规矩确实不少。 
……主、陪祭人均行三拜九叩大礼，分三个阶段完成： 
（1）“迎神”。在院中央行一拜三叩； 
（2）“上香、献祭”。在大成殿内神龛案前一拜三叩； 
（3）“送神”。也叫“辞神”，“燎帛”之后再行一拜三叩，共是三拜九叩。 
再说“燎帛”。“帛”是用苇席卷成筒状，外缠红布，内装丝绸棉花等物，上
端有用棉花做成的芯子外露，像蜡烛一样，在大成殿平台前站立，一边一支。送
审时由主祭人点燃焚化，叫“燎帛”，老百姓叫“放天灯”。“帛”必须在典礼快
结束时焚化，否则，浓烟滚滚，影响典礼进行。 
典礼仪式程序是（由“鸣赞”站在殿前平台上发出口令）： 
（1）全----体----肃----静。 
（2）执----事----者----就----位，各----执----其----事。 
（3）升----炮（司炮者点燃鞭炮）。 
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（4）大----乐----鸣----奏（笙管齐鸣）。 
（5）启----门（灵星、大成门缓缓开启）。 
（6）主祭人----就----位（礼生引导）。 
（7）陪祭人----就----位（礼生引导）。 
（8）掩----门（司门者将门关闭）。 
（9）休----乐（吹奏停）。 
（10）迎----神。跪，叩首，再叩首，三叩首，兴，平身（礼生引导）。 
（11）盥洗（司盆司巾人端脸盆持巾上，主祭人洗手）。 
      授巾（持巾者将毛巾给主祭）； 
      巾净（主祭人擦手）； 
      盥毕，复位（礼生引导）。 
（12）起----乐（吹奏再起） 
（13）献----礼（礼生引导主、陪祭人沿东路台阶进入大成殿神龛案前）； 
      上----香（礼生将三炷香点燃递给主祭人）； 
      一上香（主祭人向香炉内插中炷）； 
     再上香（插右侧）； 
     三上香（插左侧）。 
（14）司酒者满----樽（司酒满酒 3樽）。 
（15）跪、奠酒（主祭人跪下将 3杯酒奠于案前）。 
（16）休乐（吹奏停止）。 
（17）读----祭----文（主祭人宣读）。 
（18）祭文焚化（礼生接过祭文焚化）。 
（19）拜，叩首，再叩首，三叩首，兴，平身，复位。 
（20）起乐（礼生由西路沿台阶下至院中拜垫前站定）。 
（21）燃帛（礼生引导主祭人到帛前点燃 2支帛）。 
（22）送----神。 
（23）拜。跪，叩首，再叩首，三叩首；兴，平身。 
（24）停----乐（乐止）。 
（25）大----礼----告----成。 
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在大成殿院内东西两厢，供有先贤、先儒牌位若干，在主祭孔子的同时，
亦安排好地方官员、学者向先贤、先儒同时祭拜，叫“余祭”，即“孔子”、
“四配”、“十二哲”以外的先儒贤人。祭典结束，屠夫们将牛、羊、猪分割，
头、蹄、皮、脏由他们自得，不取劳资。肉分割成大小不等若干块，其他人
员按职务高低，职位大小，各得一份。 
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附录 4 新京仲秋丁祭纪念讲演大会讲演录 
一、孔子之道為千古政教之準則（王季烈） 
孔子生於春秋魯襄公之二十二年。距今實二千四百八十三年矣。其道之所以
歷久彌光者由於學說純粹無疵為古今中外所莫能尚。歷觀東亞二千年來之歷史。
尊崇孔子之道者罔不興。廢棄孔子之道者罔不亂。以故聖君賢相。興教勸學。皆
以孔子之道。樹人倫之準則。自歐風東漸。挾其物質上之文明。以傲我東亞。中
國淺識之士。震其新異。惟歐西之政教是效。擧數千年固有之道德仁義。棄如弁
髦。以釀今日之大亂。天不絕我神州。藉仗義之日本。驅除國民黨。及同惡相濟
之鬍匪政府。以建立滿洲新國。迎我  舊君。重蒞故都。振興禮教。規復舊制。
親臨釋奠。將以闡明東亞精神上之文明。俾免神明之冑。淪入禽獸之途。我滿洲
人民之大幸。亦東亞道德之轉機也。玆將孔子所言政教之大綱縷述之。以告我全
滿民衆。並以告之全球民衆使知孔子之道。宜於古亦宜於今。適於一隅即適於全
球。庶幾人類之爭端可盡泯。世界之和平可實現。禮運所謂大同之盛。非僅託之
空言爾。孔子之論政治。以愛民為第一義。書曰德惟善政。政在養民。又曰民為
邦本。本固邦寗。論語曰。節用而愛人。使民以時。孟子日。得乎邱民而為天子。
又曰。得天下有道。得其民斯得天下矣。是孔孟之道。固以人民為國家之主體。
未嘗輕視人民也。今之非聖侮法者。乃謂孔子之學說。為專制君主之護符。其亦
重誣孔子之甚者矣。論語云。人之言曰。予無樂乎為君。惟其言而莫予違也。如
不善而莫之違也。不幾乎一言而喪邦乎。此孔子對定公之言也。然則孔子所以警
惕人君者甚至。未嘗稍許人君以縱恣也。孟子云。責難於君謂之恭。陳善閉邪謂
之敬。吾君不能謂之賊。又曰。長君之惡其罪小。逢君之惡其罪大。後世泄沓之
臣。或有逢迎君上。以陷人君於惡。而失政殃民者。此正孔孟所深惡痛絕。豈能
歸咎於孔孟歟。孔子之論政術。以誠信為主。論語曰。敬事而信。又曰。其身正。
不令而行。其身不正。雖令不從。又日。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦行矣。大
學曰。誠於中。形於外。又曰。有諸已而後求諸人。無諸已。而後非諸人。中庸
曰。誠者物之終始。不誠無物。此誠信二字。為孔子整躬率物之惟一關鍵。自後
代以智詐相尚。條教號令日煩。而政治日墮。故漢儒謂為政不在多言。惟其力行
何如耳。至於今之中國政府。以宣傳為第一要務。而政治愈惡。小民之疾苦愈甚。
識者謂古今最好之言。俱被國民黨人說盡。古今最惡之事。俱被國民黨人做盡。
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故口標民生主義。而使民不聊生。口稱天下為公。而三數黨人。專制全國。以廉
潔政府。號召天下。而其首腦要人。無不擁有數千萬之厚貲。盖不誠不信。言行
背馳。未有如今日中國政府諸人之甚者。宜其仇視孔子。而欲將數千年所尊崇之
至聖推翻之。易以彼黨之黨魁也。然蚩蚩之民。一時雖受其欺。而數年以來。身
受切膚之痛。亦漸漸覺悟矣。無如大權己入彼黨之手。生殺予奪。一操之三數黨
人。三萬數千萬之民衆。雖欲自求解脫而不能。凡此虐政。固屬黨人所造成。然
而人民之喜新厭故。輕棄聖教。亦有以自召之。余故以孔子所言誠信一端。喚醒
愚蒙。使彼舜口蹠心者。不得久逞其欺衆殃民之技也。孔子之言典制。惟今王是
尚。故雖祖述堯舜。而春秋書元。繫以王正。三代之禮。維周是用。中庸曰。生
乎今之世。反古之道。如此者災及其身者也。又曰。雖有其位。苟無其德。不敢
作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。中國之亂。二十餘年於玆矣。
溯其起源。則新周故宋孔子改制等。附會古義之學說。肇其端。遂使草野之士。
人人思有干政之權。而群言龐雜矣。其繼則黨人煽布逆說。而不逞之學生。無行
之文人。群起和之。於是附會湯武。而革命之說興。附會堯舜。而共和之局成。
殊不知湯武革命。為有桀紂之一暴也。而湯猶曰。予有慙德。伯夷之於周武。猶
曰以暴易暴。矧我大清御宇二百數十年。深仁厚澤。淪肌浹髓。從無失德之君。
而革命黨徒。大都出身流氓土匪。以暴易仁。此之湯武之於桀紂。適得其反。至
於君位世及之制。自夏禹至今。行之將四千年。書曰。惟天生民有欲。無主乃亂。
為古今中外所不能易。故自共和之制定。而中國乃無時不亂矣。誠能遵孔子之言。
明率土之義。典制不輕改。國體不輕易。則安有今日淪胥之禍歟。往者不諫。來
者可追。我滿洲國成立。年餘於玆。誠能鑒已往之失。由三千萬民衆。請今上早
就尊位。則日滿兩國。國體同。政治同。利害同。非惟王道政治。得以推行盡利
而日滿親善之關係。當益加密。東亞之和平。庶幾永奠矣、孔子之論任官。以尊
賢為主。人民非有階級之分。然勞心者治人。勞力者治於人。彼此固不容越分。
非輕視勞力者也。不如此。則上下相爭而亂端起矣。論語云。不在其位。不謀其
政。又曰。君子思不出其位。蓋天下之民。人人能循分做事。則天下洽矣。今日
中國之大亂。正由處士橫議。人思越分干預政治而起。孟子所謂舍其田而芸人之
田。殆令人之通病也。然而在上位者。孔孟卻責備尤嚴。書曰。一夫不獲。時予
之辜。孟子曰。思天下之人。匹夫匹婦。有不與被堯舜之澤者。若已推而納之溝
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中。今中國之亂黨。當其無位時。則攻擊政府之失政。不遺餘力。以博人民之援
助。一旦窃得政權。則謂人民程度太低。不足以參預政事。藉訓政之名。荒淫無
度。橫征暴斂。使人民脂枯髓竭。强壯者。鋌而走險。入共產黨。老弱者束手待
斃。溯厥由來。豈非人民惑於邪說。孔子之道不明所致歟。此我滿洲國上下。所
宜大戒也。孔子之於民情。務求其得以上達。而非庶政取決於輿論。論語曰。天
下有道。則庶人不議。孟子曰。聖王不作。諸侯放恣。處士橫議。蓋輿論之囂張。
實為政治之大害。今日東西各國之代議政體。其流弊已無可諱言。孔子實先鑒及
此。然孔孟於眞正之民情。固求其上達無遺也。詩曰。先民有言。詢於芻萎。中
庸曰舜好問而好察邇言。書曰。明四目。達四聰。蓋唐虞三代之世。君民不隔。
上下相通。民情固易於上達。然猶有輶軒之采風。木鐸之徇路。以通民隱。於民
之所好者亦好之。民之所惡者亦惡之。故政不拂乎民意。而民亦不敢輕議人主。
其有姦黠之徒。辯言亂政者。則必予以兩觀之誅。書日。罔違道以干百姓之譽。
罔拂百姓以從已之欲。孔子之於民情及輿論。如是焉而已。 
孔子之於異域。以懐柔為主。即有猾夏之邦。逆命之徒。亦惟脩文德以綏輯
之。據正義以折服之。決不肯輕啓戰爭。故於衛靈公之問陣。答以軍旅之事未之
學。子路之問行三軍告以必也。臨事而懼。若為開疆闢土。窮兵黷武。實孔子所
深惡痛絕也。孟子日。我能為君約與國戰必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也。
又曰。征者。上伐下也。敵國。不相征也。春秋無義戰。彼善於此。則有之矣。
孟子之以戰爭為非。皆本諸孔子之意也。今之列强各國。增脩戰備。月異而歲不
同。傾人民之財力。以用之於軍費。一旦戰端猝發。更犧牲無數之民命。幸而獲
勝。不惟敵國之死者何罪。即已國之元氣。亦已大傷。何況乎敗。往日歐洲大戰。
前車可鑒也。苟能遵孔孟之道。國際之間。講信修睦。折衝尊爼。爾無我詐。我
無爾虞。則戰端無自而開。世界之和平可永保矣。孔子之言倫理。以孝悌忠信為
主。孝以事父。悌以事長。  忠以事君。信以事友。中國近二十年。君臣之道廢。
即忠之義亡。在上者甲仆乙起。在下者朝秦暮楚。變亂相尋。實基於此。至近日。
則家族制度。漸為黨政所摧殘。孝悌之道。亦日薄一日矣。殊不知積人成家。積
家成鄉。積鄉成國。以數人共處之家庭。不能相安無事。而必人人獨立。則數千
數萬人之鄉。其能相安無事乎。數千萬數萬萬人之國。其能相安無事乎。故家族
制度之破壞。實為導民以亂機。論語曰。其為人也孝悌。而好犯上者鮮矣。不好
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犯上而好作亂者。未之有也。今之詆毁家族制度者。盍思之。顧或者謂。準古之
家族制度。則父兄易凌虐其卑幼。子弟易生依賴之心。不自振作。殊不知古之人。
與子言孝。與父言慈。與弟言悌。與兄言友。與臣言忠。與君言敬。上下交盡其
道。又何專制之有。古者農之子恒為農。工之子恒為工。商之子恒為商。世守其
業。即由家長負教育子弟之責。實比今之凡百技能。必由政府設學校以教之者。
費省而業易就。謂昔之子弟。有依賴父兄之心。則今之子弟。實有依賴國家之心。
依賴國家。而國家不能養欲給求。此今之青年。所以失業者衆。而羣起為亂。以
反抗國家也。孔子論爲學之方。曰述而不作。信而好古。又曰。古之學者爲已。
今之學者為人。又曰。敏而好學。不恥下問。又曰。不患人之不已知。患不知人
也。蓋其求學之要道。在乎修身立行。初非以之干求利祿。亦非以之博取聲聞。
降及後世。則讀古人之書者。不爲脩養。而爲干時之具矣。降至今日。則讀古人
之書者。意在尋瘢索瑕。攻擊古人。以自炫其能矣。夫至於讀聖賢書。而思操矛
以向聖賢。此人心所以日壊。世道所以日衰也。誠能以孔子爲法。則有躬行實踐
之眞儒。無離經畔道之謬論。庶幾經正民興。邪慝不作矣。孔子之論處境。以節
儉安貧為主。論語曰。飯蔬食飲水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。
於我如浮雲。又曰。賢哉囘也。一簞食。一瓢飮。在陋巷。人不堪其憂。囘也。
不改其樂。又曰。禮與其奢也寗儉。喪與其易也寗戚。蓋人惟能節儉。而後可以
安貧。可以樂道。驕奢淫佚之人。無不寡廉鮮耻。以求不義之富貴。至於近年以
來。世界之物質文明愈進步。則奢侈之風愈甚。而人民之欲望亦愈奢。鉅商壟斷
利源。豪强兼併土地。遂使貧富之階級。相差愈甚。富者貪多務得。不恤貧民。
貧者不甘壓迫。以思反抗。共產之禍。因此而起矣。誠能體孔子之意。澹泊明志。
寡欲清心。則彼共產之學說。不攻自破。安在其能擾亂世界歟。竊願今之貲本家。
味孔子之言。存仁義之心。勿以奢侈相誇尚。勿以壟斷爲得計。庶幾散財以得衆。
實卽和衆以豐財也。 
孔子之於風俗。以仁讓爲教。大學曰。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興
讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。所謂仁者。以愛人之心。祛利已之心。所
謂讓者。以知足之心。泯爭奪之心。此我東方文明。所以安社會美風俗之要旨也。
歐西之物質文明。確勝於東亞。而其精神。則尚未脫野蠻之積習。知有利而不知
有仁。知有爭而不知有讓。以金錢萬能之故。造成社會上種種之罪惡。以擴張權
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勢之故。犧牲國際間無數之民命。以不仁故不讓。以不讓故不仁。二者交互爲因。
無所底止。推尋其源。則物質文明之進步。實有以致之。自古商賈易於致富。農
工艱於獲利。而人生日用所需。非農不能生之。非工不能成之。故商人雖智。不
能盡奪農工之生計。農工雖愚。總可自盒其力。自機械之製造。日益發達。而一
具之機械。可以奪農工數十數百人之生計。此今之歐美。所以失業之民日多。國
家無法救濟。生產之量過剩。造成世界不況之景象也。自古尋匹夫之讐。修睚毗
之怨。徒手相搏。白刄相向止已。卽爭地以戰。殺人盈野。亦不過戈矛之利。弧
矢之威耳。今則科學進步。殺人利器。日益增多。軍艦槍砲之不足。而有飛機爆
彈毒瓦斯矣。且昔之國際戰爭。僅限於一隅者。今則列强各國。知一國之財力製
造力有限。不可以持久。乃於開戰以前各施其縱橫聯闔之手腕。以聯成大戰團。
禍機一發。非全球皆闢為戰場不可。其慘酷實非意想所能及也。凡此物質文明進
步。之大害。彼歐美人之明達者。殆亦知之。然知之而無術以救之。是由末聞孔
子之道耳。誠以仁讓二字化天下。其收效當勝於世界經濟會議。軍縮會議者萬倍。
一切未來之恐怖。胥可免矣。顧或者謂生存競爭。優勝劣敗。為生物進化之公例。
今乃教民以仁讓。此實中國積弱之原因。百年以來。中國之屢受外侮。實由於此。
安在其能現世界和平歟。答之曰。國家之存在。若專賴兵力之强盛。則嬴秦何以
二世而亡。拿破崙何以卒見流於荒島。且卽就生物進化而論。地質學之中生代時。
其爬蟲類中之翼手龍。恐龍。魚龍等。跋扈於海陸空中。其凶猛情形。不亞於今
之飛機唐克車潛航艇。宜在優勝之列矣。乃斯等爬蟲類。不久悉歸滅絕。其起而
代之者。爲蕃衍至今之高等脊椎動物。然則所謂優劣者。果在體力歟。物質歟。
抑體力與物質之外。另有精神上之優劣歟。我謂孔子所教人之仁讓二字。卽精神
上優勝之端也。此篇所擧孔子之道數端。僅就切於今日政教者言之。孔子德配天
地。道冠古今。爲人倫之紀綱。定百王之準則。其道非一夕之談所能盡。經籍具
在。有志聖賢之學者。潛心探討。以貢献於世界。此我滿洲國人之責任也。 
二、孔子為何定禮樂（張實） 
人生有欲。欲則求。求則爭。爭則亂。亂則窮。先王惡其亂也。故制禮義以
節之。夫禮先王。以承天之道。以理人之情。失之者死。得之者生。夫禮者。所
以定親疎。決嫌疑。別同異。明是非。道德仁義。非禮不成。教訓正俗。非禮不
備。分爭辨訟。非禮不決。君臣上下。父子兄弟。非禮不定。官學事師。非禮不
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親。班朝治軍蒞官行軍。非禮威嚴不行。禱祠祭祀供給鬼神。非禮不誠不莊。顏
囘問仁。子曰克己復禮為仁。一日克己復禮。天下歸仁焉。爲仁由己而由人乎哉。
顏囘曰。請問其目。子曰非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。顏囘曰。
囘雖不敏請事斯語矣。道之以政齊之以刑。民免而無恥。道之以德齊之以禮。有
恥且格。鸚鵡能言不離飛禽。猩猩能言。不離走獸。令人而無禮能言。亦禽獸之
心乎。樂至則無怨。禮至則不爭。揖讓而治天下者。禮樂之謂也。右為張君演詞
大綱，張君因公忙，不及編撰演稿、故編此大綱以爲講演時逐段發揮之用，其文
氣自與演詞有別、讀者希注意焉、記者註。 
三、孔道之一隅述義（關嵩山） 
今日恭逢祀孔之辰。已告成隆重典禮。至誠感格。聖神如在。並且擧國完成
盛典。洵可謂道一風同。人天共樂。鄙人素叨聖化。尤感覺無上光榮。惟承命宏
道。深愧不能勝任。重以文教部執事諸君子。一再督責。不得不勉承其乏。玆謹
就習聞諸師友者。略述之以貢献於在座諸君子。但自維未能躬行。毫無心得。旣
道聽而塗說。自難免有許多謬誤。深望在座諸君子。破格諒解。並加以充分糾正。
鄙人幸甚感甚。竊按至聖先師孔子之道猶通明大路然。人人可行。事事可法。造
其極。實足以範圍天地。曲成萬物。所謂致廣大而盡精微。極高明而道中庸。蓋
卽堯舜禹湯文武周公孔孟歷聖相傳之一貫中道也。其綱目具載大學。其要旨在內
修心性。外踐倫常。此外各經書。文雖有殊。理實無二。但內聖外王之全體大用。
以及用功程序。則以大學為最詳明。如明明德一節。是先天成身之道為本。知止
一節是後天了身之法為末。物有本末。至則近道矣一節。則先後天一以貫之。統
而為盡人合天之眞道學。亦卽窮理盡性至命之實功夫。至於古之欲明明德於天下。
至此謂知之至也一段。則詳示聖功王道之準則及遞進程序。而自天子以至於庶人。
壹是皆以修身為本兩句。尤為內聖外王之中樞。蓋果眞修身。必已具有格致誠正
之大本為體。換言之。旣眞修身亦必具有修齊治平之達道為用。所以至聖特標示
人道。以修身為本也。然此特就修其身成大道者而言。非致中致和具備智仁勇之
大德聖人。不足以語此。且不特此也。卽窮理盡性至命之初功。非遇明師不得薪
傅。非至誠盡弟道。不能倖得。大道之尊貴。固有如此者。況眞儒之道。自孟子
後。幾失傳人。漢儒重考據。宋儒講理學。降至近世。多偏重虛文。不務實際。
所謂拾礫遺珠。離聖道益遠。是故欲實行內聖外王之道。旣須崇經尊孔。更必要
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訪求高明有德之當世賢哲。特立師道。以端教本。再由在位者。以身倡行之。則
其功立致。蓋合君相師儒為一體。自有如是成效。所謂師道立而善人多。一正君
而國定者。亦卽此義也。惟玆事體大。可不具論。且就聖教修身一端淺述之。亦
足以見大道至平至常。實至神至妙也。夫修身之顯義。不難使人盡知。當世不乏
明達。能躬行實踐者。亦自大有其人。但試考一般人。則不得其門而入者尚居多
數。蓋誤認修身為文章者。徒究其理而不躬行。味其眞義者。行或偶合。而不能
精進。斯皆不得其正。故皆不能深造實學。所謂文過質不及。其偏一也。甚有誤
解禪學。有乖人道。謬習丹術。無補實德。則尤為大病。其實無論何人。果能隨
時以天賦之眞良心作主宰。立定存好心。說好話。作好事之大志向。每一念。一
言。一行。皆先以良心衡之。但要知何為良心。卽仁心也。道心也。公平心也。
亦卽天命之本性也。更要知如何衡法。卽於動念。欲言將行之先。切思益已否。
既益已矣。益人否。旣益人矣。益國家天下否均有益矣。再思一時可行。萬世有
無流弊。一地可行。萬方是否可推。如此靜存動察。善則擴充。惡則克治。有過
卽改。有益必行。始而勉强。繼而自然。積久身心合一。言行合一。日新不已。
則義精仁熟。近中和矣。果是者。方足以稱修身。卽不言格致誠正修齊治平。而
實際之聖德王道自在其中。故云下學上達人皆可以為堯舜。而我夫子所以特示人
以修身為本者。尤具見大聖人之悲天憫人救世苦心也。現値國家施行王道。已端
治本。我同胞幸居此土。自當服習聖化。以期造就成已成人之眞學問。鄙人雖不
敏。窃願追隨擧國賢達。舆在座諸君子之後。時習先聖之道。勉力躬行。更願推
及全国同胞。一體躬行。進而普及於全世界。則大同指日實现。庶不負我國家今
日擧行祀孔盛典之眞意義也。惟鄙人記聞之學。不免言多失義。大罪大罪。 
 
